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One o f  th e  g r e a t  Icrroiir o f  l i f e  la to  
learn  —n o t  to  d o  w h at o n e  IlkeR, l iu t t o  
lik e  w iia t  o n e  d o c s— H ugli B la ck .
I t  Is an n o u n c ed  upon re lia b le  a u th o r ­
i ty  th a t  A d m ira l Togo o f J a p a n  will 
v is it A m e ric a  In A pril w ith  tw o  a r m o r­
ed c ru ise rs .
“ W o t does dey  m ea n  b y  ‘fa d s ’ In de 
p u b lic  schools, J im m y ? ” “ A w , re a d ln ’, 
w r it ln ’, ’rl th m e tlc , g o g ra p h y , h ls’try , 
g ra m m a r , an* a ll dem  k in ’ o’ th in g s .” — 
P u c k .
A M aine  w o m an , v is it in g  In F lo ild a , 
w r ite s  hom e th a t  th e  w e a th e r  h a s  b< 
so  cold of la te  In J a c k so n v il le  th a t  
la d ie s  a r e  com pelled  to  w e a r  th e ir  fu rs , 
ev e n  In th e  d a y  tim e. W h a t  s a y s  th e  
R o ck lan d  c o n tin g e n t th e re ?
S e n a to r  P e t tu s  of A la b a m a  an n o u n c ed  
th a t  he will be a  c a n d id a te  fo r  re - 
e le c tio n  w hen h is te rm  e x p ire s  In 1909. 
T h e r e ’s n o th in g  re in a rk u b le  a b o u t 
S e n a to r  w a n tin g  to  go b ac k  a g a in , bu i 
U nc le  P e t tu s  w ill be 87 w hen  h is  te rm  
ex p ire s , a n d  w ould be 93 a t  th e  end  of 
a n o th e r  te rm , If he su rv iv ed .
G re a t  p re p a ra tio n s  a r e  b e in g  m ade in 
B erlin  to  c e le b ra te  th e  K a is e r ’s  sllV’ 
w e d d in g  n e x t m o n th . T h e v is ito rs  on 
th is  o ccasio n  w ill inc lude  th e  K in g s  am i 
Q u e en s of E n g la n d , I ta ly , H o llan d  an d  
W u r te m b u rg , th e  K in g s o f G reece an d  
S ax o n y , th e  Q ueen  o f R o u m a n lu , 
P r in c e  F e rd in a n d  o f B u lg a ria , th e  
C row n  P rin c e s s  of S w eden  a n d  D en ­
m a rk , a n d  a ll th e  ru le r s  of th e  sm all 
G e rm a n  s ta te s .  F ra n c e , th e  U n ited  
S ta te s  a n d  T u rk e y  a r e  ex p e cted  
sen d  e x tra o rd in a r y  em b a ssie s.
ROCKLAND MAINE
■in w \ M
THE EASIEST WAY TO PAY BILLS 
IS BY CHECK.
A C A N C E L L E D  C H E C K  IS 
T H E  B E S T  R E C E I P T .
I t  Is th e  in te n tio n  of th e  officials of 
th e  B a th  Iro n  W o rk s to  m ak e  th e  l 
sc o u t sh ip  C h e s te r  b u ild in g  a t  th e  p la n t  
th e  f a s te s t  w a r  vesse l a floa t. T h e co n ­
t r a c t  re q u ire m e n ts  ca ll fo r  24.5 ki 
fo r  fo u r  h o u rs  on h e r  tr ia l  tr ip , an d  It 
Is th e  ho p es of h e r  b u ild e rs  th a t  
m a y  a t t a in  25 k n o ts . T h e n e a re s t  th a t  
h a s  e v e r  been  m ad e to  th is  w a s  by  a  
R u ss ia n  w a rsh ip  a f te rw a rd s  su n k  d u r 
in g  th e  J a p a n e s e  w a r  w h ich  m ad e  one 
m ile  a t  a  r a te  o f 25 k n o ts , b u t th is  w as 
o n ly  a  s p u r t  a n d  w a s  n o t k ep t up.
S ir  T h o m a s  L lp to n  w ill no t d iscu ss  a t  
p re s e n t Ills p la n s  to  c h a lle n g e  fo r th e  
A m e ric a ’s  cu p  In 1907. H e  s a y s  th a t  
u n d e r  th e  r u le s . l t  Is n o t n e c e ssa ry  to  
c h a lle n g e  u n til th e  fa ll o f th is  y e a r  an d  
u n ti l  th e n  he w ill no t s a y  w h a t h is p ro ­
p o sa ls  w ill be. I t  Is u n d ers to o d , how ­
ev e r, th a t  A lfred  L y ln , o f G lasgow , will 
d esig n  th e  c h a m p io n  an d  t h a t  th e  D en ­
n y s  o f D u m b a r to n  w ill bu ild  th e  y ac h ts. 
In  y a c h t in g  c irc les  it  Is sa id  th a t  S ir 
T h o m a s  w ill a s k  th e  N ew  Y ork  Y acht 
C lub  to  m od ify  Its  ru le s  of m e a su re ­
m en t.
Rockland Trust Company
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CAP1TAL AND SURPLUS
G IV E  SEC U R ITY  TO T L B  DEPOSITOR.
3 1-2 PER CENT PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
SA FE  D E PO SIT BO XES
C o n g ressm an  T h o m a s  H edge, of Iow a, 
a c c o rd in g  to  “ T he In d ia n a p o lis  N ew s," 
ho lds th a t  L eslie  M. S h aw , S e c re ta ry  of 
th e  T re a su ry , Is one o f th e  b es t oo lltl- 
c a l c a m p a ig n e rs  in th e  c o u n try . " N o ­
b ody  e v e r  g e ts  a w a y ,’’ sa id  H edge, “ If 
L eslie  g e ts  a  c h a n g e  to  a d d re s s  him  
p erso n a lly . In  one c a m p a ig n  he c a r rh  d 
a  Hplcndid new  w a tc h . A f te r  a d d re s s ­
in g  a n  a u d ie n c e  he w ould c irc u la te  
a m o n g  th e  v o te rs , s a y in g  to  th is  m ail 
a n d  th a t :  'I  w ish  you  w ould g ive m e 
th e  c o r re c t  tim e . I ’m a f ra id  of losing 
m y  t r a in . ’ O f co u rse , e a c h  m an  com ­
piled , fee lin g  H a lte red  a t  th e  req u es t. 
S h aw  UHcd to  suv  it w a s  h a rd  on  the 
w a tc h , b u t  h e  believed  th e  vo tes he won 
In th is  w ay m o re  th a n  m ad e up ."
I t  w ill he re m e m b ere d  th a t  G o vernor 
C obb received  a  le t te r  som e tim e  ag o  
from  a  l i tt le  g irl o v e r  In llu n eo ck  
c o u n ty , in  w h ich  sh e  uHkcd th a t  som e 
of th e  n e c e s sa ry  fi t t in g s  fo r a  school- 
house be se n t to  th e  school o f w hich 
sh e  w a s  a  sch o la r . I t  w a s  no t e x p e c t­
ed by th o se  w ho kn ew  th e  ch ie f ex e cu ­
tiv e  o f th e  s ta te  th a t  h e r  re q u e s t  w ould 
b e  p asse d  un h eed ed , a n d  it w a s  not, fo r 
th e  G o v e rn o r n o t on ly  se n t th e  little  
g irl a  b ig  m ap  an d  a  d ic t io n a ry  fo r  tin 
schoo lroom , b u t  In* u lso  se n t h e r a  d o l­
la r  fo r  h erse lf. G o v e rn o r Cobh bus 
s in ce  received  a  v e ry  n ice le t te r  from  
th e  y o u n g  lady . In w h ich  sh e  th a n k  
h im  fo r  th e  g if ts , am i in  c losing  she  
sa id  th a t  a ll o f th e  sc h o la rs  in  th e  
school, w ho  n u m b e r ten , w a n te d  to  vote 
fo r  h im  n e x t fall.
CAPT. EELLS PROJECT.
Will Build Lighthouse On Diamond Shoal
If Skill and Energy Count—A Personal
Sketch of the Promoter.
In  re cen t Issues T h e C o u rie r-G a z e tte  
h a s  h ad  co n sid e rab le  to  sa y  a b o u t C ap t. 
A lb ert F. Kells, fo rm e rly  o f R o ck p o rt, 
a n d  h is  d a r in g  p ro jec t fo r  b u ild in g  a 
l ig h th o u se  on  th e  d a n g e ro u s  D iam ond  
S h o a l on th e  co a st o f N o r th  C aro lin a . 
T h e  fo llow ing , of a  m ore p e rso n a l n a ­
tu re , is  clipped  fro  m an  ex te n d ed  a r t i ­
cle  w h ich  recen tly  a p p e a re d  In th e  S u n ­
d a y  G lobe:
O n a  b it te r ly  cold a n d  s to rm y  w in te r  
n ig h t a b o u t fifteen  y e a rs  ago , a  sea m a n  
o f th e  sch o o n e r J . H. Kells, w reck ed  on  
th e  d re a d e d  P ollocks I tlp  off th e  M a ss ­
a c h u s e t ts  co ast, w as fro zen  to  d e a th  In 
th e  rig g in g .
T h e  n e x t day  th e  o w n e r of th a t  
sch o o n e r, C apt. A lb ert F . E ells  of 
R o ck p o rt, Me., stood  on  th e  sh o re  nnd  
looked  a t  th e  body o f h is  co m ra d e  
sw in g in g  s tiff  a lo ft In th e  c ro ss trees .
In  th e  p resence of d e a th , C ap t. Kells 
sw o re  to  devo te th e  re s t  o f h is  life  to  
d e v is in g  p ro tec tio n  fo r th e  s a ilo r  from  
th e  s a n d b a rs  an d  th e  sh o a ls  w h ich  
s tre w  o u r  A tla n tic  co a st.
C ap t. A lbert F . K ells Is a b o u t s ix ty  
y e a rs  o f a g e  nnd, p e rso n a lly , Is one of 
th o se  re m a rk a b le  se lf-m a d e  m en  of 
w h ich  th e  S ta te  of M aine loves to  
b o a s t. H e h as  follow ed th e  se a  even  
fro m  m ere  boyhood. H e co m es from  a 
lo n g  lin e  o f s e a fa r in g  m en  a n d  fo r  
y e a rs  follow ed th e  c o a s tin g  t ra d e . A 
m an  w ith o u t the b enefits  o f co llege 
e d u c a tio n  he m ade h im se lf a  m a n  m uch  
m o re  v a lu a b le  th a n  th e  a v e ra g e  u n iv e r ­
s i ty  m nn  b ecau se  he e a rly  h ad  an d  fo s ­
te re d  th e  h a b it  of th in k in g  fo r h im se lf
B efo re  e v e r  g e tt in g  u n d e r w ay  on  th e  
f lo a tin g  lig h th o u se  p ro jec t he h ad  nl- 
re a d y  p u t ou t sev e ra l In v e n tio n s  th a t  
w e re  o f th e  u tm o st p ra c tic a l  use. F o r  
in s ta n c e , It w as C apt. E ells  w ho  d e ­
v ised  th e  se a  pu m p s th a t  a r e  now  u n i­
v e rsa lly  In use.
E e lls  Is one of those  ra re  m en  w ho  
co m b in e  xcep tlo n a l In g e n u ity  w ith  
ex c ep tio n a l p ers is ten c y  an d  th is  
f a c u u lty  shone ou t w ith  s ig n a l fo rce  
w h e n  he cam e to p o n d e r o v e r  w h a t is 
now  th e  w onderfu l f lo a tin g  lig h th o u se  
p ro je c t. C ap t. E ells  ca m e  to  c o n s id e r  
h is  lig h th o u se  Idea n o t on ly  fro m  w h a t 
he Kpew of the  te rr ib le  d a n g e rs  o f c e r ­
ta in  sh o a ls , n o tab ly  C ape H a tte rn s , 
th ro u g h  th e  ex p erien ce ' o f n u m e ro u s  
s a ilo rs  a n d  se a fa r in g  e x p e rts ;  b u t  he 
h im se lf  hud te rr ib le  p e rso n a l e x p e ­
r ien c es  to  a c c e n tu a te  h is In te re s t  !n tie- 
v is in g  som e m ethod o f p ro v id in g  s a f e r  
w a rn in g  an d  guide fo r m arin e rs .
In  F e b ru a ry , 1881, he w as m a s te r  of 
h is  ow n  vessel. W hen off C ape H a t-  
t e r a s  a  s to rm  w as en c o u n te re d  a n d  the 
sc h o o n e r w a s  d riv en  o u t to  sea , w h e re  
It re m a in ed  b ea ten  an d  to ssed  b y  th e  
w a v e s  fo r  th ir te e n  d ay s. C ap t. E ells  
fin a lly  d rif te d  b ack  to  a lm o s t th e  
Id e n tic a l p o in t from  w hich  h e  bail 
s ta r te d  sea w ard  a t  C ape H a tte raH . H e 
tr ie d  to  g e t to G eorgetow n, b u t fa iled  
a n d  h ad  to  be tow ed in  to  C h a rle s to n  
fo r  re p a irs . T hose re p a irs  co s t $4,000. 
a l th o u g h  th e  sh ip  w as a  s ta u n c h  an d  
n ew  one, h av in g  been b u ilt In 1880.
I t  w a s  In 1890 th a t  C ap t. E ells  rirs t 
m a d e  d ra w in g s  fo r h is l ig h th o u se  n ro - 
Jec t, th e  p ro je c t w h ich  Is d e s tin e d  
d o  a w a y  w ith  the need fo r th e  l ig h t­
sh ip . H e opened n e g o tia tio n s  w ith  G en 
S p e a r , w ho had  been co m m iss io n e r of 
p a te n ts .
A m o n g  th e  ea rlie s t su p p o rte r s  of the  
E e lls ’ p lan  of lig h th o u se  w ere  A d m ira l 
o rg e  E. F . W ilde, fo rm e rly  n av a l 
s e c re ta ry  o f  the l ig h t Iio u h *  b o ard  
R e p re se n ta tiv e  Sm all of N o r tn  C aro lin a  
a n d  th e  lam en ted  sen io r S e n a to r  from  
M a ssa c h u se tts , G eorge F. H o a r. H< 
to o k  h is  d ra w in g s  to A b n e r M cK lnlcv  
b ro th e r  o f the  la te  P re s id e n t, an d  
th ro u g h  him  m et A d m ira l W infie ld  
S ch ley , w ho appro v ed  of th em  a n d  d e ­
c la red  he w ould do w h a t he cou ld  fo r 
th e  E e lls ' p ro jec t.
In d o m ita b le  will an d  co u ra g e  w h ich  
a ro  su g g ested  In ev e ry  l in ea  
m e n t o f th is  m a n 's  f e a tu re s  p laced  him  
a t  la s t  w h ere  success seem s a b o u t 
c ro w n  h is u n re m itt in g  effo rt a n d  nu- 
tlence .
In Boston.
Interesting Items - Personal and 
Otherwise Cathered for Courler- 
Cazette Readers
B osto n , Fob. 5, 1906. 
M axine E llio tt Is a t  th e  H ollis S tree t 
T h e a tre  th is  w eek  In h e r  new  p lay  by 
C lyde F itc h  e n ti t le d  “ H e r  G r*»t 
M atch .” T h is  com edy en joyed  n long 
un  In N ew  Y ork, an d  now  com es to  
B oston  w ith  th e  o rig in a l ea st.
T he a n n u a l re p o rt  of th e  L in d sa y  
a rn lly  A sso c ia tio n  o f A m erica  h a s  Just 
been Issued. F o llo w in g  a re  th e  officers: 
re s id e n t, W illiam  L in d sey  of B oston: 
S e c re ta ry , M rs. M arg are t LlndHay A t­
k inson  of D o rch es te r , M ass.; T re a su re r , 
D avid  T. L in d sey  of B oston . T h e a s so ­
c ia tio n  Is d e s iro u s  of s ec u rin g  m ore 
d a ta  o f th e  M aine L indseys. T h e nd- 
o f th e  s e c re ta ry  Is 59 W aldeck  
S tre e t, D o rch es te r , M ass.
A. S to v e r  h a s  sold Ills b u sin ess  In 
W akefie ld , M ass., a n d  p lan s  to  re tu rn  
to  R o ck lan d , w h e n e v e r M rs. S to v e r 's  
h ea lth  p e rm its . She Is very  111. 
T e m p tin g  F lo r id a  s tra w b e rr ie s  n re  
ta i l in g  In th e  m a rk e ts  a t  65 ce n ts  a  
q u a r t.
N ex t S u n d a y  ev en in g , F eb . 11, Rev. K. 
H e rric k , p a s to r  o f th e  F ir s t  B a p tis t 
c h u rch  of C h arle s to w n , will p re a c h  on 
S uccess, T ru e  a n d  F a lse ,” w ith  m usic  
from  th e  "C re a tio n ."  T h e so lo is ts  will 
be M rs. H e rric k  a n d  M ajo r Lord an d  
p ro b a b ly  D r. T hom pson , basso .
H o lm an  F . D ay, M aine’s ta len te d  
poet, w a s  one of th e  e n te r ta in e rs  a t  a  
m e e tin g  o f th e  K a ta h d ln  C lub, a t  
W oodley In n , N ew ton , W ednesday  
even ing .
M a n a g e r L. B. W a lk e r  an n o u n c es  e x ­
t r a  a t t r a c t io n s  a t  Ills B oston  t»lay- 
»uses fo r th e  p re se n t w eek. At th e  
N lckloodcon th e  fo llow ing  a re  b illed : 
W ild R ose, th e  m on k ey  g irl, a  W ild 
W e st Show , W a lte r  W ont w o rth , co n ­
to r t io n is t , nnd  a  b u rlesq u e  p e rfo rm ­
ance . A t W a lk e r’s M useum . R ow doln 
S q u are , th e  bill Is h eaded  w ith  a n  e x ­
c it in g  b icy c le  c o n te st, P a ts y  K eegan , 
Ir ish  b icy c le  ch am p io n , an d  PatHy L i -  
g an , B o s to n  ch a m p io n , en g a g e  in a n  e x ­
c it in g  c o n te s t , rid in g  on  A u s tra lia n  
velod rom es. F o llo w in g  th ese  on th e  
bill n re  a  n u m b e r o f novelties, Inc lud ­
in g  E ll B ow en, th e  leg less w onder. 
S erono, th e  a c ro b a tic  m arv e l, an d  N e l­
lie H a r t fo rd 's  F re n c h  G irl B urlesquors . 
Mr. W a lk e r  h a s  re c e n tly  re tu rn e d  from  
Y ork  w ith  $2000 w o r th  of new  co s­
tu m es  fo r  u se  In Ills th e a tr e  c irc u it.
T h e  Y e llo w  F e v e r G e rm
h a s  re c e n tly  been  d iscovered . I t  b e a rs  
c lose re se m b la n c e  to  th e  m a la r ia  
g erm . T o  free  th e  sy s tem  from  d isease  
g e rm s , th e  m o s t effec tive rem edy
K in g ’s N ew  L ife  P ills . G u a ra n ­
teed to  c u re  a ll d isease s  du e  to  m a la r ia  
po ison  a n d  c o n s tip a tio n . 25c. n t  W m, 
K lttrc d g e , G. I. R ob inson , T h o m n s- 
ton , a n d  L . M. C h an d le r ,C a m d e n , D ru g  
S to res .
T h e M aine C e n tra l ro a lro a d  h a s  been 
e n d e a v o rin g  to  w ork  ou t a  sy s tem  by 
w h ich  fa ith fu l  em p lo y es ca n  be re tire d  
upon a  pen sio n  u f te r  a c e r ta in  n u m b er 
o f y ea rs . I t  Is now  su ld  t h a t  th ey  h av e  
sec u red  th e  d esire d  re s u lt  an d  th a t  It 
w ill be p u t In o p e ra tio n  so m etim e  tie 
p re se n t y ea r. As u n d ers to o d  the  road  
p ro p o se s  to  re tir e  a ll em ployes a f te r  a 
g iv en  p e rio d  of f a ith fu l  se rv ic e  uoon 
h a lf  p a y . T h e  m oney  to  be used  in  th is  
w ork  will be ra ise d  by m a k in g  a n  a s ­
se ssm e n t o f one c e n t p e r  m o n th  upon 
ea ch  em ploye of th e  road . T o  th is  
a m o u n t th e  ro a d  i tse lf  w ill ad d  a  s u f ­
ficien t a m o u n t to  m ee t th e  re q u ire m e n ts  
o f  th e  pension  roll. In  th e  ca se  of an  
em ploye le a v in g  th e  se rv ic e  of th e  road  
befo re  th e  c o m p le tio n  of th e  tim e  re ­
q u ired  to  m ak e  h im  e n title d  to  th e  p en ­
s ion  a ll m oney w hich  he h a s  paid  in 
to w a rd s  th e  pen sio n  fu n d  w ill be r e ­
fu n d e d .
II. E. GRIBBIN, M. I). MISS FAITH W. GREENHALGH
lEY fc , EAR, NOSE and THROAT |
V CUrcuuiot SI. - • WockUud, Me
#Aioe H o u rs : 9 to 12 a. iu . ; 2 to  4 |>. in. 
a n d  by a p p o in ttu e u ij
Telepbwr1* couuection. (
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
67 PARK STREET, H0CKLAN0
6 ,11
P e r fe c t io n  A tta in ed .
P e rfe c tio n  c a n  on ly  be a t ta in e d  In th e  
p h y s ica l by  a llo w in g  N a tu r e  to  a p p ro ­
p r ia te  a n d  no t d is s ip a te  h e r  ow n re ­
so u rces . C a th a r tic s  g rip e , w e a k e n — 
d iss ip a te , w hile  D e W itt’s  L it tle  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  expel a ll p u tr id  m a t te r  
a n d  bile, th u s  a llo w in g  th e  liv e r to  a s ­
su m e n o rm al a c tiv ity . G ood fo r th e  
com plexion . W. H. H ow ell, H o u s to n , 
T ex ., s a y s :  “ F o r  y e a rs  I h av e  used  L i t ­
tle E a r ly  K ise r P ills  In m y  fam ilv . No 
b e t te r  p ill ca n  be used  fo r  c o n s tip a ­
tio n ."  Sold by W m . H . K lttrcd g e .
POLITICS IN HANCOCK.
Two Candidates Have Announced Them ­
selves for Shrievalty Nomination.
P e u rl  B. D ay, o f E llsw o rth , an  
n o u n c e s  h is can d id acy  fo r th e  n o m ln a  
tlo n  fo r sh eriff of H ancock  c o u n ty . Mr 
D ay  Is w idely  know n th ro u g h o u t th* 
c o u n ty . H e  Is a  v e te ra n  o f th e  Civil 
w a r, In w hich  he served  w ith  d is tin c ­
tion  a n d  cred it. A f te r  th e  w a r  M r. D ay 
e n g a g e d  in  s tu g e  coach ing . W ith  the 
a d v e n t of th e  ra ilro ad , h e  n a tu ra lly  
d r if te d  In to  th e  ra ilw a y  m all serv ic e , In 
w hich  he h a s  been en g ag ed  up  to  last 
s u m m e r  w hen  In a sm a sh u p  on 
W a sh in g to n  C oun ty  ra ilro a d  h« 
ce lved  In ju rie s  from  w hich  he h a s  not 
y e t w holly  recovered .
R oscoe A. E d d y , of B a r  H a rb o r, a lso  
an n o u n c e s  h is  ca n d id acy  fo r  th e  nom l 
n a tio n  fo r sheriff* Mr. E d d y , a f t 
c a re fu lly  look ing  o v er th e  Held, hi 
lln a lly  decided  to  becom e a  c a n d id  a’ 
H e  is well k now n  a s  a n  a c tiv e  p a r ty  
w o rk er, a n d  Is p ro m in en tly  IdentliU d 
w ith  th e  lubor s itu a tio n , l ie  w a s  lust 
y e a r  ap p o in ted  by C o m m issio n er 8  
M a tth e w s  a  spec ia l a g e n t un in d u s tr ia l  
s ta t is tic s .
Mr. D ay an d  Mr. E ddy  a r e  th e  kind  
o f m an  of w hich  good sh er if fs  
m ade , s a y s  th e  K U sw orth A m eric an  
I t  is  in th e  a i r  th a t  th e re  w ill be o th  
t r  c a n d id a te s  for th e  n o m in a tio n .
W . J. C O AK LEY
In The C R E V I C E
A T  NO. U SCHOOL S T R E E T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
M ile ag e  Book* on  *11 ra ilro a d *  B o u g h t 
S o ld  a u d  KenUid.
F O R  C O U C H S  A N D  C O  D S
Ballard’s  Golden Oi
The soothing aud healing effect* have no equal 
for Coughs, folds. <Tou|>, Asthma. Ho&raeue**, 
bronchitic. S »re Throat, Collo, C aU iib, itbeu 
mutism and hpruin*. Thousands te commend 
to l>e the Lent. Cure* when other* fail. I’** 
unci null) and external)) - 25 cent* and 50 cent* 
Recommended and *old oy
W. H. KITTREDGt, Rockland, Mo.
BASEBALL AT MAINE
Many Candidates for the Team, But 
Pitchers Are Scarce Articles.
C a n d id a te s  fo r th e  U n iv e rs ity  of 
Mnlrn* b a se b a ll tea m  a re  now  o u t an d  
tra in in g  fo r th e  sp rin g  w ork . C oacli 
B u tm a n  Is e x p e c ted  to  be on  h an d  Feb. 
12, to  beg in  w o rk  In th e  cage . T h is  will 
allow  a b o u t e ig h t w eek s to  t r a in  th** 
tea m  In to  c o n d itio n  a n d  p ick th e  n ine 
fo r  the first gam e .
he firs t t r ip  Ih p lan n e d  to  Include 
g am e s w ith  H a rv a rd , E x e te r , N orw ich  
U n iv e rs ity , tw o  w ith  U n iv e rs ity  or V e r ­
m ont a n d  one o r  tw o  o th e rs . A la te r  
tr ip  to M a ssa c h u se tts  w ill p ro b a b ly  In­
clude g am e s  w ith  H a rv a rd  2d, T uft* . 
M a ssa c h u se tts  A g r ic u ltu ra l  C ollege an d  
one o r tw o  o th e rs . G a m e s  h av e  been 
p lan n e d  w ith  th e  C olby , B a te s  an d  
B ow doln  te a m s  b u t n o th in g  on th* 
schedu le  Is y e t e n tire ly  s e ttled .
O n th e  w hole, M aine’s p ro sp e c ts  a re  
n o t a s  b rig h t a s  th o se  of th e  re m a in d e r  
o f th e  M aine colleges, b u t It Is hoped 
th a t  C oach  B u tm a n  ca n  deve lop  a 
h a rd -w o rk in g  s te a d y -p la y in g  tea m  th a t  
c a n  figh t fo r  Its  sh a re  of th e  h o n o rs  In 
th e  c h a m p io n sh ip  g am e s. O f th e  m en 
le ft from  la s t  se a so n ’s tea m  C .ipt. 
F ro s t  nnd  G ordon fo r a  b a t te r y  c a n  
d o u b tless  hold th e ir  ow n, b u t th e re  Is 
need o f s u b s t i tu te s  fo r  bo th . Q u in t,w h o  
h a s  done som e p itc h in g , w ill t ry  fo r th e  
ou tfield  an d  shou ld  be a b le  to  m ak e  
good ag a in  th is  y ea r. C ap t. C ollins will 
be b ad ly  m issed  a t  flrHt base , a n d  L un t 
’07, w ho w a s  e x p e c ted  to  hold dow n th e  
b ag , Is not b a c k  to  co llege th is  yea r. 
M oody ’08, w ho  m ad e h is  re co rd  In th e  
T ro lley  L ea g u e  las t su m m e r, Is now  In 
th e  U n iv e rs ity  o f C h icago , a n d  It ‘s 
th o u g h t th a t  C h ase  ’08, w ho  o layed  
th ird  la s t sea so n , m ay  try  fo r  second. 
Home of th e  fre sh m e n  a r e  s u re  to  m ak e  
good In th e  Infield a n d  H ig g in s  from  
S om erv ille  H ig h  Is a lre a d y  re g a rd e d  a s  
a  fix tu re  a t  th ird . H is  w o rk  in  th e  
T ro lley  L ea g u e  a n d  In th e  c la ss  gamvH 
w a s  g ilt-ed g ed . M acD onald , w ho h a s  
p lay ed  tw o y e a rs  b u t w a s  o u t  o f c o l­
lege la s t sea so n , w ill t ry  fo r a  p lace  In 
th e  outfield . B u rn s  a n d  H o sm er ’08 
n re  a lso  o u tfie ld e rs  n nd  w ill m ak e 
th in g s  lively. H a ll ’09 of A u g u s ta  cam e 
too  la te  to  e n te r  th e  c la ss  g a m e s  b u t h** 
h a s  a  reco rd  a t  C ony H igh  an d  a lso  n t 
L e a v itt  In s t i tu te ,  a n d  m ay  do som e 
p itch in g . S ca le s  ’09, w h o  Is p lay in g  
good b a sk e tb a ll, Is sa id  to  be a  good In 
fielder.
T h ere  a re  se v e ra l c a n d id a te s  fo r b a c k ­
stop , b u t tw l i ie r s  seem  r a th e r  s ca re  
C ap t. F ro s t  w ill p ro b a b ly  be th e  m a in ­
s ta y , a n d  th e  co ach  w ill be expected  to  
deve lop  tw o  o r  th re e  second  s t r in g  n
T h e  llf is t  P h y ilo .
W hen yo u  w a n t a  ph y sic  t h a t  Is m ild 
an d  g e n tle , e a sy  to  ta k e  an d  c e r ta in  t 
a c t, a lw a y s  use  C h a m b e r la in ’s  S to m a ch  
an d  L iv e r  T a b le ts . F o r  sa le  by  W m . H. 
K l ttrc d g e  a n d  C. II . P en d le to n , D ru g ­
g ist an d  O p tic ian .
5S V  
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JO H N  G R A F T O N .
W e a re  In d eb ted  to  th e  p u b lish e r  o f 
E a rn e s t  W o rk er, th e  m o n th ly  p a p e r  o f 
tin* C h ris tia n  c h u rc h e s  o f W aldoboro , 
fo r th e  use  o f th e  c u t  nnd  fo r th o  
sk e tc h  of th e  life  of M r. G ra fto n , w ho 
d ied  J a n . 21 In W aldoboro .
Jo h n  G ra fto n  w as b o rn  In th e  to w n  
o f F rie n d sh ip , th e n  ca lled  M eduncook 
n in e ty -fo u r  y e a rs  ago , e ig h t y e a rs  b e­
fore tin* s to le  o f M aine e n te re d  upon It.4 
s e p a ra te  s ta te h o o d . T h e  firs t p io n ee r 
B a p tis t p re a c h e rs  w e re  d e c la r in g  tlu*lr 
ru g g e d  gospel t r u th s  In th is  v lc ln ltv , 
w hen a  hoy  o f fifteen , y o u n g  O r n 'to i i  
aw o k e to  tin* se r io u sn e ss  a n d  g lo ry  of 
life, n nd  th o u g h  y o u n g  his d re a m s  ninl 
w a k in g  h o u rs  w e re  filled w ith  n  d e s lio  
to  h e ra ld  th is  s am e  glnd  gospel o f tlm  
g ra c e  o f G od. Not long  a f te r  h is u n i t ­
ing  w ith  th e  c h u rc h  a  license to  p re a c h  
w a s  g ra n te d  him  n nd  fo r e ig h t o r  ten  
y ea rs , by  su p p ly in g  fo r n e a r  by D astors 
an d  In schoo lhousc  m ee tin g s . Mr. G r a f ­
ton zealously  ex e rc ise d  h is g i f ts  to  iho  
sa lv a tio n  an d  u p - lif t in g  of souls. Tho 
In c rea s in g  ex p e n se  of a  g ro w in g  fa m ily  
a iu l tin* co n sc io u s lac k  of a  specie I m in ­
is te r ia l e d u c a tio n  finally  decided  him  
a g a in s t  Liu* m in is try  a s  u  v o ca tion . 
T h en  fo llow ed m an y  y e a rs  on th e  sou, 
m ost of th e  t im e  In th e  W e st In d ia  
trad e .
It w as iu  1847 th a t  M r. G ra fto n  cam o  
to W a ld o b o ro  a t  th e  tim e  of th e  p a s ­
to ra te  of E ld e r  W ilson , w hom  h e  r e ­
ca lled  a s  a  m an  o f fe a rle ss  a n d  god ly  
c h a ra c te r  c a r ry in g  on h is w ork  In th e  
face of m uch  opposition . T h o u g h  o r­
gan ized  som e tw en ty -f iv e  y e a rs  p re ­
v iously , th e  B a p tis t  so c ie ty  w a s  m uch  
s tre n g th e n e d  an d  th e ir  firs t m ee tin g  
house b u ilt a t  th is  period .
T h e  tim e  o f  W a ld o b o ro ’s  g re a t  flro 
an d  th e  sw e ep in g  re v iv a l w hich  soon  
follow ed w e re  e v e r  fresh  In Mr. G r a f­
to n ’s  m em o ry  a n d  to  th e  very  la s t ho 
e a rn e s tly  p ru y ed  th a t  a  s im ila r  re fo rm ­
a tio n  m ig h t soon  b e  re p ea te d .
Z ea lous fo r th e  old d o c tr in e s  o f r e ­
p e n ta n c e  an d  re g en era tio n , th ro u g h o u t 
his long  life, he e v e r  so u g h t th e  a d ­
v an c em en t o f th e  k ingdom  of God. T ho 
K ing  s e n t fo r  h im  an d  th o u g h  w e feel 
o u r  loss, w e w ould no t d e fe r  h is  d e ­
p a r tu re .
At Greatly Cut Prices
herald Oak heaters have im­
provements to be found in no oth­
er Oak Stove—the Clinker Door, 
Rail-bearing Urate and (ias-burn- 
ing Rack-pipe are exclusive.
Wa 'Will Deliver, Furnish Pipe 
and Set Up, FREE OF CHARGE,
In any part of Knox County.
THE KALLOCH FURNITURE COIP'Y
ROCKLAND, MAINE
J a m e s  II. H a rr is  o f P o n tia c ,
w a s  read by him  In c losing  a
<tn “ Teat: h e r s ’ S a la r ie s .” a t
m ee tin g olr th e  M ich igan
e a c h e rs ’ A ss o d a tlo n . T h o
re w r it te n In a p u re  Hplrlt o f
Our Coal G iles  Perfect Satisfaction
Wherever ’tis used. If you are skeptical it is because 
you have never used it. One trial will prove to your 
satisfaction that it is what we claim . . ' ................
T H E  V E R I - B E S T .
First Quality WOOD Always in Stock.
PROMPT AND SATISFACTORY SERVICE
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12.
EVERYBODY’S PAID BUT TEACHER.
[T ho fo llow ing  p a ro d y  on  " E v e ry b o d y  
W o rk s b u t F a th e r ,"  w r it te n  by S u p e r­
in te n d e n t 
M ichigan , i: 
d iscussion  
tho  re 
S ta te  
verse i
fu n , an d  a s  su ch  m ay  he en jo y e d  by  a  
la rg e r  au d ie n c e  th a n  e x p ressed  its  a p ­
p ro v a l a n d  p le a su re  a t  th e  a b o v e -m e n ­
tioned m ee tin g .]
E v e ry b o d y 's  paid  b u t T ea ch e r, 
C a rp e n te r , m aso n , a n d  c le rk , 
E v ery b o d y ’s  paid  b u t T ea ch e r,
She g e ts  n o th in g  h u t w ork.
E v ery b o d y  w orks b u t T ea ch e r, 
T o llin g  d a y  a n d  n ig h t, 
E v e ry b o d y ’s  paid  b u t T ea ch e r, 
D ra w in g  h e r  B lender m ite .
E v e ry b o d y 's  p a id  b u t T ea ch e r, 
B u tc h er , b ak e r, an d  cook, 
E v e ry b o d y 's  paid  h u t T ea ch e r, 
G ru fte r , fu k ir, an d  crook.
E v e ry b o d y ’s p a id  b u t T ea ch e r, 
M cC urdy, M cCall, a n d  D epew , 
E v ery b o d y  w o rk s (u s) h u t  T e a c h e r , 
L aw so n , l l a r r l in a n ,  an d  crew .
E v e ry b o d y ’s  p a id  b u t T ea ch e r,
Puld  w ith  a  scow l o r  a  sm ile : 
E v e ry b o d y ’s paid h u t T ea ch e r, 
W hose w ork  Is n o t w o rth  w hile.
E v e ry b o d y ’s  p a id  b u t T ea ch e r, 
Seek ing  h e r  p uy  Above, 
E v e ry b o d y ’s paid  b u t T ea ch e r, 
L iv ing  on  e th e re a l  love.
E v ery b o d y  loves tho  T ea ch e r, 
E v ery b o d y  g iv es  h e r  p ra ise , 
E v ery b o d y  sa y s  s h e 's  a  w onder.
B u t nobody  o ffers  h e r  a  “ ra ise ."
E v e ry b o d y ’s  p a id  b u t T ea ch e r, 
E v ery b o d y  w o rk s b u t  T ea ch e r, 
E v e ry b o d y  g e ts  a n d  ev e ry b o d y  
sp en d s.
B u t nobody  e a rn s  m ore  ih u n  
T< ;i< b. i
F ro m  Jo u rn a l  of E d u c a tio n .
NOW, HERE'S THE THING 
TO DO
i f  y ou  a r e  n o t in s u re d  a g a in s t  loss 
b y  fire , ’w h ich  m a y  (w e s in c e re ly  
h o p e  n o t)  co n su m e  y o u r  h o u se  o r  
i t s  c o u tc u ts . T a k e o u t  a  lire  p o licy  
th e  duy b efo re  to m o rro w , w h ich  
n e v e r  co m e s. W e u ro  m o d e s t  
e n o u g h  to  a d v is e  th a t  i t  be w r it te n  
b y  us. Do y ou  n o t know  th a t  we 
in s u re  p e rso n a l affec ts—fu r n itu re ,  
w a rd ro b e , etc .? W e do.
MAYNARD S. BIRD & CO.
Every Kind of In suran ce .
bV N D IC A 1 K liU ll .O J N U  
HOCK L A N D . M E.
A CA R D .
W e, th e  u n d ers ig n e d , do  h e reb y  u g re a  
o re fu n d  th e  m oney  on a  50-c e n t b u t-  
Iu o f G re e n e ’s  W a rra n te d  H yrup  o f 
Cur If It fa ils  to  c u re  y o u r c o u g h  o r 
old. W e a lso  g u a r a n te e  a  26-cent bo t- 
tle to  p ro v e  s a t is fa c to ry  o r  m o n ey  r e ­
funded .
W. J. C oak ley , T h e  N o rc ro s s  D ru g  
Co., C. 11. P e n d le to n , d ru g g is t  um l 
jp tlc lu n . T87A pr3l
A  T ried  K ilei.u
O ne M in u te  C ough  C u re  c o n ta in s  no t 
a n  a to m  o f a n y  h u rm fu l d ru g , a u d  i t  
h a s  been  c u r in g  C o u g h s, C olds, C ro u p  
an d  W h oop ing  C ough  so  long  t h a t  It 
h as  p ro v e n  I ts e lf  to  be a  tr ie d  a n d  tru e  
fr ie n d  to  th e  m a n y  w ho use  it. Sold 
by W m . H . K l t t re d a e .
Y O U R  F A V O R IT E  ROHM
A» iu * Rum: Jar.
A* in * row jar tilled with petal* *wt el, 
Plow u long ago in aome old garden place, 
Mu^iiap, wliere you and i ll- *paoe,
p of love and anew thut love a a*
Or leaves once gathered from * lost retreat, 
ity oue aim  never will again retrace 
Her kilent footstep* one, who** gentle fact 
Wa* fairer titan the ro>«•• a t her feel.
bo, deep wit It in the va*e of memory, 
l  keep my du*l of ro»e* Dealt aud ileal 
A* in the day* before i knew the nutari 
Of time and death. Nor aught can take frt
h au n tin g  frag r 
rose ja r ,
that *tiii lmgei*
_____M,____  ^ > w ith in  my hea rt!
<TUoma* 8. 'lone* , J r . ,  in A pp leton ’* 
» M agazine. . ,
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, FEBRUARY <5, 190G,
T h e  Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
T h e  n n n u n l re p o rt  o f  S ta te  T re a su re r  
S m ith , g iv in g  th e  c o n d itio n  of M aine’s 
fin an c es  u n d e r th e  firs t y e a r  of Gov. 
C o b b ’s a d m in is tr a t io n . Is a  docum en t 
w h ic h  m ig h t be su b m itte d  to  th e  v o te rs  
b y  an y  p a r ty  o r  a n y  body of m en w ith  
a  re aso n ab le  d eg ree  of s a tis fa c tio n  an d  
p rid e . T h e re ce ip ts  fo r  th e  y e a r  w ere  
1185.000 m ore  th a n  th e  e x p e n d itu re s , a 
-su b s ta n tia l  re d u ctio n  w a s  m ad e  In th e  
bonded  in d eb ted n e ss , th e re  is  no te m ­
p o ra ry  loan  o u ts ta n d in g , an d  w h ere  
th e re  w as ca sh  on h an d  In th e  t re a s u ry  
to  th e  a m o u n t of $245,140 a t  th e  b eg in ­
n in g  of th e  y ea r, th e re  w e re  $430,245 a t 
I ts  close. M oreover, th e  s ta te  ta x  ra te  
Is only 2 3-4 m ills. In  a ll re sp e c ts  th e  
sho w in g  m ad e by  th e  re p o r t  is  a  m ost 
g ra tify in g  one to  th e  ta x p a y e rs  of 
M aine, an d  th e  d e ta ile d  figu res  of th e  
re c e ip ts  an d  e x p e n d itu re s  w ill be read  
w ith  m uch  In te res t. T h e  bonded in ­
d eb te d n ess  of th e  S ta te  is now  $1,380,- 
000, h av in g  been c u t d o w n  $23,000 d u rin g  
th e  p a s t  yea r. T ills  bon d ed  In d e b te d ­
n ess  Is n o t on ly  b e in g  red u ced  ns  fa s t 
a s  the bonds m a tu re , b u t  a lso  by  th e  
p u rc h a se  o f u n m a tu re d  bon d s w hen  
th is  ca n  be done a d v a n ta g e o u s ly  w ith  
th e  use o f th e  su rp lu s  c a sh  in  th e  
t re a su ry , a  specia l law  au th o riz in g  
su ch  p u rc h a se s  h a v in g  been p assed  by 
th e  le g is la tu re  o f 1903. N e arly  a ll of 
th e  bonded d eb t b e a rs  in te re s t  a t  2 p e r  
cen t.
OPPOSES KISSING GAMES.
Child Study Club Thinks the Practice 
Harmful—Interesting Papers by Mrs. 
Black and Mrs. McLoon.
ch ild ish  sou ls o v er th e  " g re a te s t  show  
on earth ,'*  an d  th e  m ild w o n d e r th a t  it 
took  so m an y  g ro w n u p  people to  a t te n d  
one child . I t  Is to  be re g re tte d  th e  c i r ­
cus doesn ’t com e to  us  o fte n e r .”
M rs B lack  spoke la s t o f th e  th e a te r  
and  quo ted  fro m  a n  a r tic le  by (4. S tn n - 
T ho C h ild -S tu d y  C lub  m o t on th e  n f t-  ' 1-y H all. In w h ich  he d e p lo re d  th e  u au a ,
, th e a te r  o f to d a y , w h ere  e x c ite m e n t,
ern o o n  of Fob. 1 a t  th e  k in d e rg a r te n  p o rtra y a l  of vlcP n n a  esp e c ia lly  sed u c - 
room s on M ain  s tre e t . T h e top ic  w as t | on th e  a s so c ia tio n  w ith  th e  hoodlum  
"A m u sem en ts  fo r  C h ild ren ."  an d  w as clem ent o ften  m et th e re , n o t to  m en tio n  
prepen ted  In a v e ry  p ra c tic a l  a n d  help- P » v f r  d n n ae ra . a r e  a tro n g ly  opposed  to  
'  , , th e  Iw st m o ra l se n tim e n t. W e do  well
ful w ay  by  M rs. A. S. B la ck , w ho rend  | j ^ p  o u r ch ild re n  a w a y  fro m  su ch  
a p a p e r  on "P u b lic  A m u se m e n ts ,"  a n d  j,|n c ‘>s. S till th e  e d u c a tio n a l pos3lh ll- 
bv M rs A C. M cLoon. w ho  follow ed itieS of d ra m a t ic  p re s e n ta tio n  a r e  so 
w ith  "H o m e A m u sem en ts .” U e a t  t h a t  th e y  sh o u ld  n e v e r  be lo*l
, s ig h t of, a n d  te a c h e rs  a n d  p a r e n ts  
M rs. B lack  sa id  In p a r t :  E n te r ta in -  fo r (h e  sak e  o f  y o u th  a lone , to
tn en ts  of a  pu b lic  n a tu re  fo r  ch ild re n  In ovor strugg le  a g a in s t  th e  d e g e n e ra tio n  
o u r sm all c i ty  a re  v e ry  lim ited . D id o f th e  s ta g e . H a ll believed  n il ch ild re n  
I should  o ccasio n ally  v is it  th e  th e a te r  
I b u t b o th  th e  occasion  an d  th e  o U y  
should  be chosen  w ith  w ise d lsc rlm ln a -
w e live in B oston  o r  N ew  Y ork  o r  an y  
of th e  la rg o  c ities , o u r  th o u g h ts  w ould 
qu ick ly  tu rn  to  th e  b e a u tifu l  pu b lic  
p a rk s , w ith  th e ir  m u lti tu d e  of a t t r a c ­
tions, th e  zoological g a rd e n s , o u t-o f-  
d o o r k in d e rg a rte n s . pu b lic  p lay  
g ro u n d s, e tc . T h o u g h  lac k in g  all those  
th in g s, o u r  c h ild re n  h av e  a ch a n ce  to  
p lay  on th e  g ro u n d , a  p riv ileg e  th e  c ity  
ch ild  is  denied . . . .  A tro lley  rid e  to  
b e a u tifu l O a k la n d , w ith  a  b a sk e t lu n c h ­
eon e a te n  in  th e  w oods an d  a c h a n c e  to  
p lay  on th e  b ea ch  a n d  w a d e  in th e  s a l t
w a te r  Is a  t r e a t  w ith in  th e  re ach  of nil. | th(? tlm e to  w a tc h  o u t fo r  m isc h ief. 
A nerv o u s, ex c ita b le  ch ild  c a n n o t be too  c m ld re n  ah(,u |ll p ln y  o u , . „ f . d oor, 
q u ie tly  re a re d . E v en  a s  m ild  a n  e n te r -  | ..... .. , h(. e re a ie a
ta ln m e n t ns  a  c h u rc h  f a ir  m ay  be d is ­
a s tro u s  to  a  ch ild  of su ch  a  te m p e ra ­
m en t. C h u rch  e n te r ta in m e n ts  a re  
a m o n g  th e  m ost su ita b le  fo r  ch ild ren , 
n s  th e re  Is n o th in g  th e y  shou ld  n o t see 
h e a r  a n d  th ey  c lose e a rly . . . .  In
bo th  s k a t in g  rin k s  ru n n in g  h ere  In th e  ] c | ja rn P | e r  lessons a re  re ceiv ed . A bove 
c ity  n u m b e rs  o f c h ild re n  ten  o r  tw e lv e  I .. . ot, M „ Hnn ni»v«  M rs
T he P o rtla n d  A rg u s  a llo w s th a t  ou r 
school pup ils can  w r ite  an d  sp.*ll as  
w ell in  190C a s  th e y  d id  h a lf  a  c e n tu ry  
ago . "W e w ish  we believed  i t ,"  com ­
m e n ts  th e  W a te rv ll le  S en tin e l, the 
e d ito r  of w h ich  h a s  n o ted  a  s te a d y  d e ­
te r io ra tio n  in  p en m a n sh ip , sp ellin g  an d  
com position  in th e  w r it in g s  th u t  h av e  
com e to  h is  n o tice  s in ce  he e n te re d  a 
p rin tin g  office. As th e  re su lt o f s im ila r  
o b se rv a tio n  w e a re  in c lin ed  to  ag ree  
w ith  th e  S en tin e l,w h ich  lea d s  to  a  belief 
th a t  th e  sam e  c a re fu l  in s tru c tio n  in 
spelling  is n o t b e in g  g iven  a s  w as 
n o ted  in th e  schoo ls of fo rm e r y ea rs . 
N o th in g  good can  be sa id  a b o u t m a n u ­
sc r ip t , o th e rw ise  fa u lt le s s , w hich  
a b o u n d s  in  e x e cra b le  o rth o g ra p h y . The 
g ra m m a r  m ay  be w re tc h e d , a n d  th e  a r ­
ra n g e m e n t of th e  s e n te n c e s  fa u lty , bu t 
n o th in g  ex c la im s so  lo u d ly  in a  le t te r  
a s  e r ro rs  in  sp ellin g . A nd th is  lea d s  to  
a n  in q u iry ,w h a t h a s  becom e of th e  old- 
tim e  spelling  sch o o ls  w h ich  proved  so 
p o p u la r  a n d  w ere  d o u b tle s s  p roduc tiv i 
o f m uch  good. C ould  th ey  no t be re  
v iv ed  now  to good a d v a n ta g e ?
y e a rs  of ag o  o r  even  y o u n g e r , m ay  be 
seen g lid in g  a ro u n d  th e  floor a n d  a 
p re tty  s ig h t It is. T h ey  a r e  so  g ra ce fu l 
an d  en jo y  s k a tin g  to  th e  m u sic  so 
m uch, it seem s a  p ity  to  sp e a k  of poor 
en ti la t io n  an d  bad  co m p a n io n s. S k a t-
in* lii I tse lf Is n v e ry  e n jo y a b le  p a s tim e  u a , , ra ln |n f r one o f th e  m o s t v a lu a b le  
an d  like d an rh iB , te n d s  to  m ak e  a ch l.d  Qf n |, occ.u p a t | on8, n o , o lliy  in  th e  
K raceful. T ak e n  In m o d e ra tio n  no ijUt jn th e  hom o. H ooks a re  a l-
h u r tfu l  re s u lts  need be fe a re d , p rov ided  | f f l y |  a  d e„ K htfu l p a s t im e . fo r bo th  
j  boys an d  g irls . B eg in n in g  w ith  th e  age  
w hen  th e  p ag e s  m u s t be tu rn e d  fo r  the
th e  ch ild  is p ro p e rly  ch a p ero n e d
child  should  e v e r  be a llow ed In 
a n y  p u b lic  p lac e  w ith o u t som e re sp o n ­
sib le  o ld e r person . . . .  In  th e  d an c in g  
school w e h av e  a n  a m u se m e n t th a t  is 
f rea l benefit to  o u r  l i t t l e  ones. D a n c-
T h e b ro w n -ta il  m o th  Is c a u s in g  un  
ea s in e ss  in  th e  su b u rb s  of a r is to c ra tic  
B a r  H a rb o r  an d  th e  o w n e rs  of su m m e r 
c o t ta g e s  a re  se n d in g  lib e ra l c o n tr ib u ­
tio n s  in  o rd e r  to  f ig h t th e  p es t, 
old a d a g e  " a  s t i t c h  in  tim e sa v e s  n ine ,"  
o rig in a te d  b efo re  th e  b ro w n -ta il  m o th  
had  landed  in  A m e ric a  b u t th e  say in g  
ap p lies  w ith  p e c u lia r  fo rce  to  th e  
fo r ts  w h ich  a re  b e in g  m ad e  to  p re v e n t 
th e  sp re ad  of th e  c a te rp il la r .
D u r in g  th e  la s t  s ix  m o n th s  28,006 p en ­
s io n ers  of th e  c iv il w a r  h av e  died 
w h ich  is  a  m o r ta l i ty  of m ore  th a n  c 
fu ll re g im e n t e v e ry  w eek , a n d  th e  rate 
m u s t c o n tin u e  to  in c re a se  fo r  sev e ra l 
y ea rs . T h e h e ro es  w h o  fo u g h t fo r the 
U n ion  a re  still a  h o s t, b u t  f a s t  d im in ­
ish ing .
D ow n on th e  O rm o n d  b ea ch  in  F lo r ­
ida th e  a u to m o b iles  a r e  sk im m in g  alo n g  
a t  the r a te  o f 130 m iles  a n  ho u r. T h e 
e x h ila ra tio n  w h ich  su ch  a  speed  p ro ­
v id es  is  so m ew h a t tem p ered  by th e  
c e r ta in ty  a s  to  w h e th e r  th e  r id e r  w ill 
re ach  h is  d e s tin a tio n .
C lem en t A rm a n d  F a llie re s , th e  new  
p re s id e n t o f F ra n c e , is  64 y e a rs  old, an d  
com es of a  p e a s a n t  fa m ily , h is  f a th e r  
h a v in g  been a  b la c k sm ith , w h ich  goes 
to  a g a in  d e m o n s tra te  w h a t m ay  hup- 
p en  in  R epublics.
CAMDEN'S PUBLIC BUILDING.
R e p re se n ta tiv e  L ittle fie ld  h a s  nre- 
Rented in  C o n g ress  a  bill fo r  a  fe d era l 
bu ild in g  in  C u tnden . T h e poBt office 
b u s in ess  in  t h a t  to w n  h a s  a ssu m e d  v ary  
la rg e  p ro p o r tio n s  in  re cen t y e a rs  an d  
th e  need  of a  s t r u c tu r e  fo r  i t s  accotn- 
m o d a tio n  im p re sse s  itse lf  u p o n  an y  
body  fa m ilia r  w ith  th e  co n d itio n s . 1 
m ay  be Borne t im e  b efo re  th e  b ill get 
fa v o ra b le  re co g n itio n , b u t  C am d en  peo­
p le  a re  g ra tif ie d  th a t  th e  m ove h a s  bee 
m ade .
tlon . T he th e a te r  o u g h t to  b e  m ad e  an  
im p o rta n t  e le m e n t in e d u c a tio n , a n d  
Mr. H a ll be lieves th e  tim e  w ill com e 
w hen  school b o a rd s  an d  th e a tr ic a l  m a n ­
a g e rs  w ill c o -o p e ra te  to  th is  end .
M rs. M cLoon b eg a n  by s p e a k in g  of 
th e  ch ild ish  a p p e a l w ith  w h ich  m o th e rs  
I th e  w orld  o v e r  a re  fa m ilia r . " W ln t  
| sh a ll I do now '?" W h e n  c h ild re n  a re  
i b u sy  th ey  a r e  h ap p y  a n d  th e re fo r  
good
R ock land  such  a p a rk  i s  m an a g ed  b y  a 
s y n d ic a te  (o ften  o w n e rs  of th e  c a r  lino) 
an d  is a p ay in g  In v e s tm e n t. W h e th e r  
o r no t g if ts  shou ld  be ta k e n  to  c h il­
d re n 's  b ir th d a y  p a r tie s  b ro u g h t o u t 
m an y  In te re s tin g  fa c ts . T h e  e v ils  n s  
well a s  the  good fe a tu re s  w e re  ta lk e d  
over, an d  it seem ed to  b e  th e  fe e lin g  o f  
th e  m a jo rity , th a t  th e  ev ils  w e re  su ch  
a s  could he e a sily  c o rre c te d  b y  th e  
m o th er, an d  th a t  on  th e  w ho le g if t-  
m ak in g  w as d es ira b le , p ro v id ed  th e  
g if ts  w ere sim ple . K iss in g  g a m e s  ca m e  
in  fo r th e ir  sh a re  o f  a t te n t io n . T h ey  
w ere  u n a n im o u sly  co n d e m n ed  n o t on ly  
a s  b e ing  a m ean s o f s p re a d in g  d ise a se  
a m o n g  ch ild ren , b u t m ore  Im p o r ta n t 
s till , a s  ten d in g  to  d ev e lo p  th e  sex  idea . 
O lder people o ften  th o u g h tle s s ly  h elp  In 
th is  by  foolish ta lk  o f  l i tt le  b oy  a n d  
g irl " sw e e th e a r ts ."  A s a n  e x a m p le  of 
th e a te r  m a n a g e rs  c o - o p e ra t in g  w ith  
schools m en tion  w a s  m ad e  o f th e  B u r  
G reet com pany  of E n g lish  p la y e rs  Who 
h av e  been g iv in g  S h a k e s p e a re 's  p la y s  
B oston  th is  w in te r  w ith  sp ec ia l 
p rice s  to s tu d e n ts .
T h e  club  m ee tin g s  a r e  g ro w in g  in  In ­
te re s t . an d  a tte n d a n c e . A t th e  n e x t 
one M iss E llen  R ice w ill re a d  a  p a p e r  
“R end ing  fo r C h ild ren ."
W h en  th e y  a re  un em p lo y ed
h e n e v e r possib le , b u t th e  g re a te s t  
p rob lem  fo r  m o th e rs  Is on th e  d a y s  
w hen  by  S torm s o r  s ick n ess , ch ild re n  
a r e  sh u t in. H a v e  u p lay  room  If po3- 
sib le, an d  w h ile  a llo w in g  th e m  p le n ty  
of lib e rty , keep  a  w a tc h fu l  e y e  on  th e ir  
p la y , fo r  it is h e re  m an y  o f  th e ir  firs t
M cLoon h ere  q u o ted  from  a n  a r tic le , 
"T h e  K in d e rg a rte n  a t  H o m e,"  w h ich  
ca lled  a t te n t io n  to  th e  fa c t  t h a t  m o th ­
e r s  could  g e t m uch  help  in  k eep ing  
th e ir  ch ild re n  p le a sa n tly  o cc u p ied  by 
s tu d y in g  k in d e rg a r te n  m eth o d s . M an
l i t t le  ones to  look n t th e  p ic tu re s  
th ro u g h  th e  y e a rs  till a  ch ild  c a n  re ad  
fo r  h im se lf, books a re  one o f th e  g re a t-  
. ,  i e s t fa c to rs  In d eve lop ing  a  c h ild 's  m ind ,
ing  b rin g s  in to  p lay  n la rg e  n u m b e r o f j r e g a rd  to  p a r tie s , p le n ty  o f w e ll-se -
m uscles o th e rw ise  n o t u sed  an d  is m ore 
an d  m o re  b e in g  em p lo y ed  b y  lea d in g  
p h y s ic ian s  a s  a  c u re  fo r  n e rv o u sn ess .
A good d a n c in g  m a s te r  in s is ts  in 
good m a n n e rs . . . . T h e  th in g s  to  be 
avoided  in co n n e c tio n  w ith  th e  d a n c in g
lec ted  g a m e s  w ith  sim ple  re fre s h m e n ts  
a re  all th a t  is n ec essa ry . C hoose g am e s 
t l^ it sh a rp e n  th e  w its  a s  w e ll a s  am u se , 
g am e s p layed  to  m u sic  a r e  en jo y a b le , 
th e  d iffe ren t h u n ts  a re  a lw a y s  p o p u la r  
i an d  a r e  f a r  p re fe ra b le  to  " P o s t  Office"school a r a  o u r  d re w  e v e n in g  c la sse s  | a n d  s lm lla r  g am e a  A bove a „  le t  u s
an d  a  final pub lic  e x h ib itio n . T h is  la s t  
s m o st h a rm fu l to  l i t t le  ch ild re n . T h e  
la te  h o u rs , tire so m e re h e a r sa ls , e x c ite ­
m en t, e tc . a r e  m ore  th a n  th e y  c a n  e n ­
d u re  w ith o u t h a rm fu l re su lts . T h e c ir ­
cus is one of th e  m o s t th r i l lin g  o f all 
d e lig h ts  to  c h ild re n . W e c a n  a ll re m e m ­
b er th e  s a tis fa c tio n  t h a t  filled o u r
m ak e  s im p lic ity  th e  k e y n o te  of o u r  
c h ild re n ’s p a r tie s , a s  w ell a s  th e ir  d a ily  
lives.
A n a n im a te d  d iscu ssio n  fo llow ed th e  
re a d in g  of th e  p ap e rs . T h e  n ee d  o f n 
public  p a rk  accessib le  b y  e le c tr ic  c a r  
line  a n d  on th e  w a te r - f ro n t  w a s  d is ­
cussed . In  m a n y  p lac es  no  la rg e r  th a n
STONINGTON
T he now school b u ild in g  h a s  been  
com pleted  a s  f a r  ns Mr. G lo v e r’s co n ­
t ra c t  is concerned , b u t it  is  f a r  fro m  
com pleted . E s tim a te d  co st o f co m p le ­
tion  h a s  been p lac ed  a t  $6000 to  $8000
H . G. B an k s sold a  v a lu a b le  co lt to  
H ix  & C la rk e  of R o ck lan d  la s t  w eek  
an d  b ro u g h t hom e w ith  him  a  n ew  c a r  
riage .
T h is  h a s  b re n  n  v e ry  re m n rk a b le  w in ­
te r  so  f a r  fo r  th e  q u a r r y  b u s ln e  
Q u a rrie s  h av e  been  ru n n in g  fu ll b la s t
1 w in te r, lo s in g  no tim e  to  sp e a k  of.
C has. W . B rim lg io n  h a s  p u rc h a se d  
th e  lo t h is b a r b e r  sh o p  re s ts  on  o f th e  
T h u rlo w  heirs.
T h e  b a sk e tb n ll g am e . S to n ln g to n  v  
L ew isto n , in  th e  o p e ra  h o u se  F r id a y  
n ig h t re su lte d  in  a  sco re  o f 28 to  1 in 
fa v o r o f S to n ln g to n . T h is  te a m  h a s  
h ad  re m a rk a b ly  good lu ck  s in ce  I ts  o r­
g a n iz a tio n . b e ing  d e fe a te d  b u t  once  o r 
tw ice . T h e  g am e o f F eb . 17 a g a in s t  TJ. 
o f M. is looked fo rw a rd  to  ns  b e in g  one 
of th e  b es t o f th e  sea so n .
T h e  w n lls  an d  ce llin g  o f th e  M eth o d ­
is t c h u rch  a re  b e in g  co v ered  w ith  a  
fine s tee l ce iling . A. W . C la rk  o f C as- 
tln e  h a s  th e  c o n tra c t .
W . L. G reen law  h a s  s ta r te d  on a 
fo u n d a tio n  fo r  a  re s id e n ce , n e a r  th e  
res id en ce  o f M rs. V in n ie  W a r re n s  on 
S ea B reeze  nve. C. C. T h u rlo w  h a s  th e  
c o n tra c t .
R e c e n tly  M rs. G re e n la w  of O c ean v llle  
rem oved th e  b ru sh  fro m  h e r  p a n sy  b?d 
an d  found  fo u r In fu ll bloom .
B u tte rf ly s  w e re  seen  la s t  w eek  n e a r  
th e  q u a r r ie s  here.
THE TENNESSEE COMING.
Uncle Sam ’s Fast Cruiser To Be Given 
Trial on Owl’s Head Course Thursday.
T h e a rm o re d  c ru is e r  T en n e ssee , b u il t  
n t  th e  C ram p s  y a rd  in P h ila d e lp h ia , is 
to  h a v e  h e r  s ta n d a rd iz a tio n  te s t  on th e  
O w l’s  H ead  c o u rse  T h u rsd a y , fo llow ed 
by  th e  fo u r -h o u r ru n  to  sea , p ro b a b ly  
on F rid a y . T he w a rsh ip  le ft P h ila d e l­
p h ia  la s t T h u rsd a y , b u t sto p p ed  a t  B o s­
ton  to  go  In to  d ry  dock  to  m ak e final 
p re p a ra tio n s  fo r h e r  tr ia l. T h e T e n n e s ­
see  is of th e  C o lorado  clnss  an d  is  r e ­
q u ired  to  fu rn ish  a  speed  of 22 k n o ts . 
T h e C ra m p s  h a v e  n e v e r  tried  th e  n ew  
course , b u t  w ill do  th e ir  b est to  p u t th e  
T en n e ssee  u p  in  th e  k in g  row .
T h e n a v a l tr ia l  b oard  w a s  e x p e c ted  to 
a r r iv e  In th is  c ity  th is  forenoon .
*  *
C a p ta in  J a m e s  H. D a y to n , U. S. N., 
w ho h a s  been  a  fr e q u e n t v is ito r  to 
R o ck lan d  in  h is c a p a c ity  a s  p re s id e n t 
o f th e  tr ia l  b o ard , h a s  b ee n  ad v a n c e d  
to  r e a r  a d m ira l  an d  h a s  b een  o rd e re d  
to  C h in a  a s  c o m m a n d e r o f th e  P h il ip ­
p in e  sq u a d ro n  of th e  A s ia tic  fl^at. 
C ap t. C h arle s  H . S toC kton, w ho  h a s  
Ju s t re tu rn e d  from  d u ty  a s  n a v a l a t ­
ta c h e  in L ondon , h a s  been  a p p o in te d  
p re s id e n t of th e  tr ia l  bo n rd  a n d  w ill 
h av e  c h a rg e  o f th e  tr ia l  o f th e  T e n n e s ­
see.
W ord  w as receiv ed  in  P o r tla n d  W e d ­
n esd a y  th a t  A d m ira l G eorge D e w ey 's  
fa m o u s  flag sh ip  in th e  b a t t le  o f M an ila , 
th e  O lym pia , w ill p ro b a b ly  lie in  P o r t ­
lan d  h a rb o r  a n d  a lo n g  th e  M aine c o a s t 
n e x t su m m e r. I t  Is p lan n e d  now  fo r  
th e  O lym pia  to  ta k e  th e  n a v a l a p p re n  
tices  on th e ir  a n n u a l c ru ise , a s  WRi 
clone la s t  y e a r  by  th e  m o n ito rs . N o th ­
in g  defin ite , how ever, h a s  been  dec id ed  
a s  to  w h e n  th e  sh ip  will com e to  M ain e  
o r  how  long  sh e  w ill s ta y . I t  Is 
c o u rse  a  c in c h  th a t  th e  O ly m p ia  w ill 
ren d ezv o u s  p a r t  o f th e  sea so n  in  R o ck - 
lnnd  h a rb o r, j
n s a lso  a  p ro fita b le  te rm . H e r  school 
closed  J a n . 26.
U ly sses  O ushee w as h ere  from  F a r m ­
in g to n  a  few  d a y s  re cen tly , look ing  
a f te r  h is  fu rn itu re  an d  s to v e  b u sin ess .
M any  of o u r  Ice h o u ses  h a v e  been  
filled w ith  Ice of fine q u a li ty , c u t  on 
th e  S h e rm a n  Mill pond.
An u n u su a l s ig h t fo r  J a n u a r y  an d  
F e b ru a ry  h a s  been th e  g am e s  o f ball 
p lay ed  by  th e  boys d u rin g  th e  w a rm  
e a th e r  of th e  p a s t  tw o  w eeks.
M rs. L ionell N e w b ert h a s  been  th e  
g u e s t of M r. a n d  M rs. F oss. M u rra y  a  
few  d ay s.
l in n  diooci m ases you se iK . paie , hick iv . u n r -  
d<»ck Blood Bitters makes the blood rich, red, 
pare—restores perfect health.
APPLETON
T h e  A pp le ton  D ra m a tic  C lub  re p e a t  
th e  d ra m a , "T h e  D a n g e r S ig n a l,"  
R iv e rs id e  hall F r id a y  n ig h t. T h e  d r a m a  
w a s  well p lay e d , a n d  m uch  en jo y e d  by  
th e  Inrge au d ie n ce  In a t te n d a n c e , 
th e  te m p e r a tu re  in  th e  h a ll had  b een  a 
few  d eg rees  ab o v e th e  fre e z in g  p o in t 
th e  e n jo y m e n t w ould  h a v e  b ee n  e n ­
han ced . T h e  co m p a n y  w ill p re s e n t  th e  
d ra m a  a t  T o w n  h all, U n ion , T u e sd a y  
even ing . A fa rc e  is b e in g  re h e a r se d  
fo r th e  R e lie f C o rp s  e n te r ta in m e n t  a n d  
fa ir  to  be held  in  G ra n g e  h a ll M o n d ay  
ev e n in g , F eb . 12.
M iss F a n n ie  G u sh ee  w ill close a  te n  
w e ek s’ te rm  o f th e  g ra m m a r  school 
T h u rsd a y . M iss G u sh e e  is a  t e a c h e r  of 
m u ch  ex p e rien c e , v e ry  p a in s ta k in g  
an d  th o ro u g h  in  h e r  m eth o d s. S he  is a  
s is te r  of W a lte r  G ushee, su p e r in te n d e n t 
o f th e  sch o o ls  of th e  L u d lo w -A g aw a m  
M ass., d is tr ic t .  T h e  p r im a r y  school, 
t a u g h t  b y  M rs. A v a  K e lle r S im m ons,
TENANT’S HARBOR
n nd  M rs. M an fred  H u m p h re y  
h av e  re tu rn e d  from  a  m o n th ’s  v is it In 
B o s to n  an d  v ic in ity .
Mrs. T hos. j . Wheeler left Saturday 
fo r  B a th  to  Join h e r  h u sb n n d , w ho  Is 
m a te  of sch o o n e r E le a n o r  P ercy .
M r. nnd  M rs. Jn s . H . D a v is  a r r iv e d  
hom e Inst w eek, a f te r  a  th re e  m o n th s ' 
absence .
M rs. N. J . W h e e le r h a s  re tu rn e d  from  
T h o m n sto n , w h ere  she  h a s  been  v is it­
ing; h e r  b ro th e r , C npt. E. S. Sm alley . 
C ap t. Jo h n  Bond o f  B ro o k ly n , N. Y., 
fo rm e r re s id e n t o f  th is  p lac e , ca lled  
on fr ie n d s  F rld n y
. nnd  M rs. E d w a rd  B le k m o re . w ho  
h a s  been  v is it in g  fr ie n d s  In B oston , rc - 
u rn e d  hom e F rld n y .
D. D a v is  w e n t to  A u g u s ta  T u e s ­
d ay , r e tu r n in g  th e  fo llow ing  day .
S am u el S im m ons h a s  gone to  P o r t ­
lan d , w h e re  he w ill re ce iv e  t r e a tm e n t  
I th e  M aine G e n era l h o sp ita l.
A Inrge n u m b e r w e re  111 a t te n d a n c e  a t  
th e  re g u la r  m ee tin g  of N aom i C h a p te r ,
. S. Inst F r id a y  ev e n in g  nnd  hnd a  
e ry  e n jo y a b le  tim e . Ic e  c re a m  n n d  
c a k e  w ere served .
T h e  fu n e ra l  serv ic es  of th e  la te  Jit 
R n w ley , w ho  d ied  In A u g u s ln . w e re  
held  a t  th e  c h u rch  T h u rsd a y  a f te rn o o n , 
R ev . M r. T lld en  o ffic iating . H e wu 
m e m b e r o f th e  G. A. R „  h a v in g  serv ed  
In th e  C ivil w a r, a lso  a  m em b er e f  th e  
rd B a p tis t  c h u rch  In w h ich  he w a s  a  
fa ith f u l  a n d  c o n s ls tn n t w o rk er.
N ew s h a s  been  received  of th e  d e a th  
a t  B ev erly , M ass, o f M rs. Irv in  C. F u l ­
le r, fo rm e rly  o f th is  place.
FULLER-COBB COMPANY FULLER-COBB COMPANY
AFTER INVENTORY SALE
Of Odds and Ends, Short Lengths and Odd Pieces and 0dd 
Sizes from Each of Our Several Departments.
ANNOUNCEMENT
A FEW ADVANCE SPRING ARRIVALS IN 
New Spring Suits,
New Lingerie and Lawn Waists,
N ew  Models in Coats for Early Spring, 
Dainty New Hamburgs,
New Wash Silk Waists,
Stamped Shirt Waist Sets lor Shadow Embroidery
W ith  C o lla r  a m i C ull’ E tlee ts
New Black Dress Goods, New Black Silks,
N ew Ginghams, New Muslin Underwear, 
N ew  Negligee Shirts for Men.
A b o v e  a r e  o f  sp e c ia l In te r e s t  to  th o s e jw is h in g  e a r ly  g a r m e n ts  
a n d  m a te r ia ls  to  m u k e  u p  d u r in g  th e  in d o o t w e a th e r  w h ich  
w e u s u a l ly  h a v e  in  M arch .
Specials for Saturday, February 10
3 9 c -silk sale= 3 9 c
SATURDAY, FEBRUARY 10—2 P. M.
800 Yards Colored Silks, Plain and Fancy Taffetas 
Fine for Waists, Dresses and Petticoats
S a m p le s  s e n t  i f  re q u e s te d — M ail O rd e rs  tille d .
M A SO N IC G R A N D  LO D G E.
T h e a n n u a l c o m m u n ic a tio n  of 
G ra n d  L odge of M aine, F . &. A. M., 
be ho lden  a t  M ason ic  h all in  P o rtla n d  
on  T u e sd a y  m o rn in g , M ay 1, a t  9 
o’clock. T h e  c o m m itte e  on  c re d e n tia ls  
w ill be in  sess io n  on  T u e sd a y  m o rn in g  
a t  h a lf  p a s t  sev e n  o 'c lock  a t  T y ria n  
hall. T h e  G ra n d  c h a p te r  m ee ts  T u e s ­
d a y  ev e n in g  a t  7 o ’clock ; th e  G ran d  
C ouncil W e d n esd ay  a f te rn o o n  a t  2 
o 'c lock ; th e  o rd e r  of H ig h  P ries th o o d . 
W e d n esd ay  ev e n in g  a t  7 o’clock, an d  
th e  G ran d  C o m in a n d ery , T h u rsd a y  a f t ­
ern o o n  a t  2 o’clock
BA TH  C O L L K C T O R .SIIIP .
T h e  opp o sitio n  to  M ayor C ro sb y 's  a p ­
p o in tm e n t a s  co llec to r o f cu s to m s  a t  
B a th  w a s  w ith d ra w n  F r id a y  a n d  the 
S ec re ta ry  o f th e  tre a s u ry  h a s  Just dic­
ta te d  a  l e t te r  to  th e  P re s id e n t say in g  
so  a n d  th a t  C ro sb y  w as elig ib le to  be 
a p p o in te d .
We place on sale Saturday, February 10
24c=IOO F00TST00LS-24-C
Like above cut—Corduroy, Figured and Plain, 
finished with brass tack and gimps, gilt legs, for 
24 cents each. Sale to begin at 2 p. m.
A U nh it to  be Encouraged .
T h e  m o th e r  w ho  h a s  ac q u ired  th e  
h a b i t  o f  k e e o lu g  on  bund  a b o ttle  of 
C h a m b e r la in s  C ou g h  R em edy , sav e s  
h e r s e l f  a  g r e a t  a m o u n t of u n ea sin e ss  
a n d  a n v le iy .  C o u g h s, co lds  an d  croup, 
to  w h ic h  c h ild re n  a r e  su sce p tib le  an d  
q u ic k ly  c u re d  by  lu t use I t c o u n te ra c ts  
a n y  te n d e n c y  o f  a  cold to  re su lt In 
p n e u m o n ia , a n d  If g iv e n  a s  soon a s  the 
f i r s t  s y m p to m s  o f c ro u p  u p p tu r , it will 
p re v e n t  th e  a t t a c k  T ills  rem edy  co n ­
t a in s  n o th in g  In ju r io u s  a n d  m o th ers  
g iv e  It to  l i t t l e  o n es  w ith  a  fee ling  of 
p e r fe c t  s e c u r ity -  Sold by  W . H . K lt- 
tr e d g e  a n d  C . H  P e n d le to n , D ru g g is t ,  
a n d  O p tic ia n .
G ood lo o k s  f i r in g  h a p p in e ss . F rie n d s  
t a r e  m o re  f o r  u a  w h e n  w e m ee t them  
w ith  a  d e a n ,  s m il in g  fa c e , b r ig h t  ey e ., 
s p a r k lin g  w ith  h e a l th ,  w h ic h  co m es by 
ta k in g  H o l l is te r ’s  R o ck y  M o u n ta in  l e a  
U  ecu*»- W in . H . K ittrv d g v .
SPECIAL PRICES made at this sale on Furni­
ture Repairing
SEWING MACHINES
The W H E E L E R  & W /LSON  
At about 2~3 the Regular Prices
Two 3-Drawer Oak Drop Hoad W. t  W. Machinal was fu.W# 321.60  
One 5-Drawer Oak Drop Hoad M W  Machine wa» *34.00 3 2 4 .0 0
Ono7 -Drawor Oak Drop Hoad W. t  W. Machine w as f.is .uo  3 2 6 .0 0
I t  is u se le s s  to  c o m m e n t o u  th e  q u a l i ty  o f  th e  m a c h in e s  a s  th e re  
is  u o  b e t te r  m a c h in e  m a d e , -
EVERYBODY’S COLMNU
Advertisement* In thin column not to exceed 
firs lines Inserted once for 28 cents, four times 
80 cents.
From the Maker 
To the C o n s u m e r !
W o rd s  o f w a n t w isdom . W h en  you 
w a n t w o rk  do  you a sk  fo r  It, o r  do  you 
t rv  to  h ide a w a y  from  It?  Do you go  
w h e re  w o rk  Is to  be h ad . o r w h ere  
th e re  Isn ’t a n y ?  W hen  you a d v e r tis e  
fo r  w o rk  do you n d v e r tls e  w h ere  n o ­
body  e x p e c ts  you to, o r  w h e re  th e  peo­
p le w ho  w a n t w o rk  d o n ’t a lw a y s  l in k  
fo r  h e lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
co lu m n s  a r e  th e  recogn ized  g o -b e tw een  
of th o se  w ho  w a n t a n d  th o se  w ho w a n t 
to  fill w 'an ts. W h a te v e r  you w a n t, le t 
1t be kn o w n  In th e  co lu m n s  o f T h e 
C o u rie r-G a z e tte , an d  th e  w a n t will be 
filled.
Wanted
Siro.ooo csp:tai.
Hide weekly. Ex pen 
GKO. O. CLOWS. Hoc
work, washing, ironing, cooking, fine sewing, 
embroidery or canvassing. Apply a t once to 
Fxchalige anil Intelligence Bureau, 
Telephone 12-2. 9tf
For Sale.
p o l l  SALK-2 Show Cases in good condition,
nooc.______ _ __
STOKE, Rockland.
H o u s e s , l o t s , f a r m s , a n i> s e a s h o r e .property; also houses and tenements to let. F. M SHAW, Real Estate and Insurance, 
No. 0. Hock land Street, llockland. Me. Tele­
phone call 251-11 l l tf
rated on corner of Camden street ami Beech 
Hill road. Will be sold in lots to suit purchas­
ers. Apply to L. F. CLOUGH, Rockland Me.
of sails for 35 foot waterline sloop; been used 
atxnitslx  months; also part of the wire rigging 
and blocks belonging to sniue boat. Apply to 
C. F. BROWN, l'u lp it Harbor, Me. l ltf
W e And on  th is ,  th e  f i r s t  o f  F e b r u a r y ,  m a n y  o d d  lo ts  w h ic h , w h e n  w e  to o k  
• to o k , d id  n o t a m o u n t  to  m u c h  in  d o l la r s  a n d  c e n ts  b u t  to o k  u p  a  lo t o f  v a lu a b le  
room . Y ou  c a n  b u y  th e se  o d d  th in g s  c h e a p —o n ly  a few  m e n tio n e d  h e re .
C om e a n d  see  th e m  a l l .
1 lot of Children’s ivnd Misses’ Wool and Cotton Dresses,marked 
at prices less than one-half the cost of material in them, 2 to 14 
years, 49 cents to .$5.00.
1 odd lot Black Silk Waists, 98 cents
ThiH is a b o u t  w h a t  on e  s le e v e  w o u ld  co st.
1 odd lot Wool Waists, 98 cents.
1 small lot Cotton and Flannel Waists, 49 cents.
8 long Medium and Heavy Garments at three different prices, 
$3.00, $4.00 and $5.00.
G ood w a rm  g a r m e n ts  fo r d r iv in g .
10 Raincoats, fancy mixtures, heavy weight, worth $10.00 and 
$12.50, for $5.00 each.
Flannelette Wrappers, 79 cents, $1.00, $1.25’quality.
Flannelette Wrappers, 98 cents, $1.50, $1.98 quality.
Flannelette Kimouas, 69 cents.
O n ly  a  few  loft.
1 lot of about 15 Short Jackets, small sleeves, $1.00 each, others 
at $3.00, $4.00, $5.00.
10 Ladies’ Black Cloth Capes, $5.00 and $6.50 garments for 
$3.75.
10 Black Jacket Suits, skirts clone worth $5.00 Your choice 
for $5.00 each, as long as they last.
5 Colored and Black Silk Petticoats, $3.75.
6 odd Walking Skirts, were $5.00, $6.00 and $7.00, for $2.98 
each.
6 Silk Shirt Waist Suits, $12.50 quality,, for $5.98.
4 Wool Panama Shirt Waist Suits, $12.00 quality for $8.50.
4 Children’s Sweaters, $1.75 and $2.25 quality for 98 cents.
Odd lots in Domestic and all other Departments not mentioned 
in this advertisement.
We will continue our low prices on Furs.
CARPETS, CARPET-SIZE RUGS, CURTAINS 
and UPHOLSTERY GOODS T e i e .  129-11
Wilton Velvet Carpets, 4 patterns regular $1.35 grade, made, 
lined and laid (in town) at 95c per yard.
Brussels Tapestry, 6 patterns regular $1.15 grade, made, lined 
and laid (in town) at 82 1 2c per yard.
Best grade Wilton Rugs, size 9 ft. x 12 ft. regular $40 rug, 
marked $31.50.
Best grade Wilton Rugs, 8 ft. 3 in. x 10 ft. 6 in., regular $35 
rug, marked $27.50.
Axminster Hugs in handsome Oriental patterns, size 9 ft. x 12 ft. 
regular $27.50 rug marked $22.75.
Size 8 ft. 3 in. x 10 ft. 6 in., regular $23.50 rug, marked $19.50. 
Fine grade Tapestry Hugs in 9 ft. x 12 ft. size only, from $18.50 
to $20 values, marked to $16.65. $15.75 value to $13.50. 
SPECIAL—All wool Smyrna Hugs, size 30 in. x 60 in.—5 pat­
terns, $1.89 each.
A few odd Tapestry Table Covers—
$3.50 grade marked $2.49 $1.75 grade marked $1.25
$2 50 grade marked $1.85 $1.25 and $1.00 grades m’k'd 75c
Mercerized Portieres in all the new Patterns and colors—
$2.98 value marked $2.49 $5.00 and $6.00 values m’k’d $3.98
$3.50 and $3.75 values $2.75 $7.50 and $8.00 values $5.00
UPHOLSTERY GOODS—A lot of short lengths and dropped 
patterns, including a lot oi imported stuff—
Regular $1.50 and 1.65 stuff marked 98c per yard.
Hegulur 2 00 and 2.25 stuff marked $1.50 per yard.
Hegular 2.75 and 3.00 stuff marked $2.00 per yard.
MUSLIN CURTAINS—Plain Curtaius, 7 tucks, regular 50c 
grade, marked 39c pair.
Plain Curtains, 6 tucks, hemstitched ruffle, regular 62c grade 
marked 49c a pair.
7 patterns Stripe Curtains, plain full ruffle, regular 69o grade, 
marked 49c a pair.
All the $1.50 Ruffled Curtaius marked 98c a pair.
PAHSKNOKK STEAM KR FOR SAI.K-W  feot long, 13 ft. Imain, 4 1-2 feet drop; li­censed to carry 60 passengers; Scotch holler; 
triple expansion engino; all in good condition.
VIR SALK—THE HOMESTEAD of A. T. 
_ Newhall, situated a t No. 317 Pleasant 
street, Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truck farm and is well adapted 
to thut purpose. For terms and further partic­
ulars see l \  M. WALKEK, (Hover Block Kock- 
and, Maine. Mtf
the year home places In Rockland.
l/ 'O R  BALK—Thu Handsome Modern Ilesi- 
P  dencc of the late Charles F. Wood situated 
a t 53 Masonic street. Large house with all mod ■ 
em improvements. For further particula's in­
quire of C. M. WALKER, (Hover Block, Ilock- 
and , Maine. 88tf
MAIDWELL WRAPPER?
Cut and tnado in our own workrooms ami 
sold in our store only, thereby saving the extra 
jobbers profit.
Ask for M A in iA /P I I Accept no sub­file Htltute— you want
the wrapper with the elastic sleove— 
a one [dollar and a half wrapper, all 
sizes—32 to 44-a ll fast colors
S IM O N T O N ’S
98c
T H E
Feitberg Comedy Co.
TO-NIGHT
“ Cumberland ’61 ”
W ED N ESD A Y
“ For Her Brother’s Crime ”
W EDN ESD AY (Matiiluo)
“ Broken Hearts’’
CA R S P E C IA L  SC EN ER Y
H IG H  CLASS S P E C IA L T IE S
P R IC E S —10c, 20c, 30o
Seat, realty Saturday ‘J a. lu. Tele. BO.
DANDELION
GREENS
THE SPLENDID BRAND
Gathered Fresh from the 
Fields
t  Only the Tender Leaves 
used
1 Put up while still Retain­
ing All of Nature’s Good 
Qualities
5 Makes a Delicious Side 
Dish— are healthy, Too.
You will Find Them Like 
riother’s^
f  A Large Can for 20 Cents 
At All Grocers
PUT UP BY
JOHN BIRD CO.
BOCKLAND
A GUARANTEE OK QUALITY
R K81DENCK OF THE LATE THOMAS A.
9*12
p c R SALK-600 PAIRS OF ROLLER
_ SKATES, HP el or composition rollers—
very latest patterns; also *600 pairs ice Hkates 
We can tit any sizt ‘
HARDWARE CO., I
some niee Showcases for 
_  4 1-2x3 feot, 2 inches, 1
upright 8 feet,3 inches and 4 inches, 2 long ones 
9 feet long. Will sell cheap. The Ladies Store, 
MRS. K. F. CROCKETT, Rockland 5tf
F OR 8A L E -I have  sale—One ‘upright upright 8 feet, 3 inches
p o l l  SALK—THE FARM ON LI ME ROCK
by th _________________
about lift on acres of land with two houses and
land. Me. SMtf
F o r  s a l k - t h k  h o m e s t e a d  fa r m  o fthe late Clarence Foster, situated a t  Ash Point in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very line place 
for taking summer Iniarders. For terms and
Olove 94tf
To Let.
TO LET-FIRST CLASS MODERN TKXK-
Bighborho 
ulre of C. M. WALKER. Glover block. 87tf
TO LET—Offices and small halls in Junes block. Rent reasonable. Apply Ui W. O 
FI LLER, J r., agent. lOUf
niscellaneous.
warts, moles, ______  . . .
trical methods. Now is the best time, between 
the holidays auJ summer gayuties. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keen 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK. .336 Main Ht. 3
MONEYMAKING FARMS MAINK
Estate Agent, Madison, Maine.
* 3 7 1 . i
REPORT OF TH E CONDITION
—OK THE—
North National Bank
At Rockland, in the State of Maine, a t the close 
of business, January 29,1906. 
RESOURCES.
Dians and discounts, $213,741 65
Overdrafts, secured and unsecured, 1 72
IJ. S. Bonds to secure circulation, 60,000 00 
Bonds, securities, etc., 14,600 Ot)
Banking-house, furniture.ami fixtures, 20,518 07 
Due from National Banks (uotreserve
agents) ii 13
Due from approved reserve agents, 29,6<i0 6u 
Checks and other cash items. 2.M21 61
Notes or other Nutional liauks, 6,745 00
Fractional paper currency, nickels, 
and cents, 400 60
La w fu l  Momkv R lskuvk  in  B a n k , v u  : 
Specie. $16,261 76
Legal-tender notes, 4,000 00
$19,261 78
Undivided profits, less expenses and 
taxes paid, 32,692 66
National Bank notes outstanding, 6u,U00 00
Due to Trust Companies and Savings
Banks, 4.756 10
Dividends uupuid, 772 00
Demaud cert if 
Total,
17,517 92 
$369,179 96
Lift TV OF Knox, s s :
( ashler of the above
and belief.
K. F. BERRY. Cashier. 
Subscribed and sworn to before me this 6tlr 
day of February, 1906.
▲ LAN L. BIRD, Notary Public. 
Correct—Attest:
▲ . W. BUTLER, 1
The Arcade
19 SPRING STREET
R O L L E R S K A T IN G
Two Sessions Dally, Afternoon 
2 to 5, Evening 7.30 to I O 30
A dm ission  IOc. Skates 15c
J . E. C O L C O R D ,
MANAGER
THE ROCKLAND COURLER-OAZETTE : TUESDAY", F E 11RUARY «, 1906 , a
It’s a Fact, Sir!
Yes, Sir, it is an absolute fact that hundreds of 
the best dressed Men in this town are willing to 
hold up their right hand and swear that they 
never experienced full satisfaction with their 
Clothes until they commenced buying here.
A Man can huy his clothes here and get the 
lost that’s to be had without injury to his pocke t 
book.
$10, $12 or $15 will buy good looking, well 
tailored Suits that any Man would be proud to 
wear.
Correct in cut, excellent fabric and guaranteed 
in every way.
We fit the body, please the eye and suit the 
purse. Special sale now going on.
SPECIAL SALE NOW GOING ON- •10 d o ze n  M en ’ll H e a v y  
M e rc e r iz e d  B la ck  S h ir ts , r e g u la r  p ric e  $1.00, o u r  
p r ic e  75c. J u s t  a  n ice  s h i r t  fo r m a c h in is ts ,  p lu m b e rs .
P. E. BLACKINGTON & SON
T I I E  C L O T H I E R S
RO C K LA N D , M AINE
S K  A T I
EVERY EVENING and 
SATURDAY
AT THE
Park
N O
AFTERNOON
BIG RINK
Street
MUSIC AT ALL SESSIONS
g ADMISSION 10 CENTS SKATES 15 CENTS Z
I
WE GIVE THE SAME 
careful attention to the purity 
and efficiency of the simplest 
household remedies we sell 
that we give our prescription 
drugs.
There is no cheapening, no 
inferior quality, no adultera­
tion.
Along these lines we invite 
your business and confidence.
Always take prescriptions 
to the
G R E E N  A N D  W H I T E  P H A R M A C Y
TITUS & IIILLS
O pposite  T h o rn d ik o  H o te l
T e l. 135-11
WEDNESDAY
Feb,  7 — 8  p .  m .
Methodist Vestry
LECTURE
By REV. R0BT. SUTCLIFFE
“ A Parson's Wlnlar Trip 
to Prlneo Edward Island”
ADMISSION IS XENTS
WE GIVE AWAY
SHOES
jEvery other F riday  
we give aw ay Free a 
$2 .50  p a ir  o f Shoes. 
I t  cottts nothing to 
tr y —no purchase be­
ing necessary to ob­
ta in  a ticket—sim ply  
come In and  ask fo r  
one.
A. H. Berry & Co.
R O C K L A N D
New Store 
New Neckwear
New Columbia Yarns ,
New Hruinerd and Armstrong 
Embroidery Silks 
New Stamped Shirt Waists for 
Shadow Work, laid work and 
Eyelet Work
New Stamped Corset Covers 
Collar and Cuff Sets
THE LADIES STORE
Mrs. E. . Crockett
OPPOB1TK FULLKK-COHH CO.
HUSTON’S
LEADING LIBRARY
A ll th e  N ew  H ooka, 10 co p ies  each  
o f  th e  p o p u la r  onea.
Term s: Three Days for 10c
No Membership Fee.
Huston’s Rook Store
FOR QUICK SERVICE
IN
Plumbing, Heating, 
Gas or Water Piping
CALL ON
Rockland H ardw are Co.
FOR SALE
IN T H 0 M A S T 0 N
A n ice  1 1-2 a to ry  H o u se , 7 room * a ll 
f in ish e d , re c e n t ly  p u t  ill  fine re p a ir , 
p a in te d  a n d  b lin d e d , n ice  c e l la r ,  n ice  
new  h en  liouao th a t  w ill a c c o m m o d a te  
20U hcna w ith  la rg e  y a rd  a l l  w ire d  in . 
Lot 75 b y  150 ie e t, 12 tiu e  la rg e  fru it  
tree a , th e  b ea t o f  f r u i t ,  a p le u d id  gar*  
d e n , e le c lr ic a  p a s s . T h ia  p ro p e r ty  w ill 
he hold v e ry  low  o r  w ill e x c h a n g e  fo r 
p ro p e r ty  in  K o c k la u d . A p p ly  to
FLOYD L. SHAW
Or th e  E a s te rn  R eal E s ta te  C’o.
ROCKLAND, ME. 91 f
T h e C o u rie r-G a z e tte  goea in to  
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lished
FOR THE NEXT 10 DAYS
W E  E H  A L L
GIVE AWAY
a Seven Hound Package of 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that is bought
L itt le h a le ’s  Mill
D I B D .
EAuuiNOTOX— W aldoburo. Feb. 4, Mr». Geo. 
F a rrin g to n .
P kauoov —Thouiaetou, Feb. 2. U rn. Helen M. 
Feabody, Aged oh yean*, 5 inoullia.
Cli n o u n - R o c k la n d ,  Feb. 4. G entium  It 
C lifford, aged  78 y e a n ,  b m ouths, LA day*.
Calk of the town
C om ing N e ig h b o rh o o d  K ventn.
Feb. R -fln p p e r by P. H enry T lltson  Relief 
Corp. Tbom aafon, In Q . a . R. hall 
F**b. 5-7—The Fenl>org*Come«ly No. 2 (weeks 
Feb 7—Sonth T hom aston . Knox T *raona w ith 
W eaeaweekeag G range.
Feb. 8—A nnual m eeting  and  M em bers’ Banl 
q u e t of Ro *k1and Y. M. C. A.
Feb. 9— H igh sclvwil dance in K im ball hall.
F eb  1 2 -P ro g re sa lre  L iterary  Club m eets w ith 
Mrs. K. H. Harwell.
Feb. 12 17 Chaa. R . H arris and  th e  H aroonrt 
Comedy Co.
F eb . 18—A nnual Iwll o f  (ton . B erry Ho e Co. 
in the  Rig d in* .
Feb. 14 -S t. V alentines Day.
Feb 14—R epublican W ard Caucuses.
Feb. 14—A nnual ball o f Gen Berry Hose Co.
Feb. 15 --  R epubliban  M ayoralty  caucus, 
Armory hall.
Feb. 16-T h o m asto n , Dram a and  .Social, W a tts  
hall, benefit i t .  .fam ra Society.
F b 17—C am den, "D ow n R aat,” (local ta len t)
In opera liouao.
Feb. 19 2 4 - B en n e tt—M oultonC o. a t  Farw ell 
opera house.
Feb. 1 9 - D em ocratic  M ayoralty C aucus,
Feb. 20-D em o cra tic  W ard Caucuses.
Feb. 21—Colonial su p p er and  concert a t  M eth- 
d ls t  C hurch.
F e b ,22—W ashington’s B irthday .
Fob. 22—F a ir  an d > u p p e r In G .A .R. ball by the  
McLain School T eachers Im provem ent Society.
Fen. 26-28—M aude H llluian Co. a t  Farw ell 
opera house.
M arch 12—A D ollar Social a t  M ethodist C hurch
H e rb e r t  L ibby  h a s  e n te re d  th e  em ploy  
of A rch ie  L a  C ross, th e  b a rb e r .
T h e  a r r iv a l  o f V a l. P a la d ln o  an d  
T om m y A n a s ta s i  a t  G ib ra lta r  la a n ­
nounced.
C h arle s  H a m lin  h a s  m oved from  
S ta te  s t re e t  in to  th e  te n e m e n t o v er A.
L. R ic h a rd so n ’s  s to re .
P a r k e r  N o rc ro ss  Is c a r ry in g  a  b ad ly  
sw elled cheek , th e  re su lt  o f a  s to n e  
fired a t  h im  by  a n o th e r  school hoy. I t  
w as ju s t  n  n a r ro w  esc ap e  fo r  th e  eye.
T h ere  will be a n  e n te r ta in m e n t  an d  
social In th e  v e s t ry  of th e  B a p tis t  
c h u rc h  W e d n esd ay  even ing . Ice c ream , 
ca k e  an d  ca n d y  w ill be on sa le  a f te r  
th e  e n te r ta in m e n t.
R ep u b lican  w a rd  c a u c u se s  one w eek 
from  to m o rro w  n ig h t. L e t ev e ry  R e­
p u b lican  a t te n d  w ho  c a n  p o ssib ly  be 
th e re , an d  see t h a t  th e  p ro p e r  c a n ­
d id a te s  a re  se lec ted .
R ay m o n d  B ird  a n d  w ife w ill m ove In 
a few  d a y s  to  th e  te n e m e n t on M aple 
s t re e t  re c e n tly  v a c a te d  by th e  Itu sse lls . 
C h arle s  M. P e rk in s , w ho Is M rs. B ird ’s 
uncle , w ill m ak e  h is ho m e w ith  them .
T h e m e e tin g  of lad ies  In co n n ectio n  
Ith  fo rm in g  a n  a u x il ia ry  to  th e  K nox 
H o sp ita l is held  a t  th e  h om e o f M rs.
H . B e rry  th is  T u e sd a y  a f te rn o o n . I t  
Is hoped  th a t  th e re  w ill be a  la rg e  a t ­
ten d a n ce .
T h e  o rig in a l p e ti t io n e rs  fo r  R o ck lan d  
L odge o f E lk s  a r e  re q u e s te d  to  be p re s ­
e n t a t  W illo u g h b y  hall a t  6.15 to m o r­
row  ev en in g , w h e n  th e  new  lodge w ill 
be in s ti tu te d . R o ck lan d  L odge w ill 
h av e  a b o u t 75 c h a r te r  m em b ers .
R ev en u e c u t t e r  W o o d b u ry , w h ich  
In th e  h a rb o r  S u n d a y , sa iled  In th e  a f t ­
ern o o n  fo r  P o r tla n d , w h e re  P ilo t S m ith  
w a s  le f t fo r h o sp ita l tr e a tm e n t .  M r. 
S m ith  h a s  been  in  I l l-h e a lth  fo r  n e a rly  
a  y ea r, a n d  h is  co n d itlo in  on  th e  la s t  
tr ip  becam e q u ite  se r io u s . P ilo t  S m ith  
is a  n a tiv e  o f R o ck lan d .
R ev. W . J .  D a y  occup ied  h is  p u ln lt 
a g a in  on  S u n d ay , p re a c h in g  h is firs t 
se rm o n  since  h e  w a s  ta k e n  ill som e 
w eeks ago . T h e  p a s to r  w a s  w elcom ed 
by a  good-sized  c o n g re g a tio n , w h ich  in  
tu rn  w a s  re w a rd e d  b y  one o f M r. D a y ’s 
finest se rm o n s, d e liv ered  w ith  a  fo rc e ­
fu ln ess  w h ich  g av e  no  h in t  o f h is 
c e n t Illness.
T h e  tea m  of you n g  b a sk e tb a ll  p la y e rs  
h lch  cam e h e re  from  L e w is to n  u n d e r 
th e  t i tle  of th e  " M y s te rie s” m e t th re e  
o n sec u tlv e  a n d  d ec isiv e  d e fe a ts  
R ock land , R o c k p o rt a n d  S to n ln g to n . 
T h e ir  th ird  g am e w a s  p lay e d  a t  S to n - 
in g to n  F r id a y  n ig h t, w h e re  th e  M y s­
te rie s  w ere d e fe a te d  28 to  1. T h e  Lew  
is to n  tea m  w a s  m ad e up  o f m un ly  lads, 
w ho m ad e  a  good Im pression .
T h e  S u n d a y  e v e n in g  se rm o n  by R ev. 
E . H . C h ap in  a t  th e  U n lv e r s a lis t  c h u rc h  
w as on  th e  s u b je c t  "T h e  C h u rch  an d  
S o cie ty .”  " N o th in g  ca n  p re v a il  a g a in s t  
th e  c h u rc h ,” sa id  th e  sp ea k er. "T h e  
c h u rc h  is  th e  co n s tab le , th e  p ro te c to r  
f tho  m o ra l o rd e r  of so cie ty . T h e  
c h u rc h  hus s to o d  in  th e  w orld  fo r  c e n ­
tu rie s  to  p o in t th e  w a y  fo r h u m a n ity . 
I ts  g re a t  w o rk  h a s  on ly  begun . I t  is a c ­
co m p lish in g  w h a t th e  suinlH sa id  th a t  
It w ould  acco m p lish ."
W illiam  P . M cM illan, fo rem an  o f th e  
m ou ld ing  d e p a r tm e n t  a t  th e  C ain d en  
A n c h o r-R o ck lan d  M ac h in e  C o m p a n y ’s 
p lan t, h a s  te n d e re d  h is re s ig n a tio n , und  
will lea v e  M arch  1. M r. M cM illan  1ms 
been a c tiv e  in  th e  local o rg a n iz a tio n  of 
Odd F ello w s, a n d  h is d e p a r tu re  will be 
esp ecia lly  r e g re tte d  by th e  m em b ers  of 
K nox Lodge. H e w a s  m a rr ie d  la s t  
m o n th , to  a  R ock lan d  lad y , M rs. E lla  
K. F re n c h . T h ey  will v is it re la t iv e s  In 
M a ssa c h u se tts  n e x t  m o n th , un d , on 
A pril 1, w ill go to  P e n n sy lv a n ia , w here 
Mr. M acM illan  h a s  been en g a g ed  to  oc­
cu p y  a  line position .
M uch c re d it  fo r th e  su cc ess  o f "D ow n 
E u s t"  is  duo  A d e lla  V eazie, w ho c o a c h ­
ed it a n d  w ho looked a f te r  ev e ry  d e ta il 
w ith  a  c a re fu ln e s s  b o rn  o f ex perience . 
H e r  w ork  Is h ig h ly  a p p re c ia te d  by th e  
m a n a g e m e n t an d  ju s tly  too. F r id a y , 
Feb . 16 "D o w n  E u s t"  will be p re se n te d  
a t  C am d en  o p e ra  house w ith  th e  sam e  
c a s t  o f c h a ra c te rs . T h is  is p lea sin g  
new s, u s  th e re  a re  m an y  w ho cou ld  n o t 
u tte n d  th e  p e rfo rm a n c e  F eb . 2, w ho 
w ish to  see th e  p la y ;  a lso  m a n y  w ho  
did  go w ho  h av e  ex p ressed  a  d e s ire  to 
see It a g u in . R a re ly  does a  local ta le n t  
p e r fo rm an c e  ev o k e su c h  s in c e re  an d  
h e a r ty  a p p ro v a l a s  did  "D ow n E a s t"  
la s t F rid u y  n ig h t. C am d en  will d o u b t­
less g iv e  a  ro y a l w elcom e to  th e  p lay , 
su p p o rtin g  h e r  ta le n te d  d a u g h te r , M iss 
E m m a  H a rr in g to n . R o ck lan d  an d  
R o ck p o rt w ill p ro b a b ly  sen d  la rg e  d e le ­
g a tio n s  to  C u m d tu  w h e n  th e  p lay  Is 
p re se n te d  th e re . H . D. F a rn h a m  an d  
T. H. M cC orm ick  u re  th e  co m m itte e  In 
c h a rg e  o f th e  p lay  a t  C am den .
G ov. Cobb, H on . J . E . M oore an d  
Ju d g e  A. N. L lu sc o tt  re p re se n te d  K r.ox 
co u n ty  a t  th e  a n n u a l re u n io n  o f the 
H ow doin A lum ni A sso c ia tio n  o f Sug- 
uduhoc, L in co ln  a n d  K nox  c o u n tie s  F r i ­
d a y  n ig h t. T h e  re u n io n  w a s  held  a t  
N ew  M eadow s In n , w h e re  a  v e ry  One 
b an q u e t w a s  serv ed . In  P s  re p o r t  of 
th e  a f fa ir  th e  B a th  T im es sa id : "G o v ­
e rn o r  Cobb w a s  e n jo y in g  Urn ev e n in g  
b ec au se  he knew  th a t  lie had  n o t  been 
ask e d  to  sp e a k  m ere ly  b ec au se  lie h a p ­
pened  to  be G o v ern o r, b u t  th a t  be w as 
p re se n t a t  th is  d in n e r  b y  rig h t, b e ing  a  
g ra d u a te  o f H ow doin, o f w h ich  he w as 
p roud , a n d  a  re s id e n t o f K nox  co u n ty . 
W ith o u t d e p re c a tin g  a n y  o f th e  o th e r  
M aine co lleges, h e  ex p ressed  th e  o p in ­
ion  th a t  th e re  w e re  too m a n y  o f th em  
in M aine an d  th a t  H ow doin w a s  e n ­
title d  by  lo ca tio n , a n t iq u i ty ,  t r a d it io n  
an d  s t r e n g th  of p u rp o se  to  th e  p re ­
em in en t su p p o r t  o f th e  people o f th e  
C o m m o n w ealth . H e com m ended  th e  
p ro g ress iv e  c o n se rv a tism  of th e  Inst it u
E dw in  L ibby  R elief C orp* w ill nerve a 
pu b lic  su p p e r T h u rsd a y , F eb . 8. A prons 
an d  ca n d y  w ill be on sa le  In th e  a f te r ­
noon.
T h e s ta te d  co m m u n ica tio n  of A u ro ra  
L odge, F. A. M , o cc u rs  to m o rro w  
ev en in g . T h is  is th e  firs t m ee tin g  w ith  
th e  new  b o ard  of officers*
T he e n te r ta in m e n t a t  th e  M ethod ist 
v e s try  F eb . 21 will be g iv en  by  th e  Co­
lu m b ia n  O rc h e s tra  a n d  C horus. T h e 
p ro g ra m  in clu d es  se v e ra l n ovelties , 
a m o n g  th em  being  a  J a c k a p h o n e  solo.
T h e re g u la r  m ee tin g  o f G olden  Rod 
C h a p te r , O. E . S., o cc u rs  n e x t F rid a y  
ev en in g . A c irc le  su p p e r n t  6 o’clock 
will bo one o f th e  a t t r a c t io n s  to  be fo l­
low ed by  w ork  on se v e ra l c a n d id a te s  In 
th e  even ing .
A fr ie n d  of th e  K nox  h o sp ita l, w ho 
does no t c a re  to  have  h is n a m e  pub lleh - 
d. h a s  m ad e h is a n n u a l c o n tr ib u tio n  of 
$250 to  th e  in s titu tio n . T ills  su m  will 
be u sed  fo r th e  m a in te n a n c e  o f th e  
J a m e s  A. C reig h to n  m em o ria l free  bed.
P a s t  Col. E . K. G ould o f  th is  c ity  h a s  
been  ap p o in ted  n m em b er o f th e  co m ­
m itte e  w h ich  Is to se lec t a n d  su b m it a t 
th e  n e x t a n n u a l e n c a m p m e n t of th e  
S ons o f V e te ra n s  a  s u ita b le  b a d g e  fo r 
m em b ers  of th e  o rd e r  to  w e a r  on  M e­
m o ria l D ay.
C h a rle s  E . B lcknell, th e  b u ild in g  co n ­
t r a c to r  a n d  lu m b er d ea le r, h a s  b o u g h t 
L evi W a d 3*8 wood a n d  s t r a w  b u sin ess , 
a n d  w ill ru n  th e  sam e  In co n n e c tio n  
w ith  h is y a rd  n ex t d o o r to  T h e  C o u rie r- 
G a z e tte  office. J a m e s  A n d e rso n  w ill 
m a in  in  c h a rg e  of th e  w ood y ard .
T h e P o rtla n d  te rm in a l o f th e  R ock- 
la n d -P o r tla n d  d iv ision  o f th e  E a s te rn  
S te a m sh ip  Co. (fo rm erly  C a p t. A rc h i­
b a ld ’s line) h as  been  c h a n g e d  from  
U nion  w h a rf  to R a ilro ad  w h a rf , an d  
th e  a g e n t In th a t  c ity  Is now  W . E. 
H olden , w ho  is a g e n t a lso  o f th e  I n t e r ­
n a tio n a l S te am sh ip  Co. T ho M lneola 
h a s  had  som e m in o r re p a irs  m ad e  s ince 
h e r  la s t  trip .
W illiam  J . M cD ougall o f  th is  c ity  
fin ishes th is  week h is fo u r th  co n se cu ­
tiv e  te rm  of th e  S ou th  T h o m a s to n  H igh  
School. V e ry  en c o u ra g in g  re p o r ts  a r e  
h e a rd  a n d  h is w o rk  h a s  b ee n  h igh ly  
s a t is fa c to ry  nnd m uch  a p p re c ia te d  by 
p up ils  nm l o a re n ts . H e  re tu r n s  next 
M onday m o rn in g  to  B ru n sw ick  to  Join 
h is c la ss  a t  H ow doin College.
T h e  y o u n g  people o f th e  L ittle fie ld  
M em oria l c h u rch  will h av e  a n  e n te r ­
ta in m e n t W e d n esd ay  e v e n in g  In the  
v e s te r le s  o f th e  ch u rch . T h e  p a s to r  will 
p re a c h  h is  a n n u a l serm o n  n e x t S u n d a y  
In w h ich  he w ill g iv e  a  rev iew  o f th e  
g e a r ’s w o rk  an d  se t fo r th  th e  p re s e n t 
c o n d itio n  of th e  business. T h e  w indow s 
o f th e  c h u rch  a re  m a n u fa c tu re d  In 
L ew isto n  an d  C lifton  St K a rl  o f th is  
c ity  h av e  th e  c o n tra c t  fo r p a in tin g .
T h e  a n n u a l m ee tin g  o f th e  M ethod is t 
C h o ra l A ssocia tion  w a s  held  F r id a y  
n ig h t, a n d  th e  fo llow ing  officers w ere  
e le c ted : P re s id e n t, D r. R. W. B ic k fo rd ; 
v ice p re s id e n t, M rs. L . N . L lt tle h a le ;  
s e c re ta ry  an d  tre a s u re r , M iss A lice 
H ovey ; lib ra r ia n , M iss B e a tr ic e  P lu m ­
m er. T h e  asso c ia tio n  h a s  a  m e m b e r­
sh ip  o f a b o u t 30 a n d  h as  sh o w n  s te a d y  
Im p ro v e m en t th ro u g h o u t th e  y ea r. It 
c o n ta in s  som e of th e  b es t o f local ta le n t  
a n d  h a s  been  a very  p le a s in g  a d ju n c t  
to  th e  re g u la r  se rv ic es  of th e  c h u rc h .
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  M aine 
H o te l P ro p r ie to rs ’ A sso cia tio n  In L ew ­
is to n  F r id a y , G eorge R. P a t te e  o f  tho 
N ew  D e w itt in L ew iston  w as e lec ted  
p re s id e n t. H . P. C. W r ig h t o f th e  B ay  
V iew  H ouse , C am den,Is v ice  p re s id e n t 
fo r  K n o x  co u n ty . A m ong th e  le t t e r s  of 
re g re t  rend  w as one from  G ov. Cobb, 
w ho had  o th e r  e n g a g em en ts . I t  w a s  
vo ted  th a t  th e  B oard  of D ire c to rs  be 
a u th o riz e d  to  o rg a n iz e  co u n ty  o rg a n iz a ­
tio n s  In e v e ry  co u n ty  to  a c t  w ith  th e  
S ta te  O rg an iza tio n  fo r th e  e le c tio n  of 
s t a t e  officers w ho a re  In fa v o r  o f re su b - 
mlBslon.
'T he E a s te rn  S te am sh ip  Co. a n ­
n o u n ce s  reduced  ra te s  to  B o sto n  In 
co n n e c tio n  w ith  Its  tw o -tr lp s -a -w e tik  
a r ra n g e m e n t. S te a m e rs  lea v e  R o ck lan d  
fo r  B o s to n  a t  5.30 p. m ., M o n d ay s an d  
T h u rsd a y s , an d  re tu rn in g  lea v es  B oston  
fo r  R o ck lan d  a t 5 p. m . T u e s d a y s  an d  
F r id a y s . T h e  co m p a n y  Is now  In pos­
sess io n  o f th e  P o rtla n d  a n d  R o ck lan d  
d iv isio n . S te am ers  will lea v e  fo r  P o r t ­
lan d  v ia  T e n a n t’s  H a rb o r  ( t id e  p e r m it­
tin g ) , P o r t  C lyde, F rie n d sh ip , R ound  
P o n d , N ew  H a rb o r an d  P o o th b a y , T u e s ­
d a y s  a n d  F r id a y s  a t  6.30 a . m . S te a m e r  
r e tu r n s  from  P o rtla n d  v ia  w a y  la n d ­
in g s  W e d n esd ay s  an d  F r id a y s  a t  6.30 
a . m .
A good s tre e t  p a ra d e  m e a n s  a  poor 
show , a n d  vice v e rsa . A t le a s t  t h a t  h as  
a lw a y s  been  a  p o p u la r su p e rs ti t io n , b u t 
It w a s  d isab u sed  by th e  R o ck lan d  M ili­
ta r y  H and, F rid ay . T h e  band  g a v e  one 
o f th e  b e s t R u b e  s t re e t  p a r a d e s  e v e r  
seen  In th e  c ity  an d  th e  R. M. B. 
D ra m a tic  C lub follow ed It in  th e  ev e n ­
in g  w ith  u s  fine a  h o m e -ta le n t p e r fo rm ­
an c es  a s  one w ould w ish  to  see. "D ow n 
E a s t"  w a s  th e  p lay  p re sen ted , a  s tro n g  
lilt o f com edy, g iv in g  p le n ty  o f ch a n c e  
fo r  th e  tu le n t to  sp re ad  Itse lf. T h e 
m em b ers  o f th e  c a s t a r e  c e r ta in ly  d e ­
se rv in g  o f m ore th a n  p a s s in g  m en tio n . 
E u g en e  C a te s  did  som e su rp r is in g ly  
good w o rk  In th e  lcud lng  ro le, an d  
n ev e r fa iled  to receive  a p p la u se  w hen  
h is lines ca lled  fo r  som e e sp e c ia lly  d if ­
ficult ac tin g . G eorge H a r ry  J jJ ie rm o n  
w as th e  "h e a v y  m an ,"  an d  w on la u re ls  
In th e  ro le  o f v illa in . H is  b a s s  sain  
p roved  a  v e ry  c re d ita b le  sp ec ia lty . Dr. 
Jam es A. R lc h a n  w ore  a  v e rv  c le v er 
m ak e u p , an d  h is  In te rp re ta tio n  of th e  
m in e r’s  p a r t  w as n a tu ra l  a n d  effec tiv e  
th ro u g h o u t. J a m e s  10. R hodes, 2d, w as 
a g u in  seen  to  fine a d v a n ta g e  in  th e  
c h a ra c te r  of a ru ra l  p o s tm a s te r  und 
tr ia l  Justice . T he c o u r t room  scene  
w as m uch  b e t te r  th a n  th e  a v e ra g e  p ro ­
fess io n a l co m p a n y  g ives  us. H. D. 
F a rn h a m , th e  p o p u la r  le a d e r  of th e  
R ock land  M ilita ry  B aud , a p p e a re d  a s  a  
d eacon  an d  co n s tab le  an d  h ad  d ig n ity  
to  b u rn . Moss M cK enuey  m ad e  su ch  a  
c le v er d a rk ey  th a t  It w as a lm o s t im - j 
possib le  to  believe th a t  lie had  ■ 
n o t d o n e  th e  tu rn  p ro fess io n a lly . T he 
lad les  of th e  ca s t a re  e q u a lly  d ese rv in g  
in  p ra ise . M iss E m m a H a r r in g to n  of 
C am d en  w as e a s t  In th e  s o u b re tte  p a r t,  
an d  th o u g h  sh e  lias seldom  essa y ed  
o th e r  th a n  th e  m ore se rio u s  ro les, she  
w as p e rfe c tly  a t  hom o w ith  h e r  lines, 
an d  e a rn e d  th e  g e n e ro u s  u p u lu u se  
w h ich  th e  a u d ie n ce  g a v e  h e r . F lo ra  
F a rn h a m , us th e  v llluge bell in to  w hose 
life  u n h u p p ln ess  h a s  com e, g a v e  th e  
sp ir it  an d  puthoH w hich a r e  n ec essa ry  
fo r  tlie  su cc ess  o f th is  p a r t .  A della  
V eazie , w hose s ta g e  w ork  lia s  a lw a y s  
e a rn e d  th e  a d m lia tio n  of h e r  fr ie n d s , 
had  th e  a u d ie n ce  In c o n s ta n t  l a u g h te r  
w h e n ev er sh e  m oved o r  spoke. H e r  
c h a ra c te r  so n g  " P a tr ic k  H o o lig a n "  w as 
on e  o f Die lilts  o f th e  ev en in g . T h e  U. 
M. B. m ule q u a r te t ,  c o m p ris in g  Dr. 
R lc h an , R oss M cKi nn ey , H e rb e r t  F a r n ­
h am  und D r. R ob inson  c o n tr ib u te d  to  
th e  sp e c ia lty  fe a tu re s  w ith  s e v e ra l s e ­
lec tio n s  th a t  w ere received  w ith  m uch  
a p p re c ia tio n . T h e au d ie n ce  w a s  a la rg e
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D on’t fo rgo t tho  a n n u a l g if t  leveo an d  
ball o f tho  G en. B erry  H ose Co., w h ich  
tu k es  p lace n e x t T u e sd a y  n igh t.
W hen  tho  cold spell sw ooped dow n on 
us F rid a y  th e re  w a s  a  c h a n g e  in th e  
te m p e ra tu re  of 70 d eg rees  In 36 hours.
L ad y  K nox  C h a p te r , D. A. R., h as  
re cen tly  p aid  fo r  tlie  re f i t tin g  of th e  
w a rd  in th e  K nox  h o sp ita l w h ich  b e a rs  
th e  C h a p te r ’8 nam e.
T h e la rg e  locom otive kn o w n  a s  No. 
135, Is b ac k  on th e  K nox  St L incoln d i­
v ision , a f te r  a  p ro tra c te d  s ta y  in the 
P o r tla n d  re p a ir  sh o p s on  a c c o u n t of 
b ro k en  fram e  h u n g ers .
G eorge M. S im m ons w ho h a s  c o n d u c t­
ed a  c a rr ia g e  re p o s ito ry  on  L iinerock  
s t re e t  fo r a  n u m b e r of y ea rs , Is soon to  
m ove Into th e  bu ild in g  fo rm e rly  o ccu ­
pied by  L am so n 's  h a rd w a re  Btore on 
Sea s tre e t.
T o n ig h t a t  F a rw ell o p e ra  house th e  
F e n b e r g  S to c k  Co. will p re se n t the 
s t ir r in g  m ili ta ry  d ra m a  "C u m b e rlan d  
61." M atin ee  to m o rro w  (W ed n esd a y ). 
See th e  M illard  Hr».s., w o n d erfu l eveJo 
a c ro b a ts .
F r id a y  a f te rn o o n  w hile th e  m erc u ry  
w as sh rin k in g  in to  th e  b o tto m  of th e  
local th e rm o m e te rs , M rs. G eorge W . 
F o s te r  b ro u g h t to  th is  office a  fu ll­
b low n p a n sy  w h ich  had  been  p lucked  
th a t  m o rn in g  in th e  g a rd e n  o f M rs. 
C la re n ce  M. T h o m as.
T h e  C am d en  Sc R ock land  W a te r  Co. 
h a s  Ju s t added  65 fe e t to  Its  p u m p  In­
ta k e  a t  C h lck u w u u k le  lak e . T h e coffer 
d am  w hich  w as b u ilt fo r th is  p u rp o se  Is 
now  being  rem oved. T h e  w eal he 
v e ry  fa v o ra b le  fo r tra n s a c t in g  th is  
w ork , an d  th e  Ice h o ld in g  solid , ac ted  
a  n a tu ra l  p la tfo rm . S u p t. J . W . 
C ro ck e r h ad  su p erv is io n  of th e  w ork.
A ir-b ra k e  c o n s tru c tio n  c a r  No. 200 
w a s  u t th e  M aine  C e n tra l s ta t io n  S u n ­
d ay , nnd m a n y  of th e  tra in m e n  e m ­
p loyed  on the d iv isio n  w ere  h e re  to  ta k e  
p ra c tic a l lessons. In  no b ra n c h  of ra i l ­
ro a d in g  Is th e re  su ch  m a rk e d  an d  c o n ­
s ta n t  Im p ro v e m en t a s  in  th e  a p p a ra tu s  
co n tro llin g  b ra k es , an d  in o rd e r  to  keep 
a b re a s t  o f th e  tim e s It Is n ec essa ry  fo r 
th e  t r a in  c rew s to  be In s tru c te d  on  the 
v e ry  la te s t  p h a se s . T h e  c a r , w h ich  Is a  
b ra n d  new  one, w as u n d e r th e  c h a rg e  
of B. I. B row n.
D u r in g  the your e n d in g  F eb . 1, t906, 
th e re  w ere bu t 364 a r re s ts  In R ock land , 
a s  co m p a red  w ith  622 fo r  tho  p rev ious. 
T h e  re p o rt o f C ity  M arsh a l F e rn a ld  
will show  th a t  319 o f th e  a r r e s t s  w ere 
fo r  in to x ic a tio n , an d  th a t  th e  n u m b e r 
of a r r e s t s  fo r th e  s am e  c a u se  d u rin g  
th e  p re v io u s  y e a r  w a s  565—a  m o st r e ­
m a rk a b le  fa llin g  olT. T h e  fees  I 
in to  th e  c ity  t re a s u ry  am o u n t 
$1,181.Mi, w hich  Is b u t a  s l ig h t fa llin g  off 
from  th e  p re v io u s y ea r. T h e se izu res  
a m o u n te d  to 38S g a llo n s  o f "h a rd  s tu ff"  
a n d  1220 b o ttle s  of la g e r  beer.
T h e  ru ra l  free  d e liv e ry  ro u te  ru n n in g  
from  th is  c ity  Ih to  bo ex te n d ed  fro m  
M arsh  co rn er, D odge 's m o u n ta in , to th e  
c o rn e r  f a r th e r  w e s t on th e  Bog road , 
a c co m m o d atin g  th e re b y  som e ten  a d d i­
tio n a l fam ilies. T h e ro u te  w h ere  it  
lea v es  W est R o ck p o rt on th e  re tu r n  is 
to  be ch a n g ed  from  Its p re sen t d ire c ­
tio n , g o ing  to  G reen 's  C o rn er by  w ay 
o f W e n tw o rth ’s  co rn er, th e re b y  a c ­
co m m o d atin g  a  n u m b e r of a d d itio n a l 
houses. T h e  c h a n g e s  go  In to  effec t 
F eb . 15 nnd  le n g th e n  th e  ro u te  to  24.3 
m iles, in c re a s in g  C a rr ie r  B e n n e r’s  s a l-  
a r v  to  th e  fu ll lim it. T h e  ro u te  h as  
been  a  g re a t  su cc ess  ev e r since  I ts  In ­
s ta l la t io n .
L ocal G ran d  A rm y v e te ra n s  a re  In te r ­
es ted  In th e  g ra n d  reu n io n  w hich  i t  Is 
p roposed  to  h av e  in  co n n ectio n  w ith  tin; 
s ta te  f a ir  a t  L ew isto n  In th e  fa ll. T h e  
re u n io n  will be held on  G o v e rn o r’s d ay , 
a n d  th e  b ro n z e -b u tto n e rs  w ill bo re ­
view ed by th e  ch ie f ex e cu tiv e  an d  id s 
s taff . T h ere  will be a  p a ra d e  a ro u n d  
th e  tra c k , led by  b ra s s  b an d s, a n d  th e  
v e te ra n s  will c a rry  som e of th e  old but* 
llcflugs th u t a re  now  u t  th e  S ta te  
H ouse , I t Is ex p e cted  th a t  se v e ra l 
thouHund so ld ie rs  will be p re se n t. T h e 
body will be co m m an d e d  by G en. J o s h ­
u a  L. C h am b erla in . E a c h  re g im e n ta l 
asso c ia tio n  ta k in g  p u rt  w ill be co m ­
m anded  by i ts  ow n officers. B e a n s  
bak ed  in 1 lie g ro u n d , a rm y  s ty le , will 
be served  u n d e r a n  im m en se  te n t , w ith  
su ch  o th e r  fix ings us  go to  m uke up  a 
good d in n e r. Gen. O liver O. H o w ard  
will be one of tlie  ca m p fire  sp ea k ers . 
N e arly  e v e ry th in g  will be free  to  so l­
d iers , d in n er, c u r-r id e s , a d m issio n , etc .
T ho C o u rie r-G a z e tte ’s  w e a th e r  a r tic le  
w a s  n o t y e i d ry  in  th e  f re sh ly -p rin te d  
p ap e rs , la s t F rid a y , w hen th e re  ca m e  a  
very  m ark e d  c h a n g e  in th e  a tm o sp h e re  
cu u s in g  o u r re a d e rs  to  th in k  of som e- 
tilin g  else b esides g a th e r in g  m ayfiow ers 
und  lilac buds. F r id a y  n ig h t w a s  one 
o f th e  w in te r’s  co ld est, a n d  on S a tu r ­
d a y  m o rn in g  tho  th e rm o m e te rs  a b o u t 
tow n  w ere re g is te r in g  12 d e g re e s  below 
At G lencove th e  te m p e ra tu re  w as 
16 deg rees  below zero. D u rin g  F r id a y  
n ig h t Ice m ad e  th re e  Inches a t  C h ic k a- 
w a u k ie  lake , an d  th e  congealing  p ro ­
cess w as co n tin u ed  a ll d a y  K a tu id a y  in  
a  m a n n e r very  s a tis fa c to ry  tb  th e  ice- 
T h e  fr ig id  spell w as of v e ry  b rief 
d u ra tio n , how ever, fo r  la te  S a tu rd a y  
n ig h t th e  w ind  sw u n g  b ac k  In to  th e  
w a rm e r so u th w e s te rn  q u a r te r  an d  
w as a  c o m p a ra tiv e ly  m ild b reeze  w h ich  
blew a c ro s s  th e  c ity  S u nduy  an d  M on­
d ay . T h e S u n d ay  p a p e rs  p re d ic ted  an  
o th e r  cold spell, a n d  i t  Is fo r to d ay  to  
p rove th e  tru t l i  o r fa ls i ty  of th e ir  p ro g  
n o ftic a tio n s .
tion  a n d  th e  h ig h  c h a ra c te r  o f h e r  -johs
w hom  he fo u n d  ev e ry w h e re  in  M ain e  i one a n d  fr ie n d s  of tlie band  
doing  good w ork  fo r  th e  b es t in te re s ts  I p lea se d  to  lea rn  th a t  a b o u t $1I>0
ill b«
of th e  s ta te ,  an d  filling  th e  lea d in g  
p laces  in  o th e r  s la te s ."  Ju d g e  L in - 
s c o t t ’s  In te re s tin g  re m a rk s  d o se d  w ith  
a n  a p p e a l to  h a v e  p lac ed  a m o n g  th e  
n am e s of th e  H ow doin A lu m n i th a t  of 
C ap t. H e n ry  W a rre n  o f  h is  c luss , ’62, 
w ho le f t befo re  g ra d u a tio n  to  e n lis t  In 
th e  U n ion  a rm y  a s  a  p r iv a te , a n d  w ho 
w a s  k illed , a  c a p ta in , a t  A p p o m atto x . 
Mr. M oore w ished he w ere som e k in d  of 
a n  in d u s tr ia l  k in g , th a t  he m ig h t g ive 
H ow doin h a lf  a  m illion .
n e tte d  by the e n te r ta in m e n t.
F o r  th o  n ex t th i r ty  d ay s , S p e a r  & Co., 
408 M ain  s tre e t , w ill m ak e  a  sw e ep in g  
re d u c tio n  on all 1905 W all P a p e rs . T hese  
in c lu d e  h an d so m e a n d  m a n y  s ty lish  
p a tte r n s . A g ra n d  o p p o r tu n ity  to  ren  
o v a te  y o u r room s a t  sm all cost.
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goea in to  
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
M eth o d is t c irc le  w ill hold a 
b u sin ess  m e e tin g  a t  th e  v e s try  W ed­
n esd a y  a f te rn o o n .
T h e M eth o d is t lad les  will g ive a co­
lonial su p p e r a n d  c o n c e rt F eb . 21. T h e 
co n c ert w ill be u n d e r th e  d irec tio n  of 
M rs. C a rr ie  B u rp ee  Shaw .
E. H . C la r ry  of U n ion  w a s  a  b rlirh t- 
a n d - e a r ly  c a lle r  a t  T h e  C o u rie r-G az e tte  
office th is  m o rn in g . Ho a tte n d e d  the 
K nox  Lodge tim e  la s t  n ig h t.
C ap t. S ta n le y , w ho, w ith  fils fam ily  
h as  been occu p y in g  th e  N elson  Cobb 
te n e m e n t on  R an k in  s t r e e t  d u rin g  th e  
w’ltite r, h a s  m oved b ac k  to  h is hom e on 
D e er Isle.
T h e  now floor in T h e  A rcad e  Is being  
laid . Jo h n  F ro s t , a n  e x p e rt  Jo iner, Ih in 
c h a rg e  of tile  w ork . E v ery  effo rt w ill 
be m ad e  to  h av e  th e  r in k  reopened  
M onday  n ig h t.
D r. H a r ry  M. N ick erso n  of P o r t ­
land , a  te n o r s in g e r  well k now n  to th e  
local m u sica l f r a te rn i ty ,  d ied  In th e  A u­
g u s ta  in sa n e  h o sp ita l la s t n ig h t. l i e  
w as p ro m in e n tly  co n n e c ted  w ith  th e  
M aine  m u sic  festlvu l.
F . M. 8lui\v , re a l e s ta te  d e a le r , lias  
sold th e  house on H o lm es s t re e t , b e ­
lo ng ing  to  .Sum ner S. W uld ron  of W ul- 
doboro , to  G eorge S offayer of Ib is  c ity . 
Mr. S o ffa y er will occupy It a f te r  m ilk ­
ing  som e Im provem en ts.
T h e second  h a lf  o f th e  w in te r  te rm  of 
th e  k in d e rg a r te n  b eg in s  n ex t W ednes­
d ay . W ith  th e  p re se n t eq u ip m en t an d  
te a c h in g  force, on ly  tw e n ty  p up ils  .a n  
be acco m m o d ated . A s 19 a r e  a lre a d y  
en ro lled  a n y  p e rso n  w ish ing  to  e n te r  a 
ch ild  is re q u es ted  to  n o tify  u t  once tin* 
s e c re ta ry  o f th e  C h ild -S tu d y  C lub . Miss 
E llen  A. R ice, 26 M iddle s t re e t . A w a it­
ing  list w ill be es ta b lish e d  an d  w hen 
th e re  a r e  en o u g h  a p p lic a n ts  to  w a rra n t 
It, p rov ision  will be m ad e fo r  e n la rg in g  
th e  k in d e rg u r te n .
In  Cobb, B u tle r  & C o.’h y a rd  th e  keel 
h a s  been  s tre tc h e d  fo r a  fo u r-m as ted  
sch o o n e r of 3000 to n s  c a r ry in g  ca p a c ity , 
w hich  will be b u ilt fo r G a rre tt  
S ch en c k  of th e  G re a t  N o r th e rn  P a p e r  
Co. T h is  Is th e  vessel w hich  will be 
equ ipped  w ith  a  5 0 0 -h . p . g a s o l e n e  e n ­
g ine, a s  firs t an n o u n c ed  in T h e C ourier- 
G a z e tte  w eeks ago . T he f ra m e  hus 
n ea rly  ull a r r iv e d  a n d  th e  vesse l will 
be b u ilt In th e  q u ick e st possib le tim e. 
T h e  sch o o n e r now  on tin? s to ck s, ab o u t 
fo u r-f if th s  com pleted  will be lau n c h ed  
n e x t m o n th  o r  e a rly  In A pril.
K n o x  L odge of Odd F e llo w s e n te r ­
ta in ed  a b o u t 75 v is itin g  b ro th e r s  la s t 
n ig h t, m ostly  from  tin* lodges of U nion, 
A p p le to n  und  S t. G eorge. T h e T h re e - 
L in k e rs  had  a  cold rid e  to  a n d  from  
R ock land , b u t th e  w a rm th  of th e ir  r e ­
ce p tio n  hero  offset tho  ch ill o f old 
B oreas. B u t fo r  th e  s lip -u p  In th e  s u p ­
p e r  a r ra n g e m e n ts  it w ould h av e  been 
a n  Ideal g a th e rin g . T h e d ifficu lty  w as 
rem ed ied  a s  h o o ii u s  possib le , und  no 
b ro th e r  w e n t a w a y  h u n g ry . T h e  second 
d eg ree  w as c o n fe rred  upon  G eorge F. 
P o s t, A lv in  C. R ic h a rd s  an d  W illiam  A. 
K e nnedy . T h e re  w ere  re m a rk s  by P a s t  
G ra n d  R e p re se n ta tiv e  F ru n k  L. P ond  
of A u g u s tu ; S. J . G ushee, A pp le ton ; 
E. K. A llen , S t. G eorge; E . H . C lu rrv , 
U nion; G eorge 11. P uge, U nion; F . J£. 
C ark ln , A p p le to n ; A. J . R uw ley , S t. 
G eo rg e; C has. W heeler, S t, G eorge; A. 
L. S now , S t. G eorge; J . A. S lierm  in , 
A p p le to n ; F r a n k  11 L en fest, U nion; 
Jo h n  Bradford, U nion ; a . H . N ew bert, 
A p p le to n ; G. W. G ushee, A pp le ton ; Jl. 
N. T itu s , A pp leton .
R ev. J . H . Q u in t, th e  n ew  puHtor o f 
th e  C o n g iv g u tlo n u l c h u rch  a r r iv e s  In 
R o ck lan d  n e x t F r id a y , a n d  will occupy 
th e  re s id e n ce  o n  M aple s t r e e t  w h ich  
w as th e  hom e o f Rev. ( '. A. M oore d u r ­
in g  h is  p a s to ra te . Rev. M r. Q u in t will 
occupy  th e  C o n g reg a tio n a l p u lp it S u n ­
d ay , a n d  th e re  will d o u b tless  be a  la rg e  
g a th e r in g  o f tho  c h u rc h  people to  g re e t 
him . Jo h n  H u s tin g s  Q u in t Is a  son  of 
th e  la te  R ev. A lonzo Jl. Q u in t, I). L>., 
th e  w e ll-k n o w n  C o n g reg a tio n a l c le rg y ­
m a n  a n d  u rm y  ch a p la in , l ie  w as bo rn  
8, 1868, in  N ew  B edfo rd , M ass., an d  
th e  fa m ily  m oved d u r in g  his ch ildhood 
)over, N. H ., w here  lie sp e n t id s  
boyhood a n d  received  id s sec o n d ary  
d u ra tio n . Mr. Q u in t is a  g ra d u a te  of 
H ow doin C ollege und  tin- B an g o r T h e o ­
logical S em in ary . H e h a s  held  tw o 
puslorutcH , one of tw o an d  a  h alf y e a rs ' 
d u ru lio n  in  th e  F ir s t  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  In R o ch este r, M ass., from  w hich  
a s  culled to  tho  F ir s t  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  In F u lm o u th , Muss. 
T here lie labored  fo r five an d  u hulf 
years, o r  u n til h is ca ll to  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h  In Itock lund . I l l s  su cc ess  
R o ch es te r und  F a lm o u th , coupled  
w ith  th e  a b il i ty  w hich  he d isp lay ed  
w hile Ull o c c u u a u t of th e  local o u lp ll 
n tly , u re  fa v o ra b le  in d ic a tio n s  of a  
p ro sp e ro u s  p a s to ra te  here.
CAUGHT IN SHAFT.
Awful Death of John W. Hamlin at 
Littlehale'a Grain Mill.
Jo h n  W . H a m lin , a  y o u n g  m an  w ho  
res ided  on K n o w lto n  s t re e t , m e t w ith  a  
fe a rfu l  d e a th  a t  L. N. L lt tle h a le 's  g ra in  
m ill on P a rk  s t r e e t  la te  y e s te rd a y  a f t ­
ernoon . Mr. I la m lln  had  been  em p lo y ­
ed In th e  m ill b u t  a  sh o rt tim e. At 5.30 
y e s te rd a y  a f te rn o o n  ho w e n t In to  th o  
u p p e r s to ry  o f  th e  m ill to  " t r im "  co rn . 
I l l s  w ork  did  n o t ta k e  him  In th e  im ­
m e d ia te  v ic in ity  of tin* m a c h in e ry , b u t 
i som e u n ex p la in e d  w ay tils c lo th in g  
1‘ca m e ca u g h t in  th e  s h a f t  a n d  ho w as 
kvung a ro u n d  u n ti l  tho  life  w as p o u u d - 
I from  ids body.
L lew ellyn  H ovey , a fellow  w o rk m a n , 
c a rd  th e  u n u su a l no ise In* th e  u p p e r  
s to ry , an d  ru n n in g  u p  s ta i r s  w as co n ­
fro n te d  by  a n  a w fu l sp ec ta c le . A fa in t  
s p a rk  of life re m a in e d  in H a m lin 's  
body , bu t it h ad  ex p ire d  w hen  D r. 
H a u ic o m  a r r iv e d  from  fils office ac ro s s  
th e  road. C o ro n er S w an  o f C am d en  d e ­
filed n o t to  hold a n  In q u est.
T h e  v ic tim  w a s  a b o u t 20 y e a rs  of a g e , 
a n d  Ih su rv iv ed  by a  m o th e r, fo u r  hIh-  
rs  a n d  one b ro th e r .
c ity
w ho
The
Tin* p rin c ip a l b u sin ess  o f th e  
ou n cll m e e tin g  lu st n ig h t w as to  e 
i su c c e sso r  to  C h a rle s  E . W eeks, 
h ad  res ig n ed  from  th e  school board , 
l a t t e r  body h ad  re com m ended  W illiam  
A. H ill a s  a  v e ry  d e s ira b le  p a r ty  to  fill 
th e  vac an c y , a n d  w ith  h im  a s  th e ir  
cho ice  th e  b o a rd  o f a ld e rm e n  w en t In­
to  Jo in t co n v e n tio n  no t k n o w in g  t h a t  
th e  lo w er b o a rd  had  decided  to  ru n  
H e n ry  T. B ev erag e . T h e  Jo in t b a llo t 
Htood 13 to  6 In fa v o r of th o  la t te r .  U p­
on lea rn in g  tills  m o rn in g  th a t  th e re  
w a s  a  y e a r  to  s e rv e  upon Mr. W e ek s’ 
u n ex p lre d  te rm  Mr. B ev erag e  s ta te d  to  
a C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  th a t  he d id  
n o t th in k  he could  po ssib ly  ac c e p t, 
p u re ly  o n  a c c o u n t of b u s in ess  re aso n s . 
H e serev d  on e  te rm  o f th re e  y e a rs  a  
w hile  ago , a n d  m ad e  a m ost a d m ira b le  
m em ber.
<* Down East
CAMDEN OPERA HOUSE 
Saturday Evening, Feb. 17
S[)«ciullic8 between the Acta 
P R IC E S , 25c and 35c
C ars  a f te r  th e  shew
W H A T  T H E  K ID N E Y S  DO.
T h e ir  U n c eas in g  W ork  K eeps U s 
S tro n g  a n d  H e a lth y .
All the blood In th e  body uuhhoh 
th ro u g h  th e  k id n ey s  once ev e ry  th re e  
m in u te s . T h e k id n ey s  f ilte r  tlui blood. 
T h ey  w o rk  n ig h t u nd  d ay . W h e n  
h e a lth y  th ey  re m o v e  a b o u t 500 g ra in s  
o f Im p u re  m a t t e r  du lly , w hen u n ­
h e a lth y  som e p a r t  o f (IiIh Im p u re  m a t ­
te r  is  le ft In tho  blood. T h is  b rin g s  on  
m an y  d isease s  a n d  sy m p to m s—p ain  In 
th e  back , h ea d ac h e , n erv o u sn ess , ho t, 
d ry  sk in , rh e u m a tism , g o u t, irravo l, 
d iso rd e rs  of th e  eyeHlght un d  h e a rin g , 
d izz iness, I r re g u la r  h e a r t ,  d eb ility , 
d ro w sin e ss, d ro p sy , d ep o s its  In th o  
u rin e , etc . B u t If you keep  th e  f ilte rs  
r ig h t you w ill h av e  no  tro u b le  w ith  
y o u r k idneys.
M rs. L . E. P ip e r, o f M echan ic  Ht., 
T h o m asto n , Me., sa y s : "M y k id n e y s
p lag u e d  m e fo r  a  good m an y  y ea rs . I 
su ffered  from  p ain  a c ro s s  th e  sm all o f 
m y b ac k  a n d  th e re  w ere tim e s  w hen  I 
cou ld  h a rd ly  do  m y househo ld  w ork . I 
d re a d e d  to  g e t u p  a f te r  s lu in g  on  a c ­
c o u n t of th e  s ev e re  puin , a n d  u t  n M i t  
I could  n o t re s t  long  In a n y  one o o sl- 
t Ion b u t w as re s t less an d  k ep t t ry in g  m e 
position  a n d  th e n  u n o th e r  to  g e t  som e 
ea se . T h e re  w a s  a  w e ak n ess  of th o  
K idneys w hich  w as very  u n n o y in g  an d  
d is tr e s s in g  a n d  1 w as com pelled  lo  rise  
s e v e ra l tim e s  d u r in g  th e  n ig h t. I f  I 
c a u g h t  cold It a ffec ted  m y k id n ey s  u n d  
m ad e  th e  tro u b le  w orse. 1 d o c to re d  
a n d  used  v a r io u s  re m e d ies  fo r  th is  
c o m p la in t b u t n o th in g  e v e r  did  m e so 
m uch  good a s  D oan’s K id n ey  P ills  
w h ich  m y son  p ro c u red  fo r m e a t  C iias. 
C. M cD o n a ld 's  d ru g  s to re . T h ey  re ­
lieved m e In a  sh o rt  tim e . 1 kno t on  
ta k in g  th em  u n til I hud  used  fo u r 
boxes w hen th e  b u ck u c h e d isap p ea re d  
u nd  th e  o th e r  d ifficu lties w ere c o r re c t­
ed. T h is  w a s  a b o u t six  y e a rs  ag o  un d  
w h e n e v e r th e re  h a v e  been  sy m p to m s 
of a  re c u rre n c e  s ince I h u v e  a lw a y s  re ­
so rte d  to  th e  use  of D o a n 's  K idney  
P ills  an d  th e y  h u v e  n e v e r  y e t fa iled  to  
g ive m e s a t is fa c to ry  re lie f."
F o r  sa le  by  ull d ea le rs . P rice  50 
ce n ts . F o s te r-M llb u rn  Co., BufTulo, 
N ew  Y ork , sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  
H tutes.
R em em b er tin* n am e- D o a n 's—u nd  
ta k e  no  o th e r.
T h e  C o u rle r-G u z c lte  goes in to  
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  in K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished .
I  M O
g t O N
STOfcg.
’vS  STATE-
„  —  . .  M a i n e
R o c k . I s A . n l >,A i l .  - f
All That Ih Bunt in
FLOOR COVKKims ( C A R P E T S  )
1 T h e  fee ling  ol p r id o  w h ich  co m es 
fro m  h a v in g  p re tty  c a rp e ts , ru g s  
a n d  c u r ta iu s — th e  sa tis fa c tio n  o f  r e ­
c e iv in g  fu ll v u lu e  lo r  th e  m o n ey  
y o u ’ve sp e n t— th e  p eace  o f  m in d , 
w h ic h  b elo n g s  to  those  w hose 
Hours u re  s to r .tly  a n d  d u r a h 'y  
c o v e ie d  — w hose  w in d o w s a u d  
d o o is  a re  u r t is l ic a i ly  d ra p e d —a ll  
m a y  he y o u rs  w ith  n o  e x c e s s iv e  
d ra in  on  y o u r  p o c k o th o o k .
D u r in g  th e  p a s t  few  d a y s  o u r  
c a rp e l  d e p a r tm e n t  lia s  b ee n  r e in ­
fo rced  — new' p a t te r n s  in  a r t  
s q u a r e s  a u d  ru g s  a r e  e sp e c ia lly  a t  
t r a c t iv e —a  c u r ta iu  s lo c k  re iu -  
fo rced  by  sco res  o l now  a u d  e x ­
q u is i te  d e s ig n s .
P ric e s  o n  th e se  a r e  r ig h t ,  lo o —a s  r ig h t  a s  t ig h l  c a n  he y o u  h a v e  lim e  
in  w h ich  to lo o k — we lo sh o w - a n d  w e p ro m is e  y o u  a u  e n jo y a b le  l im e  it 
w ill v i s i t  th is  d e p s r tm o u t  w ith in  th e  n e x t  w eek .
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A TRULYJDEAL WIFE
HER HUSBAND’S BEST HELPER
Vigorous H ealth  Is the  Or sa t Source of 
Poorer to  Insp ire  end  E noourege- 
All W omen Should Seek It.
One of th e  m ost noted, successful end 
richest m en of th is  cen tu ry , in h recent
iirtiele. h as  said, “ W hatever 1 am and _ . . » , . ..
B I h a v e  a t ta in e d  in  ! tli«* quarry? A nd h o w  e x p la in  tlie
acquainted w ith a m an of the name 
of 1 ’lerre HethtmeT’
And niraltv the no tary  ahook hla head. 
■•Or .laaper M artlgny?"
"I never before heard either nnme.” 
We aat silent a m oment. In deapair. 
Waa our trip  to K treta t to tie of no 
avail? W here waa my prem onition 
now? If we liad lost the  tra il thus 
early In the ehaae, wliat hope was 
there that we should ever run down
i w hatever Biieeeas 
th is  world I owe a ll to  m.v wife. From 
' the day I first knew  h e r  she hns been
fact that no reconi had been m ade of 
Frances Holladay'a b irth? W hy should
an inspiration , and  th e  g rea te s t help- her parents have wished to conceal it?
| m ate of m y life
CHAPTER XVI—Continued.
I t was not till a fte r  d inner that I 
found opportunity to re la te  to  Miss 
Komboll the details of my talk  with
M artian?-
"W hy did you chance your mind?" 
she asked.
“The adventure tem pted me. Those 
a re  your own words. 1 thought per­
haps I might he ab le  to throw  Mar- 
tigny off the trnefc."
"And do you think yon succeeded?"
•'I don't know.” 1 answ ered doubt­
fully. “He may have seen clenr 
through me.”
“Oh. I don't believe him superhu­
man'. 1  believe you succeeded.”
“W e shall know tomorrow."
"Yes. and you m ust keep up the de 
ceptlon till the last moment. Remem­
ber, he will he w atching you."
" I 'll do my best," I said.
"Ami don't m ake m ountains out of 
molehills. You see, you've been dis-
r o r  an lustan t I felt another little 
hand in m ine, a pair of blue eyes sm il­
ed up a t me In a way—
"Ooodby, Mr. i-ester.” said a voice. 
“ I shall he nil Impatience till we meet 
again."
"So shnll I."  And I brightened. 
“T hat w as nice of you. Miss Ifjembnll.” 
“Oh, I shall he anxious to  he ir how 
yen succeeded," she retorted. "You 
will tiring Miss Holladay to us?"
" If  we find her, yes."
“Then, again, goodby.”
She w invd her hand, smiling, and 
lost In the crowd. T o  be auoh a  successful wife, to  re-. . .  ,, , i  ta in  th e  love and adm iration  of h e r
"Come oil. Roster, said Mr. Royco s husband inspire him to make the
voice. “There's no use standing sta l­
ing here."
Suddenly 1 rem em bered M artlgny. 
.•T il be back in a m inute," 1 called, 
and ran lip the gang plank. “ Hus M. 
M artlgny left the ship yet?" I Inquired 
of the first s tew ard  I met.
“M artlgny?" he repeated.
“The sick gentleman in 375,”  I 
prompted.
"Ob. yes," he said. “ I do not know."
"W eli, no m atter. I'll Bud out my­
self."
1 m ounted to the upper deck and 
knockiHl a t the door of 375. There w as 
no response. A fter a m oment I triedno i . spimst « . . .  ", • affected my stomach so I could not enioymy
the door, hut it was lotkul. llie  v in | mal)l and half mv time was spent In bed. 
dow. however, w as partly  open, and. 
shading my < 
peered inside 
empty.
A kind of panic seized me ns 1 turned 
aw av. Had he indeed seen through
my "artifice? ill a ttem pting  to blind Compound did for Mrs. Ainsley i t  w ill
We found  our u<ny blocked by  u uni- 
formed official.
One
to  follow?
tru stin g  yourself needlessly, 
m u stn 't be too tim id."
"D o you th ink I'm  too tim id?" 1 de­
m anded.
But she saw  the light iu my eyes, 1 
suppose, for she drew  aw ay, alm ost im­
perceptibly.
"Only in some things." she retorted 
The evening passed and the last day 
came. W e sighted laud soon a fte r 
breakfast, the high white cliffs of Cupe 
La Hague.
I w as standing a t the rail beside 
M iss Kemball.
of our imm inent goodby, when she 
tu rned  to me suddenly.
“ Don't forget M artlgny.” she cau­
tioned. "W ouldn’t you better see him 
aga in?”
" 1  thought I'd  wait till we landed."
I said, "then 1  can help him off the 
boni and see him well away from the 
station. H e's too 111 to be very lively 
on bis feet."
"Yes, and be careful. He m usin ' 1 
suspect E tre ta t. And now we m ust s 
goodby."
"Indeed not!" I protested. "Bee, 
th ere  go your m other and Boyce,
T hey 're  evidently expecting u» to fol 
low. W e'll have to help you with your 
baggage."
“Our baggage goes through to I’aris 
"A t least, 1 m ust take you to  the 
tra in .”
"You a re  riaklng everything!” she 
cried. "W e can say goodby here as 
well as on the p latform ."
" I  don 't th ink so," I suld 
“ I have already aaid goodby to all 
my other friends.”
"B ut I refuse to he treated  Just like 
a ll the others." and 1 s ta rted  with her 
dow n the gang plank.
She looked ut uie from the corner of 
h e r eyes.
“Do you know." she Bald deliberate 
ly, “ I am begluuing to fear that you 
a re  obstinate."
" I ’m not at all obstinate.” I ob ject­
ed. T i n  simply contending for my 
rights."
"Your rights?"
“My right to be with you as long as 1 
can. for one."
“ Are there others ?"
“Many others. Shall I enumerate
them ?” ____ __
"No,” she said, “ we haven 't time, i a vehicle 
H ere la m other." English
They were to take  the company's 
special tra in  to l'a rls , which was w ait­
ing on the w harf 300 feet aw ay, and we 
alowly pushed our way tow ard It. in 
the  clamor and hurry and confusion 
wholly l.alin  there was no chance for 
Intelligent converse. Suddenly we found 
our way blocked by u uniform ed offi­
cial, who demanded to see our tickets.
“ You ca u 't  come auy farther. I'm  
a fra id ,” aaid Mrs. Kemball, turn ing  to 
ua. “W e'll b a ie  to aay goodby." And 
she held out her hand. "B ut we’ll aoou 
see you both again in Baris. You have 
th e  address?"
\  “Ob, yes!" I assured her.
“Very well, then, we shall look for 
you." And she shook hands with both 
of us.
with my hands, I 
The stateroom  was
m ost of him self, should be a  wom an's 
c o n s tan t study .
If  a  wom an finds that, h e r  energ ies 
are  flagging, th a t  she gets easily  tired , 
d a rk  shadow s appear u n d er h e r  eves, 
she h as  backache, headaches, bearing- 
down pains, nervousness, irreg u la ritie s  
o r th e  blues, she should s ta r t  a t  once 
to  build  up  h e r  system  by a  tonic w ith  
specific powers, such aa Lydia K. P ink- 
ham 's V egetable Compound.
Follow ing vve publish  by req u est a 
le tte r  from  a  young wife :
Dear Mrs Plnkham :
-- Ever sinue my child was born I have suf­
fered. as I hope few women ever have, with In­
flammation. female weakness, bearing-down 
ptlins. backarbs and wretched headaches. It 
affecte   st ac  s  I c l  t 1 
eals, and half v ti e as «!>ent
Lydia E. Pinkhain’s Vegetable Conq>ound 
made me a well woman, and I feel so grateful 
that I am glad to writo and tell you of my 
marvelous recoverv. It brought me health, 
new life and vitality."—Mrs. Bessie Ainsley, 
611 South 10th Street. Tacoma. V\ ash.
W hat Lydia E. P inkham  s  V egetable
Ito.vi 
he i
him had I merely uncovered my own 
plan, or—and my cheeks burned at the 
thought — w as lie so well Intreuebed 
th a t be had no fear of me? W ere bis 
plans so well laid th a t it m attered not 
to blm w hither I went or w hat 1 did?
I passed a moment of benrtreudiui 
uncerta in ty . 1 saw  quite clearly w hat 
little, little  chance of success we had 
But 1 shook the feeling off. sought the 
lower deck aud iuquired ngaiu for 
M artlgny. A t Inst the ship's doctor 
told me th a t he had seen tlie sick mau 
safely to a carriage and hud heard him 
order the  driver to proceed to the Hotel 
Continental
And frankly, Mr. Lester." added the 
doctor, "I am glail to be so well rid of 
him. It is m ost fortunate  th at he did 
not die on the voyage 
I turned  aw ay with a lighter heart 
From  u dying m au there could not be 
much to fear. So I hunted up Mr. 
Boyce and found him, finally, endeav­
oring to ex trac t some Information from 
a supercilious official.
I t  was, It seemed, a somew hat coni-
do for every sick and  a iling  woman 
If you have sym ptom s you d o n 't u n ­
ders tan d  w rite  to  Mrs. P lnkham , 
dau g h ter-in -law  of Lydia E Pinltham  
a t  Lynn. Mass. H er advice is free and 
alw ays help fu l.
near the  casino, a t the right. W e 
should ask for M aitre Fingret. Any one 
could tell us. When should m essieurs 
be expected to re tu rn ?  It was Impos­
sible to say.
W e set off along the street, leaving 
the Innkeeper sta rin g  a fte r  us
“M aitre F ingret?”  we inquired of tin  
first passerby, and he pointed us to a 
little  house half hidden in vines.
A knock brought the notary him self 
to tlie door u little  dried up man. with 
keen face aud eyes incredibly bright 
My companion explained our errand  In 
laborious French, supplem ented by 
much gesticulation — It Ib wonderful 
bow the bauds can help one to  ta lk — 
aud a fte r  a tim e the little  Frenchm an 
caught his m eaning mid bustled aw ay 
to get bis liat and coat, scent lug a fa t
fee. Our first step w as to be ail easy 
plicated proceeding to get to E tre ta t. I 0UPt thaults to the  severity and thor-
Iu half an  hour n train  would leave 
for Beuzevllle, where we m ust tran sfer 
to another line to l.es Ifs. 'There 
second tran sfe r  would be necessary be­
fore we could reach our destination. 
H ow long would it take?  o u r  in­
form ant shrugged his shoulders with 
flue nonchalance. It was impossible to 
s a y .  There bud been a heavy storm  
tw o duys before, which bad blown 
down w ires ami dam aged the little
ougbness of French adm in istration  
but 1 adm it tbu t 1  saw  not w hat w 
should do further, once we hud verified 
the da te  of Miss H olladay 's birth 
The notary unlocked the door, showed 
us into his office and aet our chairs for 
us; then lie got down lila register of 
b irths for 1870. It was not a lur 
book, for the b irths ut E tre ta t are  not 
overw helm ing Iu number.
■The name, 1 think you aaid, was
spur of track  between Les Ifs aud the Holladuy?" he asked
H iram  W. H olladay,” nodded Mr.
Amid this Jumble of uncerta in ties | Boyce.
one definite fac t rem aiued—a tra in  was 
to  leave iu half an hour, which we 
m ust take. So we hurried back to the 
boat, aud finally were shut into 
com partm ent tw o m inutes before the 
hour.
“And the da te  Ju n e  10?"
"Yes; Ju n e  1 0 .”
The little  m an ran  Ills linger rapidly 
down the page, then went back again 
and read the en tries oue by oue more 
I slowly, w ith u pucker of perplexity
An hour bail passed, the shops were 
opening ami a bustle of life reached us 
1 through tlie open door, 
i “The first tra in  for three days Is 
about to arrive." said the little  notary. 
Again we fell silent. Mr. Boyce got 
i out Ills purse nml paid the fee. \Ve 
i had coine to au im passe—a closed way 
] \Ve could go no farther. I could see 
I that the notary was ii-hungercd for hi 
j roll aud coffee. W ith a sigh. I arose 
The notary stepped to the 
door and looked up the street.
All," lie said, "the train  bus arrived, 
but It seems there were not m any p as­
sengers. Here Is one, though, who 
hns finished n long Journey."
H e maided to some one who ap­
proached slowly. It seemed, l ie  was 
before the door. He passed on. It 
w as M artlgny!
That Is the m an!” I cried to Mr.
•That Is M artlgny! Ask who 
really Is.”
He understood on the Instan t and 
caught the notnry 's arm .
M. Fingret. who Is th a t man?"
The notary glanced a t  him, surprised
his vehemence.
That." lie said, "Is Victor Fnjolle. 
He Is Just home from Am erica."
And he lives here?"
Oh, surely—on the cliffs Just nhove 
the town, the first house. You cannot 
miss It. buried in a grove of trees. He 
m arried tlie daugh ter of Mme. Alix 
some years ago. He w as from Furls.' 
And Ills w ife Is living?"
Oil, surely she Is living. She herself 
retu rned  from Am erica hut three 
eeks ago, together w ith her m other 
and sister. The sister, they say. Is— 
ell"— And lie finished w ith  a slgnili 
nut gesture tow ard  Ills head
my com panion 's fnce turn 
liite. I steadied m yself with an ef­
fort.
And they ure a t home now?”
I believe so." said tlie notary, eying 
n with more and m ore astonish 
ment. "They have been keeping close 
a t home since th eir re turn . They will 
permit no one to see the—invalid."
Come, we m ust go!” I cried. "H e 
must not get there before us!”
But a sudden light gleam ed In the 
hotur.v's eyes,
•Wait, m essieurs!” he cried. “A mo 
meat, but a moment. Ah, I rem ember 
it now. It was the link which was 
w anting aud you have supplied it 
Holladuy, a m illionaire of America, his 
wife. Mine. Alix. She did not liv 
the  villa then, m essieurs. Oh, no. She 
w as very poor, a nu rse; anything 
m ake a little  money. H er husband 
who was a fisherm an, wus drowned 
and left her to take  cure of tlie 
dren as best site could."
l ie  laid got down another book and 
was running Ills lingers rapidly dow 
the page, his finger all a-trem ble 
excitement. Suddenly he stopped with 
a little  cry of trium ph.
"H ere it Is, m essieurs! See!"
Under tlie d a te  of Ju n e  10, 1870, w 
an entry of which this is the English 
Holladuy, Hlrum W„ and Elizabeth, his 
wife, of the- city of New York, United 
8 lates of America; from Celeste Alix, 
idow of Auguste Alix, her daughter 
eleate, aged live months. All claim sur­
rendered in consideration of the payment 
B.uuo francs.
Mr. Boyce caught up the hook aud 
glanced ut the buck. I t w as tbe "Rec­
ord of Adoptions.”
Tbeu. Iu tbut first moment of iuae- about bis lips. He turned tlie leaf, be 
tiv ity , the fear of M artlgny came back gan fa rth er back aud read through tbe 
upon me. Had be really goue to tbe bo- | list again, while we sut watchiug him 
te P  Hud be deemed us not worth At lust be shut the book, 
watchiug. or hud lie w atched? W as | "M essieurs," he said quietly, "uo 
he ou the tra in  w ith us? Wus he able I aueh birth  Is recorded here. I have ex
amiued the record for the  m ouths
I looked out cautiously from  the will- | May, Ju n e  uud July.' 
dow, up aud dowu the platform , but 
saw  no sign of him, mid iu a moment 
m ore we rattled  slowly mvay over the 
sw itches
Au hour s ruu brought us to Beuze- 
vllle, where we were dum ped out, to­
gether w ith our luggage, in a little 
frum e stutiou. All official inform ed us 
tbut we m ust wait there  three hours
But It m ust be there!" protested 
Mr. Boyce.
'Nevertheless it la not here.”
Could the child have been born here 
aud no record mude of It?'
“ Impossible, monsieur.”
"F o r a large fee, perhaps,” suggested 
my compuuion.
Iu Faria that may sometimes he pos
for the tra in  for Les Ifs. Beyoud that | slide. But iu a small place like this
he could not say.
"H ow  fa r  is l.es Ifs  from here?" In­
quired my companion.
"About tw elve kilometers, monsieur 
"And from there to E tre ta t?”
" is  tw en ty  kilometers more." 
Thirty-tw o kilom eters altogether."
I
should have heard of It.
Y'ou have been here for tbu t length 
of time, th en ? 1
Oh, yes, m onsieur," smiled the little  
man. "F o r a much longer tim e thau 
tbut."
Mr. Itoyoe leaned forw ard  towurd
said Mr. Boyce. "T hat's  about tw en ty  ' him. He wus getting  hack all his old
miles. Why can 't we drive, 1/ 
Certainly It seemed better than  w ait­
ing on tlie uncerta in  railw ay, aud we
power aa u cross examiner.
"M. F ingre t,"  be begun impressively 
1 am  quite eertaiu  th a t H iram  W
all 1 can. CecUe," she called to tlie 
ommi a t the window, "go and bring 
your siste r to these gentlem en."
The younger wom an dried her eyes | 
nnd left the room.
Celeste came 111 slowly, listlc 
gave me a shock to see the pallor of lift 
face. Then she glanced lip and si 
Itoyee s tanding  there. She drew  
her breath with a quick gn-p. a great 
live of color sw ept over In 
and lirow, a great light sp rang  Into her 
eyes.
“Oh. John!" she cried nml swayed to 
nrd him.
He had her In Ills arm s, against Ills | 
h eart, and the glad tears  sp rang  to 
eyes as I looked a t them.
And I have come to  take  you away, 
my love." he was saying.
"Oh, yes; take me aw ay." she sobbed. 
She stopped, her eyes on the window 
sent, w here "the o ther" lay. nnd the 
color died out of her cheeks again.
lie , n t least, lias paid the penalty," 
said Ito.vi
She was sobbing helplessly upon Ills | 
shoulder, but ns the m oments passed 
she grew more calm  and a t last stood 
upright from him. The younger wom­
an had come buck into the room uud 
was w atching her curiously.
"Come, let us go," said the girl.
But Boyce held back.
"There lias been a crim e com m itted," 
he said slowly. "W e m ust see th a t  It 
Is punished."
crim e? Oh. yes; but I forgive 
them , dear."
The crim e ugnlnst yourself you may 
forgive, but there w as another crim e— 
m urder"—
“There was no m urder!" burst 
eclle Alix. “ I sw ea r It to  you, mon­
sieur. Do you u nders tand?”
I saw  Miss H olladay wince n t the 
o ther's voice, and Boyce snw it too.
“ I m ust get her to the  Inn.” lie said. 
Stay nnd get the story, Lester. Then 
we'll decide whnt It Is best to do."
H e led her aw ay, out of the house 
nnd down the path , not onee looking 
back. I w atched them  till the trees  hid 
them, and then tu rned  to the women.
"Now," I said, “ I  shall be happy to | 
hour the story.”
It w as that mini yonder who was ] 
the cause of It a l l , ' began the m other, 
clasping her bands tigh tly  In her lap 
to keep them  still. “ Four years ago he | 
ante from Furls here to spend Ihe 
sum m er—he wns ver' 111—his heart. 
We had been living happily, my daugh­
te r  nnd I, but for the one anxiety  of | 
her not m arrying. He m et her and
'"v
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proposed m arriage. He was ver' good Hplratlon. Before It had been only—
They I lowed w ithout replying, and I 
w ent out along the patli betw een the 
trees, leaving them  alone w ith their 
dead.
Joy is a g reat restorer, and a week 
of happiness iu th is enchanted l ’arls 
hnd wrought wonders In our Junior 
aud Ills betrothed. I t  w as good to look 
“that that m an yonder had another In- « t them , to sm ile n t them  sometim es.
in it. 1 . tried lo check the blood, but 
could not. It poured fo rth  In such n 
stream . I knew not w h a t to do. 1 w as 
d istracted, and in a frenzy I left the 
place and hurried  to  o ur lodgings. T hat 
is the tru th , m onsieur; believe me."
I do believe you," I sulil.
It w as then." w en t on her mother,
—he usked no dow ry, uud, besides, my 
daughter was tw enty-five years old— I
what
smith
you call—blackm ail—a few tlioii- 
perhaps a pension. Now It wns
us when they stood unseeing before 
some splendid canvas a t  the Louvre. 
The past w as put aside, forgotten.
past her first youth. But she a ttrac ted  som ething more, l ie  w as playing for They lived only for the future, 
him, and they w ere m arried. He took „ Kre,iter stake. I do not know all th a t And a near fu tu re  too. There  w as uo 
her buck to P aris , w here he hud a littlo j, 0 planned. He found Celeste suspect- reason why it should be deferred, uud 
theater, a ball of the dance, hut he e,i „ f having killed h e r father, n e  »„ they w ere wedded, w ith only we 
grew  worse again aud came back here, m ust get her released a t  any cost, so three for w itnesses, a t  the p retty
I t  w as then tbnt he found out th a t I he w rote a note"—
had another daughter, whom 1 had giv­
en to a  rich Am erican. I wns ver 
poor, m onsieur," she added piteously.
"Yes, m udame, I know,” I suld, | 
touched by her emotion.
So he wrote to friends In Amerlque
‘Yes!" I cried. “Yes. of course; I see. 
Miss Holladay under a rre s t wns be­
yond ills reach."
‘Yes," she nodded, "so ho w rote a 
note. Oil. you should have seen him 111 
those days! He w as like some furious
nnd m ade questions about M. Holla- vvild beast. B at a fte r  she w as set free
chi!
with
dny. He learned—oh, he learned that 
he wns ver' rich; w hat you cull a man 
of millions—and th a t his daughter—my 
dnugbter, m onsieur — w ns living still. | to do 
From  th a t  m om ent lie w as like a  mail 
.possessed. At onee he form ed Ids plan.
building I know not w hat hopes upon _ ........
it. He drilled us for two years in | when , thlnk of It! Sla 
speaking the English; he took us for six 
m ouths to Londres th a t we might liet-
t 'e lesle  did not come to us as she had 
promise. \Vc saw  th at site suspected 
us, that she wish to have nothing more 
itli us. So Victor comm anded 
th a t I w rite  another letter. Imploring 
her. offering to explain.” She stopped 
m om ent to control herself. "Ah, 
ame, mon­
sieur. W e look from her her gown aud
ter  learn. Day a f te r  day  vve took our I put it on I'ccile. Bhe never left the 
lessons there, a lw ays mid alw ays Eng- place again until the carriage stopped 
fec lle  learned ver’ well, mon- | to take her to tlie boat. As for us, we 
sieur, but 1  not so well, ns you can  see.
I w as too old. Then a t last vve reached
were Ids slaves."
There was uo need th a t she should
New York, and my daughter—this one tell me more.
—was sent to see M. Holladay, while I 
w as directed tliut I w rite to Celeste— 
to Mile. H olladay. She cam e th a t ver' 
afternoon." she continued, "and  1 told 
her that It was I who w as her mother.
“And the gold?" 1 asked.
She drew  a key from  her p icke t nnd j 
gave It to me.
“It Is In a box upstairs ."  she said.
1  took the key and  followed her to
set at once about the work of finding i H olladay and his wife were here dui- lng the m onths of May, Ju n e  uud July, 
1S7(J, and  th a t while they were here u 
daugh ter waa born to them. Think 
again. H ave you uo recollection of 
them  or of the event?”
The little  notary sut for some mo­
m ents w ith  knitted brows. At lust he 
shook his head.
"T h at would tie the height of the aeu- 
son, you see, monsieur,” he said apolo­
getically. “T here are  u g rea t niauy 
people here  ut th a t time, uud I eanuot 
know all of them. Nevertheless It
ould be of little  use, since 
an unknown tongue at 
Beuzevllle, and even Mr. Boyce's 
F rench w as sorely taxed, but we suc­
ceeded at last in securing a  horse und 
light trap , together with a driver who 
claimed to know the road.
The roud was smooth uud level, und iu 
an hour and u half from  Beuzevllle vve 
read ied  l.es Ifs. uud here vve stopped 
for a light supper. We hud cause to 
congratu late  ourselves tbut we hnd se­
cured a vehicle ut Beuzeviile, for
learned dial no tra in  would s ta rt for seem ed to me for a moment that there
E tre ta t uutil luoruiug. The dam age 
wrought by the storm of tw o days be- j 
fore had not yet been repaired.
Luckily for us, tlie moon soon arose, 
so that we got forw ard without mint) | 
difficulty, though slowly, aud au hour | 
before midnight we pulled up trium- ' 
pliant ly before the Hotel lilam juet, the | 
principal mu of E treta t.
waa about the uam e a certain  fainll 
iarity —as of an old tuue, you kuow, 
forgotten for years. Yet it m ust have 
been my fancy merely, for 1 have no 
recollection of the event you m ention.” 
There was oue other chance, aud 1 
gave Mr. Itoyee the clew.
” M. F ingret.” lie asked, "are  you
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CH APTER XVII.
; were up ut an hour whir 
astonished the Utile fa t kee| 
er of the iuu and inquire 
tlie location of the office i 
ra r  of birihs. It wus tw 
y in the Uue Alphonse Kur 
not be open for th ree bou
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curs
id uol
r coffee until they returned, 
uid they hud the residence of 
ra r  of b irths—his residence? 
i another m atter. H is resi­
dence was some little distance sw ay,
CH A PTER X V III.
N a moment vve were hurry ing  along 
the s tree t in the direction the nota­
ry Uud pointed out to  us. M artlgny 
was already out of sight, mul we 
had need of haste. My head wus In a 
whirl. So Frances Holladuy was uot 
reully the daughter of the dead million 
aire! The thought compelled u com­
plete readjustm ent of my point of 
view.
We had reached the beach again, aud 
vve turned along it In the direction of 
the cliffs. Fur ahead I saw  u m au hur­
rying In the sam e direction, I coui.l 
guess ut w hnt agony uud danger to 
himself. The pa th  began to ascend, 
aud we punted up It to the grassy- 
down which seemed to stre tch  for 
miles und miles to the northw ard. 
Bight before us w as u little wood, lu 
the  midst of which I caught a glimpse 
of a farmhouse.
W e ran tow ard it, through a ga te  uud 
up the path to the door. It was closed, 
but vve heard from wltlitn a m an 's ex ­
cited voice, a resonant voice which l 
knew well. I tried the door. It yield­
ed, and vve stepped into the hall. The 
voice came from the room at the right. 
I t  was uo tim e for hesitation. We 
sprung to the door and  eutered.
M artlgny vvua s tanding  iu the middle 
of the liner, fairly  foam ing ut the 
mouth, shrieking out communda und 
im precations a t tw o women who cow­
ered lu the fu rther corner. The elder 
oue I knew ut a gluuee; the younger— 
my heart leaped us 1  looked ut her— 
waa It Miss llolluduy? No, yet strange­
ly like.
He saw  their s ta rtled  eyes tu rn  past 
him  to ua uud sw ung  sharply round. 
F or an  in stan t he stood poised like u 
serpent about to s trik e; then 1 suvv his 
eyes fix in a frigh tfu l stare , his face 
tu rned  livid, aud w ith a strangled cry 
he fell hack uud down. Together we 
lifted him to the low window seat, pur­
suers ami pursued alike, loosened Ills 
collar, chafed his bunds, bathed his 
temples, did everything we could thiuk 
of dolug, hut he luy there s ta ring  ut 
the ceiling with Clinched teeth. At last 
Bovce bent und luid bis eur against bis 
breast.
" i t  is uo use," be said. “He is deud.”
1 looked to see them  wince under the 
blow, but they did uot. The younger 
woman went slowly to tbe window and 
stood there sobbing quietly: tlie o ther's 
face lit up with u positive blaze of joy.
I "Bo," site i xc laiuicd iu tbut low, vi- 
I brunt voice i mi well rem em bered—"so 
1 be is deud!”
Boy ce gazed ut her a moment iu us-
] toui.-buicni.
"Mine. AJix." be said  a t last, "you 
know our errand ."
Bhc bowed her bead.
" 1  know it. m onsieur." she answered. 
"But for him there would liuve been 
uo such errand. As it is, 1 will help you
He wus w ith me and  displayed to her I the floor ubove. Tbe box, of heavy oak, 
tbe papers of adoption. Slie could uot bound with iron, w ith  steam ship aud
but be convinced. He talked  to tier expresa labels fresh upon it, Btood In 
aa an angel — oh. be could seem one 
when he chose; he told her that 1  was 
In poverty; he m ade her to weep, which jay n , ju s t  as  they had coine from 
w as w hat lie desired. She prom ised to subtrensury . I locked the box
oue corner. I unlocked it and threw  
back the lid. I’ackage upon package
bring us money. She w as ver’ good. a g „ |„  um| put  the key iu my pocket. 
My heart w en t out to her. Then, Just 
ns she hnd arisen  to a tu rt hom eward,
Of course," I said us I tu rned  to go, 
I can  only repeat your story to my 
in Ceolle cume. crying, sobbing, slain- C0lnpau|0I1. H e and  Miss liolluday
ed with blood.
She shuddered and  clasped her hands 
before her eyes.
"Bill you have said It w as not m ur­
der. ii-.iiluuic." I said to the younger 
woman
"Nor was it!" she cried. "L et me 
tell you, monsieur. 1 reached the g reat 
building, which my husband hnd al 
reudy pointed out to me.
will decide w h at Hteps to tuke."
The Prescription is Free.
I t  c u re s  D y sp e p s ia , In d ig estio n  and  
a ll  S to m a c h  T ro u b le s .
Y our Stomach is your best friend th ere  
fore d on’t  experim ent w ith secret nos- 
I went up 1 trains, hu t always insist ou knowing what 
iu the lift; 1  eu tered  the office, hut saw  you take.
Dr. V. I . O idm an felt it  h is  du ty  to the 
sick to  m ake public h is  famous form ula of
no one. I w ent on through an  open 
door and suvv au  old m an sitting  a t  a 
desk. I inquired If Mr Holladay was 
there. Tlie old m au glanced u t me and 
bowed tow ard  another door. I saw  it 
w as a priva te  office and eutered It. 
The door sw ung sh u t behind me. There 
wus another old m an s itting  a t u desk, 
sharpening u pencil.”
“ ‘Is It you, F rances?’ be asked.
“ ‘No,’ 1 said, stepping before him. 
‘I t  Is her sister. M. Holladuy!'
w ith which the doctor has cured thous­
ands of th e  m ost obstinate  cuses of Dys­
pepsia, Indigestion  aud  Stom ach Disor­
ders. Fepsoids has tlie  form ula on  the 
bottle, and is not u p a ten t m edicine but 
a  noted Physician’s  P rescription, recom-
lie  stared  up at me with such a look m ended by Doctors and  Druggists every' 
of dism ay and anger on his face that where. PK PSllID S m ake all old stool' 
I wus fiilrlv frightened; then, in the ach new. P E l’SOIDS cure quickly aud 
sam e Instant, before I could d r a w  | th e  cure  is  las tin g .^  PEPSO ID S sell ut
breath, before 60 cents a bottle. If  you w ant to  try  a bottle  w ithout risk , w rite us, am i you 
will also receive free, a  valuable booklet. 
Don’t delay—write to-day. T w $  V lO  
Ch em ical Co ., Chicago, U. S. A.
Oiilman’b Famous Prekcr* for the cuioof Coubtii»- 
atiou HilioiiMiDbb and Hick lleudaclio — try 
th e m — li&cuutb. -Sold and  recom m ended by 8 
C. H. remlletoD, Druggnu- Optictau Kockluul,
WeaK 
Hearts
Are dusto Indigestion. Ninety-nine ol every 
one hundred people who have heart trouble 
cen remember when It waa itmple Ind ica­
tion. it Ib e solenUftc fact that all casea ol 
heart dlseaaa, not organic, are not only 
treceeble to, but ere the direct reeuit ol Indi- 
gcation. All food .gken Into tha atomacb 
which lalla of perieoi digestion lei m enu and 
awollalhe stomach, puffing It up againal tha 
Heart. Thta interferes with the action ol 
tha haart, and In Ihe courae ol time that 
dalioate but vital organ becomea diseased.
M> D. ICauble. at Ne.wU. O . u p  1 h.d *tom*cb 
trouble and .*»  In a t-*d Mate . .  I had h u r t  trouble 
pub U- 1 i°uk Kodol Di.petal* Cur* lor about lour 
W wth. *nd it cured me.
KodoJI D igests W hat Y o u  E at 
and relieve# Ihe atomacb ol all nervous
strain and tha heart of all preasuro. 
Mutlleeoolj. $ 1.0 0  Slu l.cldlns 2Vi tunes the trial 
six*, which tells (or 50c.
P re p a re d  by t ,  O. OeWITT * 0 0 „  OHIOAOO.
l i e  f i l l  buck and duuu. 
word, hla face grew purple, monsieur, 
end  he fell fo rw ard  on his desk, ou his 
bund, ou the knife which was clasped
F o r sale by Win. H. K ittredge.
Aik for tha 1906 Kodol Almanac and 
ZOO Yaar Calendar.
eb ap d  of St. Luke's, near the Boule­
vard M ontparnasse.
There w as a little  b reak fast nrtcr- 
wurd nt Mrs. KcmbnU’s apartm en t, 
and then our hostess bade them  adieu, 
uml tier d augh ter und I drove with 
them across Furls tu  tlie f la re  de L.vou, 
where they were to take tra in  for a 
fortnight ou the R iviera. W e w aved 
them off and tu rn ed  hack together.
" I t  Is u desecration to use a carriage 
on siu li a day ," aaid my companion.
So vve dism issed ours aud sauntered  
tow ard the river.
“So th a t is the end of th e  story ,” Hhe 
said m usingly.
“Of their story, yes," I Interjected. 
“But there ore still certa in  things I 
do not quite understand ,”  she contin­
ued, not heeding me.
“Yes?”
"F o r instance, why did they  trouble 
to keep h e r prisoner?"
‘‘Fam ily affection?"
‘‘Nonsense! There could be uone. 
Besides, the  m au dom inated them , unit 
I believe him to have been capable of 
uu.v crim e."
“Ferhups he m eant the hundred  tliou- 
snnd to lie only ‘lie first p ay m e n t W ith 
her a t baud, he m ight hope to get more 
Indefinitely. W ithout her”—
"W ell, w ithout her?"
“Oh, the  plot grows und grows the 
more one thinks of it! I believe It grew 
under his hands in Just the sam e w ay.
I do n 't doubt that It would have come 
a t last to Miss H olladay’s  death by 
some subtle  meuns, to tbe  substitu tion  
of her siste r for her. A fter a year o r  
two uhroad who could have detected 
It? Aud then — oh, then she would 
have m arried  Fujolle again, und they 
would have settled dowu to the enjoy­
ment of her fortune. Aud he would 
have Ins'll a grout m an —oh, a very 
g rea t m au!”
My companion nodded.
"Touche!" she cried.
I bowed niy tliuuka. I w as leurnlng 
French rapidly.
“ But F rances (lhl not see them  again?”
"Oh, no. She preferred  uot.”
"A nd the money?"
“ W as left in the box. I sent bni k 
the key. She wished It so. A fter ull, 
It w as her m other”—
"Yes, of course. Ferhups she was 
not really so bad."
•'Sim w asn’t,” 1 aaid decidedly. “B ut 
tlie m au"—
"W as u genius. I’m ulm ost sorry lie's
dead.”
"I 'm  more than  sorry. I t  bus tu k m  
uu In terest ou t of life."
W e had come out upon the bridge of 
A usterlitz uud paused Involuntarily.
‘‘And now the m ystery is cleared 
aw ay,” she said, “und the prince und 
the princess a re  wedded, Just as they 
were 111 the fulry talcs uf our child­
hood. i t 's  u good ending."
“ For all stories," 1 added.
Blie turned  uud looked u t me.
"There are  other stories,” I explained. 
“Theirs Is uot the only oue.”
“No?”
The spirit of l ’a rls—or perhaps the 
Ju n e  sunshine—w as lu my veins, ru n ­
ning riot, clamorous, uot to  be re ­
pressed.
“Certulnly uot. There m ight be s o ­
other, for fustauee, w ith you aud me 
us tlie principals."
I dared uot look a t her. 1 could ouly 
s ta re  ahead uf me dowu u t tbe wuter.
She m ade uu slgu; tbe m oments 
passed.
"M ight be," I said desperately. "B ut 
there 's  u wide abyss betw eeu tbe pos­
sible uud tbe actual."
Still uu sign 1 bad offeuded her - 1  
might have kuowu!
But 1 m ustered courage to steul a 
sidelong gluuee ut her.
She was sm iling dowu ut the  w ater, 
uud her eyes were very bright.
"Not alw ays," she whispered. “Not 
alw ays.”
TUB EN1>.
(VI, a /A  Dr. O ldm an 's  fam ous I'ruM i- 
q ,u u u  i' uiu Soul S l"ii,aclj. l i t .  
u tb u iu . of v iu L  B rice  6 0  (Junta.
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Dangerous Throat Troubles
A s lig h t co u g h  o r colrl m ay  lead to  se r io u s  tro u b le  if n o t ch e ek e d  in  t im e —asth m a, 
b ro n c h itis , tonsil it is, a n d  o th e r  d iseases o f  th e  lu n g s  nnd th n w t are  b u t th e  o u tco m e o f 
co m m o n  co lds  w hich m ig h t have  b ee n  cu red  easily  if tak e n  in  h an d  at o nce . T h ere  
is no t a co u g h  o r a cold th a t  w ill u o t re ad ily  y ield  to  th e  w onder­
fu lly  c u ra tiv e  p ro p e rtie s  of
Jo h n so n ’s
ANODYNE
r j .
dispelled by a free
Liniment•immiIt cures cough*. cold* am i sore  th ro a t—reduces swelling* nnd ta k e s  the t»nin from  cut*, h ru ises, w ounds, bu rns or ccnld*. The 
agonies o r gou t, rh eu m a tism , lu m b ag o  nnd sc ia tic a  m e o tiickly
o f .lo
rem edy Hint never fnils to  cure  1
m ins—a tew  d rops on su g ar ta k e n  inw nn  
ions ex te rna lly  will work w onders.
! A r « l i a t t l f | n in n rr  m iuom l'- iil *l*r «*.tntalaln
frecinrnt applicn-
I tim es  a s m u rk  for A fls A
I. S. JOHNSON & CO., B oston , M ass.
For Your Stomach’s Sake
Do not w a it u n til you r d igestive o rgans a re  seriously  im p a ir e d -d o  n o t w ait un til you  a rt 
troub led  w ith  frequent hendnclies, are  feeling b ilious nnd co n s tip a ted —fo r your stomach'* 
sak e , and  to  preserve your good health  do not h e s ita te  to  lak e  P a r s o n * ’ 1*11 la on the 
first ap pearance  o f nnv o f  these sym ptom s. ' 
They will work w onders in reh a b ili ta tin g  ' 
your whole system  —do  m ore tow arda  g iv ing  
you a cleat In a in . sp a rk lin g  eye* nml r
com plex ion  th a n  nny  o ther m eans you <___
em piov. Begin w ith  P a rs o n s *  P l l l a  to-day 
— W O W . 1
’•it* rents a  b u ll  6  for # 1.00, postpaid.
JOHNSON & CO., B oston , M ass.
m t ii tin m
fc s °niR h
S .
r r l“! N o n e  su ch § mince p i e  A 1
■ m TWELVE MILllONe'V\\\{>^ 5^ ijFppE,.L-souLc c o m p a n y
|  PACKAGES LAST YEARJSOMEy 
^ONEWAS SATISFIED.-^
ERRELL-SOULE COMPANY 
SYRACUSE, NEW YORK ' r  |
- P I E  1 0 c  P A C K A G E S .L O . j
WmSr THE BREAD THAT KEEPS THE
FAMILY HEALTHY
is a treasure no one can afford to be without
C-V1'.’ • v; \ \TTl  ^
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No[ more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Cive it a
vl Wfr: \ trial is all we ask. :
1A  NiHSr ■ •"V/, USV T E L E P H O N E  45-11
fliih C.E. RISING S^ k,^ ple'8
Rockland, Maine.
Before buying 
A STEEL RANGE 
Consult the
Rockland Hardware Go,
They can 
Save You Money.
PURE 
COAL TAR
$ 3 a 0 0  PER BBL.
♦ o
At the Gas House
R. T. & G. St. Ry„
4 4 5  M a i n  N t.
Burn  the Best
There’s 
A Difference 
In Coal
Our HARD COAL (in J 
nil sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet 1ms has great last­
ing qualities, is free 
from dust aud clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 888-2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
THE POINT OF VIEW.
T h e y  w it b e fo re  th e  k i tc h e n  ra n g e ,
T h e  c o rn  w a s  b o b b in g  In th e  p u n .
S he  w a s  a  s w e e t an d  lo v in g  h iss ,
H e  w a s  n b r a v e  b u t  b a s h fu l  m un .
F o r  fu ll n y e a r  o n  h e r  h e ’d ca lle d  
A nd looked  th e  lo v e  h e  b o re  th e  m a id . 
B u t s ti l l  it seem ed  he n e v e r  w ou ld  
D e c la re  h im se lf  w ith o u t  h e r  a id .
So. w e a ry  o f  th e  long  d e la y ,
A h in t  re so lv e d  to  g iv e  h im ,
S h e  s a id : “ L ook a t  th e  f r i s k y  co rn .
I  do  d e c la re  I t 's  p o p p ln ',  J l tn !
“ I t ’s  p o p p ln ',  p o p p ln ',  J im !  D e a r  m e!
W h a t  Is It te ll ln ',  d o n 't  y ou  k n o w ? "
H e  b lu sh ed  a n d  ro se . “ 1 g u e s s ."  su ld  he, 
“ I t 's  te ll ln ' m e  I t 's  t im e  to  g o ! ’’
—H e n ry  W a ld o r f  F r a n c is  In  W o m a n 's  
H o m e  C o m pan ion .
• 'W heelB ** A re  “ H e a d g e a r
Tom—Tw enty dollars for th a t simple 
fall ha t?  You m ust be crazy 1 
C lara—Well, I m ust say it’s going to 
my head.—Mall aud Express.
TO C U R B  A  COLD IN  O N E  DAY  
Take LAX ATI VK RHOMO Q uin ine T ablets. 
D rugg ists re fund  m oney If I t fa lls to cure . K 
W. (JROVK’H sig n a tu re  is on each box. 26c.
E. B. SILSBY, M. D.
Office “  Re.idenc 15 Summer St.
House form erly  occupied by J u d g e  Fogler. 
Oflice hou rs u n til 0 a . m . ; 12,to  2 p. m ;
7 to  9 p . m .
Telephone 174-2 26
Dr. Rowland J .  Wasgatl
S3 H U M M E R  S T ., R O C K L A N D , M B.
C RA N K  B. H I L L E R
A tto rn e y -a t -L o w
fo rm e rly  R eg is te r o f D eeds fo r  K nox County
R eal K atate  Law a  sp ec ia lty , T itles  exam* 
Ined and  ab s tra c ts  m ade. P roba te  practice  
so lh tte d . Collections p rom ptly  m ade. Moit- 
<age Loans n ego tia ted .
A.J.BIRD&CO
HANTS PUBNTT.
I L L  S IZ ES~ s £ ° ™
O rders receive P ro m p t D elivery.
T e le p h o n e  4b
R O C KLA N D . M E.
K IL L the C O U G H
AND C U R E  THE L U N G S
*™ Dr. King’s 
New Discovery™ o ...........................ONSUMPTiON Price OUGHSand 6 U cL$IO O  I0LDS Fre. Trial.
Suxeat a a  J  ( iu ick es t Cure for a ll 
T H ltO A T  au d  L U N G  IK O U H - 
L i » .  ol M O U S Y  BAC K .
Something for 
Nothing
M y a d v ic e  on  a ll m u t te rs  oi In ­
te r io r  d e c o ra tio n  is  a b s o lu te ly  
F R E E .
M y e x p e r ie n c e  m u s t  be w o r th  
so m e th in g  to  you .
I f  w e d o n ’t a g re e  o u  p r ic e s  w e 
a r e  s t i l l  f r ie n d s .
N#w Importation English and 
Gorman papors arrived thlc week.
EDWIN H. CRIE
IN T E R IO R  D E C O R A T O R
G L O V E R  B L O C K  
Tclephuue* 245-4, 42-3
W. S. SHOKBY . .
BOOK BINDER.
b a t h .  M e . 
i c .  B . E  n  E  R  Y
Fresco and Sign Fainter
RO CKLAN D . M AINE.
Office 4 .7  ruin S t. Rockland, M*.
O ver S ecu rity  T ru s t Co.
NOTAKY PUBLIC. JUSTICE OP TtlK PKACk
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
2,299 Main St., Foot[of|Park.
Chas. E. Heservey 
Attorney at Law.
m  MAIN HTKKKT, .  lf(H 'K I.A N I), M l 
▲gent for G erm an A m erican  F ire  In s u r a n t  
Jo.. H. Y.. auu  P a la tine  In su ran ce  Co. <Ld.)
L. D . J o n e s
L A W Y E R  AND T R IA L  JU ST IC E
D isc lo su re  C oui’r, P en s io n  A tto rn ey  
N otary  P u b lic  au d  L and  S u rveyor  
Liberty, IIMalnel
A. J .  Erskine & Co
F ire  Insuranoe Ayanoy,
417 MAIN BTHKKT - ROCKLAND, MK 
Office, rea r room over K ockland K a t'l ba n k . 
L ead ing  A m erican aud  E ng lish  F re  lusurauoe 
Ooinj an ics ic o n s  to  led.
T rav e le r’s A c c id e n t In su ran ce  Company ol 
H a rtfo rd . Coun.
W. H. K ITTR ED O E
APOTHECARY 
Drugs, Medicines Jo ile t  Articles-
PltUCTUl-TKIV. A b tA CIALi V.
THV. HALL OF FAME.
William B. Taylot, povom or of Wla- 
roualu from 1X74 lo 1X7(1, baa been nd- 
mlttofl lo the  (Mil 1 ’eople'a home, near 
Madison.
Lord Clinton, form er viceroy of In- 
din. lias declined nil offers to  stnml no 
n iinrllamentnry cnndldnte for tho city 
of London.
K in s  Edw ard Is turn ing  Ills a tten ­
tion to beautifying W indsor park, 
which since tlie denth of tin* prince con­
sort In lSttl Ims been sadly neglected.
Kubelik is accident Insured for $100.- 
IKH); Paderew ski holds n policy for $50,- 
0 0 0 ; Lllllnu Nordlon bus the anme 
am ount, nnd Annn Held bolds $ 1 0 0 ,0 0 0  
worth.
Sir Alfred Cbnrles Ilnrm sw ortli, pro­
prietor of tbe London Daily Mull nnd 
other English new spapers; S ir Michael 
Hlcks-Beuch, former chancellor of tho 
exchequer, nnd Baron T rcdgnr have 
been m ade viscounts.
Philip Bruslinrt of Burlington. Mich.. 
Is nearly 101 years old, lull is aston­
ishingly spry, uu  Ids last birthday  he 
turned a handspring for some friends 
nnd proposes to duplicate Hie feat on 
the next sim ilar occasion.
Aokl, the first Japanese mnlm ssndur 
lo W ashington, will probably bring with 
him to this country his wife, who Is n 
German lady, l ie  wns educated I11 
tlerm any and wus sent to  Hint country 
several tim es us minister.
M. Marelllue Is the latest asp iran t to 
attem pt to reach the north pole In 11 
balloon. H e figures on carry ing  a wire 
less telegraphy apparatus and au elec­
tric  m otor capable of supplying power 
for 200 hours. The s ta rt Is to be made 
from Spitsbergen.
Henry Holmes, formerly m usical In­
structo r to Queen A lexandra of Mng- 
laml aud for tlie last seventeen years a 
resident of San Eranclsco, Is dead. He 
was horn lu London In l.x:tlt uud wn » 
ereutor of the celebrated orchestra of 
the Itoyal College of Music.
S tale  Senator Ernest It. A ckerm an 
of Plainfield, whose collection of post­
age stam ps is tbe finest In New Je rs  
and one of the largest p riv a te  collec­
tions lu the Lulled S tates, Is the f lrr’ 
American to make an entry  for the 
Internntlonal exhibition to he held 
from May 2 :1  lo June 1 in H orticu ltural 
hall, Loudon.
fiev. Dr. Samuel F indlay of Akron, 
O., recently visited W ashington for the 
express purpose of h earing  Senator 
Dlek make a speech. Dr. F indlay  Is 
superintendent of a Sunday school In 
Akron, where years ago Senator IMck 
wus one of his “boys.” H e suys he 
enjoyed th e  unique experience of hear­
ing the senator speak.
SHORT STORIES.
In  the United States 1,020,000,000 gal­
lons of coffee ure drunk every yenr.
The Naval Young Men's t 'h rlstln u  as­
sociation Is making preparations to  en­
terta in  tlie sullors of the  iinvlcs of the 
world which will center u t Jum estow n, 
Va„ hi 1007.
The largest United S tales mall ever 
sen t out of New York wus the C hrist­
m as and New Year's mall for Euglnud 
nnd France, tukeu Just before the holi­
days by the big liner Philadelphia, con­
sisting of 11 ,2 2 0  sucks.
The s ta te  departm ent has been using 
11 d istinctive curd for ty ing  up Its of- 
Uelul papers for over sixty years. It Is 
known as "official cord" aud Is uhout 
tho usuul size nnd Is m ade of silk of 
three colors Intertw ined, red, w hite and 
blue.
Dr. C. A. Peterson Is exhibiting be­
fore the Missouri H istorical society 
the largest stone ux ever discovered 
am ong Ihe Imllnu tribes of this coun­
try, and It Is believed to he tlie heavi­
est lu the world. It Is owned hy 
George M. lliiss  of Blrehwood, WIs.
STAMP ACTS.
Jupnn has Just Issued a three sen 
stum p to commemorate the auialgaum- 
tIon of the Jnpuupse uud Korean postul 
departm ents. It Is printed lu cnruilue, 
the Jubilee and national color.
A well known English philatelist 
t-lalnis that the live shilling slum p of 
New Zealand Is Ihe handsom est stum p 
lu existence. It p ictures the fam ous 
Mount Cook aud Is printed In a rich 
sliude of vermilion.
Brazil through Its m ore tbuu sixty 
years of stam p Issuing has m anaged 
to gel ulong w ithout using waterm ark 
cd paper, but very recently three- 
values of the current set appeared on 
paper containing Hie letters "Estados 
Unldos Brazil.”
The Sydney (N. S. \V.) Philatelic cluh 
Inis m ade preparations fur the celebru. 
tlou of the Jubilee of Ihe Uve pence 
green, the "grand old slum p of plillute 
ly,” huvlug been lu use continuously 
for dfty  yours w ithout surcharge, 
eiiaage of color or design. This re- 
m arkuhle record has uot been p a ra l­
leled.
ENGLISH ETCHINGS.
MAIN HTKKKT;
yuAjianw
ROCKLAND
J< Vtfiyiro a l 4
b o ld  L u  U MLUUo u g Luujlcy a t 25 (Jeuu.
Tou ran curs dcafnr** and brad ’
(Xf*cs s i  Lwute bjr our in guilds , d. vi«« evkii after sU ollnr lru.t>. ^
J  V ,r si
v  TF . liixoox, S84 1—
T h e C o u rie r-G a z e lle  g o t*  in to  
| a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
A LUCKY FATHER AND SON.
Tha following nnrratlvo o f the 
enfferimj of a father And son will 
pm va InfrreMlni? to tho renders
of t'.Mt p »; -. .; . < *n*thol>- 
m nw .ofU i ns! . ' '  lrh .,xiy*:—
‘ I I . •td In I pM m l
year* ago, having mrm e.ly re­
sided In Troy, N Y. I waa a 
) \  Rrent Aiifforrr from  wIiAt th e  
» physicians of Troy called
BRIGHT'S DISEASE
As a U«t rrsnrt I commenced 
tho nse of Dr. David Kennedy's 
Favorite Remedy. The result Is a Utile short of a 
tnlrAcic. All the terrible symptom* of th is disease 
Are c me. I do not have Any more difllcnlty In void­
ing tlie urine, no pqin o r Acho In the small o f tho 
hark, no more soreness across the loins or over the 
bladder, no more constipation or other symptoms of 
disease of the kidneys, liver or bladder.
So y o n  b ps , h e lp  m in e  to  m o  
In  Dr. Kemie<ly*A F av o r ite  R em ed y . 
Who would begrndgs tho cost of th is medicine 
(OnsjlollAr a lmttle) for such a blessing or refuse 
this tok -n of gratitude, for being perfectly cured7 
And I hope my writing this will Induce others who 
suffer from kidney o r blood disorder to  use the 
medicine. My son George suffered for many years 
with a fever lore on his leg. Ho used one bottle of 
this medicine ami part of another, And ns sure as I 
am writing this grateful acknowledgment, his leg is 
entirely lieAled tip.”
Dr, D.Kennedy’s Favorite Remedy
Rondout, N. Y. Price 11; 6 for |3 .
HAYSTACK MONUMENT.
k i r k .  I l l r t l i | i l i i r r  o f  F o r c l m i  k l n . l i i n  
W o r k  I n  T b l a  C o u n t r y .
Many a visitor to W illiams college is 
taken to the birthplace of American 
foreign missions, m arked liy a unique 
monument In a littIf park near the col 
lege grounds.
F or once lu the history of the world a 
prayer m eeting is com m emorated hy a 
monument, lu Mission p a rk  In WII- 
liamstown stands a shaft which was 
dedicated on Sunday, Ju ly  2 M, 18117, to 
tlie memory of (lie  s tuden ts of Wil­
liams college who met a t the close of 
one su ltry  Hummer day in the  year 
lsnil to hold a prayer m eeting, as was 
their custom. They were overtaken  by 
11 sudden shower of rain and were com­
pelled tu seek tho friendly shelter a f ­
forded them hy a neighboring hay- 
stack.
The group of young evangelists who 
were present at the p rayer m eeting on 
that particu la r occasion consisted of 
Samuel J . Mills, Jam es Itiehards, F ran ­
cis I,. Itobldua, Harvey Loomis aud 
Uynim Green.
Sheltered from the rain hy the hay­
stack, they continued amid the conflict 
of the elem ents their dcvotlonul exer 
rises and discussed religious topics of 
deep Interest to  themselves. W hile the 
storm  raged Mills eom m untented to his 
fellows the plan of executing a great 
life work. It was nothing less than  a 
mission to some heathen laud nnd the 
u ltim ate evangelization of th e  world.
They comm unicated their plan to 
such of their fellow studen ts ns they 
believed would sym pathize w ith  them 
and organized the Society of Brethren, 
a secret society, which hud for its ob­
ject the establishm ent of foreign mis­
sions.
The result of the p rayer m eeting wns 
the organization In Bradford, Mass., lu 
1810 of the Am erican hoard of com­
missioners for foreign m issions. From 
this s ta r t  grew  the g reat society of the 
Amcrlcuu hoard, which lias d istributed 
millions of dollars. Since the tlrst 
m eeting of five persons Its corporate 
nnd honorary mem bers have Increased 
to over 70,000,
Years a fte r  the  studcntH had formed 
their great scheme of evangelization 
the spot where they held the prayer 
m eeting w as inarkisl by a ced ar stoke. 
This led to tho purchase of Mission 
park hy the ulumid of W illiam s col­
lege and In 1807 to the erection and 
dedication of w hnt Is now know n as 
H aystack monument. The ced ar stake 
monument became m arble through 
H arvey Bice of Cleveland, who de­
signed and a t  Ills own expense reared 
the prayer m eeting site m arker.
The m onum ent stands ou the Iden­
tical spot where the haystack stood. It 
Is u strictly  Berkshire county produc­
tion, composed of Berkshire marble, 
quarried a t Alford nnd w rought In the 
workshops of tbe  Berkshire Murble 
company. Its height Is tw elve feet, Its 
shaft, cap uud base square  polished, Its 
color a silver blue.—New York Tribune.
TWO RANGES GIVEN AWAY
—
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN AND
TKUi.’iACTON w il l  w in .
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other ot Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges ere the Chief Prlzos.
H in d o o  Caste*.
The four Knulen of Hoclety aiuung the 
Hindoos nre the  ItruhinuiiM, or uucer- 
dotul eluHH, who are  auld n t the mo­
m ent of creation to have IsHtied from 
the m onth of Brahm a; tlie K shatrya, 
or Chuttaee, or m ilitary cIrbm, Hpnmi; 
from the arm  of Brahm a; the  Valaya, 
or Bain, or m ercantile cIuhh, from the 
thigh of Brahma, and KudniH, or Soo- 
der», or servile class, from the foot of 
Brahma. The business of the  Kudrus 
Is to serve the three superior classes 
more especially the  B rahm ans. Theli 
condition Is never to be Improved, they 
a re  not to accum ulate property  aud 
ure unahle hy any m eans to approach 
the d ignity of the higher classes. These 
divisions a re  hereditary, impassable 
and lndefeusihle.
In England, where fads and fashions 
change slowly und the roads ure good, 
bicycle m anufacturers ure still doing u 
good business.
A Liverpool man of w ealth  supplies 
envelopes free to all business houses 
Willing to perm it him to prin t upon the 
backs tex ts from the Scriptures, l ie  
spends $1MX)0 or $3 ,0 0 0  u year lu this 
curious way.
The Kelson s ta tue iu T rafa lg ar 
square, London, Is already decaying. 
I t  Is found that the only stone th at re­
sists tbe foggy atm osphere lu Loudon 
Is P o rtla n d  limestone, of which St. 
P au l’s cathedral Is built.
HAVE YOU TRIED
the new Duick Desserts th a t grocers are 
I now selling? They are justly term ed 
| "Easy tu M ake”  as all ingredients are in 
the package. Three complete products—.
D=Zerta
Quick Pudding aud I)-Zerta Perfect Telly 
Ssssert a t 1 0 c. per package, and L-ZerU 
Ice Cream Powder, 2 packages for 25 
cents. Five choice flavors of each. A 
trial will convince you how easy it is to 
, have the finest desserts with uo labor 
i aud little expense. Order to-day.
>leyerl*t»**r.
Meyerbeer was so nervous und “ fidg­
ety” uhout his works th a t when they 
were lu course of preparation  or re­
hearsal or perform ance he never gave 
himself or any one else concerned ft 
m oment’s peace of mind, l ie  w as con­
stan tly  m aking changes or alterations 
lu the score und would som etim es w rite 
a pussage iu three or four different col­
ored iuks iu order to try  the  different 
effects und then could not uiuke up his 
mind which was the best, l ie  worried 
over his opera “L’Afrlcuiue” so long, 
deluyiug, retouching aud polishing, 
even while It was In rehearsal, that the 
self Imposed labor m ade him ill, aud 
he died before the first public perform  
ttuce.
D j u u u i l l e  W b i a k v r a .
The uuiue “ whiskers” is applied to 
feathery crystals which gather upou 
the outside of the wrupplng of frozen 
dyuum lte. The “w hiskers” ure more 
“ lrrituble” than dynam ite  Itself. A 
case Is on record where sticks of dyna­
m ite had been thaw ed out lu hot wu- 
te r  und the can of hot w ater lu which 
it wus done left iu the blacksm ith shop 
w ithout being emptied of the residual 
scum of grease and w hiskers. The first 
blow* of tbe blacksm ith’s  bum m er on a 
nearby anvil wus sufficient to sei off 
the whiskers by concussion* The can 
wus blowu to pieces, but fo rtunately  no 
sue wus hurt.
O A B T O H I A .
Bur« Jxo / f  Thu Kind You Ha*« AImjjts Bui^ td
RULES OF CONTEST.
I t  1a oRRontiAl to tho  ro u te  At tha t tho natiira of 
not Ii'aa than  two con to* tan  to appcAi in nnch 
c'Iaa- nml rem ain actively engaged un til tho 
eloA" In the  event ol the  wlthilruwiil of all 
a r t! ' i* crimltilAtrn b n t  one. there  can bo no c o n ­
tent nnd the prlxe will ho w ithd iaw n
A coupon will lu* p rin ted  in ouch nnd every 
iaauo o l I ho ('outlet-GH7.fttc, u n til and  Includ- 
Ihg sa tu id a y , Mar. h 21.19- ti. which will con ta in  
the  laFt coupon. Tin ro u te  t Hill clts>0 b m Iiih 
tiapei'H htibitiUAA office at (l o'c lock p. in. tlto fo l- 
lowtng Wt-dncAdA). March W. h Iicii iho votoa 
will l»c counted  hy a com m ittoo reproAenting 
tho l< titling cohtoMntilH.
1. F o r every yearly new m bncrlber  to  thin 
paper a t  $2 two hundred  votoa will he given, a 
new huhac.riber may pay aa many yeara in a d ­
vance as lie wiahea anil receive ro tes  a t tho  ra te  
of 2(10 for each $2 per year pa id ; tin t all these 
paym ents m ust he made in advauco a to n e  tim e.
i. f o r  every $2 bald by p resen t auhacriltorA, 
e ith e r arrearages of account* o r  In adunu
pi Oh Ml
given.
3. < ham 
Iter to  a 
for obv
num ber o f vot 
u o t bo perm itted .
There will ho no sing le  votes for sa le ; votes 
can only he obtained as altove se t fo rth .
Votes will ho counted each W ednesday am i 
Saturday  m orning d a rin g  tho contest aim the  
figures of such c o u n t in ' p rin ted  in the  follow ­
ing isHue of the  inipur.
The contest will close at tills  papcr's'huHliu*ss 
office WedneHday, Mar.28. llNMl, a t 6 o 'c lock  p.m.
‘ « count* d and
C o u rlo r-C o z o tte  V o tin g  C o n te s t  J
QUAKER RANGE j
T1IMM ASTON j
Given to the  l^ d y  R eceiving Most Votes] T
ONH. VOTK F  JR
........................................ ... It
C o u r ie r -C a z o tto  V o tin g  C o n to s t
^QUAKER RANOE
(CAMDEN
Given to tho Lady ltvcoivlng|MoKtlVoteH
♦  *
T l ie  J o y  o f  I 'r l v n e y .
Let am bitious men who think th a t 
high place means happiness read the 
words of President Loubet of F rance, 
who goes out of olllee In u short time: 
“ I aw ait Feb. 1 H with the greatest Im­
patience. I shall leave the Ely see never 
to return. I shall dine alone with uiy 
wife and children In the privacy of 
home. I HimII allow' nobody to d isturb  
my privacy that evening. There will be 
family rejoicings with the door closed. 
The president of the republic Is n pris­
oner.”
A ( i in i td l f in  I n f e r e n c e .
New York, whose minimi death ra te  
lined to equal and onee or tw ice even 
exeeed Itx litrth rate, turn of Inte been 
abowliiK a olmiiKe for the better, and 
Inat yenr there waa an exeem* of blrtliH 
over deatlis of Home 30,000. I'erhnps 
this Is another evidence that New York 
Is no loiiKer an Afnerleun city, oh re­
gards tbe imttonullty of the m ajority 
of Its people.—Montreal Gazette.
( t  & X& ntcLct% ~
a * *
No dungcrous drugs or alcoholic con­
coctions are  tuken into the stom ach 
when liyom cl is used. Breathed 
through ihe Inhaler, the balsamic heal­
ing of Hyomei penetrates to the most 
remote cells of the nose uud Ihrout.und 
thus kills the cuturrhu! germ s, heals 
tlie irrita ted  m ucous mem brane, and 
gives complete uud perm anent cure.
Hyomei Ih tlie simplest, most p leasant 
and the only guaranteed cure for eu- 
tu rrh  that bus been discovered. Com­
plete outfit, $1 .00; ex tra  bottle, r*0 cents.
For sale hy C. II Pendleton, druggist 
and optlciun und VV. II. K lttredge.
T HO M ASTON
O.I.Robinson Drug Co.,the en terp ris­
ing druggists,have Just received a large 
slock of Hyomei, the guaranteed c u rt 
for catarrh . W ith every outfit they 
give a  signed guarantee to refund the 
money If Hyomei do*.*s not benefit. This 
is  the fam ous inhalation treatm en t thui 
cures ca ta rrh  w ithout stom ach dosing 
and is the only guaranteed  cure for the 
disease.
of JahUMr), l'jut;.
C M. W slkur. executor of the  liuit will aud 
U'htiiUifUt of Johnson  S tap les, la te  of R ockland, 
iu sa id  County, deceased, hav ing  nreseu tod  his 
lira t accoun t of ad m in is tra tio n  of the 
e s ta te  o f said  deceased fo r allowance
C ouriur-G  re tie , p rin ted  in Rockland in said 
C ounty , t iia t a ll |»ersoua in te rested  may a t ­
tend  a t  a  P robate  Court to he held a t  Rock 
laud on the 2Utlj day o f  Kei ruary n e x t, and 
show cause, if  any they have, why tho aaiu 
accoun t should no t l»t allowed.
CHARI.Kh K. M11.LKU, Ju d g e  
—A tu s t :
LA R ich» K D . PAYBON. R egister.
9-11-13
h i  A I K OF M A INK.K«ox ss.
At a 1‘robate Court held  a t  K ocklaud, iu and  
for said  County of Knox, in vacation, on the 
2*jih day of Jan u a ry , iu the year o l ou r Lord 
oue thousan J n ine bundreu  and  six
A certa in  iu s tru m eu t. p irp o r tln g  to i>e the 
last will aud  te sU m eu t of r.dw aiu  A O 'N eil, 
la te  of R ock 'and , in ran i C ounty , hav ing  !>eeu 
pi i  sen led for nm bate
O rdeied  th a t no tice  thereo f he g iven  
to  all persons in tc u s te d ,  hy causing  a 
copy of th is  O rder to  he nu ld i-hed
th ree  weeks successively in  T he C our­
ie r G azelle , a new spaper pub lished  a t 
R ockland in sa id  C ounty , th a t they m ay appear 
a t  a  F io b a le  C ourt to he held a t  R ock lauu , in 
aud io ! said  County.on the Aith day o f F ch u rary . 
A 1 *. llMki, a t  n ine o clock iu the  forenoon, and 
show cause, if any they have, why th e  p rayer of 
the  p e titio n e r should u o t he g ran ted .
CHAKLKh K. MJL1.KK, Judge of l iotate.
A R R A N O R .M K T tT  O F  T R A IN S  
I n  RtTW t O c to b e r  h, im tfl
f3ASffFN(»KU Trwlns h»«vr* R ork ixnd  as fol- 
1  Iow a:
S  O O  « .  m .  Rttndnys only fo r P o rtland , 
Moston snu  wav s ta tio n s, rx o o p t lo rry  tran s- 
for W oclwlch to Rath.
5 . 1 5  A . m .  Wook days fo r Hath, flrnna- 
w-ict, M-w iAion, Hanger. Po rtland  and Hostnn, 
a rriv ing  in Itoston hi PJ .V. p. m.
0 . 2 0  a . m .  W eek days fo r H ath, Rrnna- 
wiok, Mtwiston, A ngtishi. W atorvillo, Ran- 
got Po rtland  and  H uston, a rr iv in g  in 
Ho*ton si COOp. ni.
1 . 4 0  » .m .  for H ath, H riinsw irk , L-w istun 
W atorvillo, P o rtlan d  and  Itoston. a t P W\
TflAINfl A R R IV B :
I 0 . 4 0  n .  m .  M orning tra in  from  P o rtlan d .
l.owiMton uno W att rvlllo.
4 . 5 5  p . r n . ^  From Boston. P o rt land , Low is ton
8 j 3 B  p .  m .  From  Itoston , P o rtland  and  
1 0 . 4 5  n. m .  Htindaya only, from  R oston,
II-'.K ♦n,l e n ,l 'Z f^rry  t ra n s fe rHath to  W (H>lwluli.
WriaaiMartai..•:m“-
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
RED U C ED  R A T ES  
WINTER SCHEDULF 
T W Q T R  tP8—A W E E K
R ton mors loavo RiickliiiHl.wontlior perm  ittin ir 
da1* *’• M ondays and  T htirs-
f o r  W ln to rpo rt, v ia way landings, W ednes­
days and  Hattmliivs a t  r.:;;m a . M , or upon a r ­
rival «f Steam er from Boston. *
For Bar Harbor, via way landings, Blue H ill. 
I  % way landings. W ndttnsdays am i Rat u n lays 
a t..:.io  A M., *ir upon a rriv a l o f s team er from  
Boston.
RKTURNINO
Front Itoston Tuesdays and  Fridays, a t fi P.M.
. m V"1*. '  i ' ” rr r t  M.. H uckaport a tl :J0 I M , Mondays and  T hursdays.
h rout liar Harbor via way lauding*,B lue l l l l l ,  
via way landings. Mondays and  Thursduya | u t tS
All cargo, ex cep t live s tock , v ia  the  s team ers 
of 1 ,|H lo tilp an y , is insured  ag a inst ItroTand ntarlno risk.
G .A .. Rockland, Me. 
CALVIN APHTIN. V. P . and  G en'l Mgr.
Decom lwr lg , IQflfi, K o .to n .B M ..
V H N A l . l i A V l i N  &  K O C K L A M O
STEAMBOAT CO.
The d ire c t rou te  betw een ROCKLAND 
n* RRB’A N K  1HLK. VINALHAVKN. NORTH 
IIA V FN  HTONINGTON. IrtLK A ll HACT 
and  HwAN'R 11- LAND.
Wintor Arrangomont
In KfTect M onday, Junuary  1st, 10O€.
W EEK  DAY BERY1CE* 
VINALIIAVKN LINK*
Rtearner Gov. Ilodwell leaves V inalltaven a t  
H .HI a in. for H urricane Isle amt Hock laud. 
Kk t iih m n o . I .oaves R ockland (Tlllson’s W lia rf | 
a t  2.90 p. m. lor H urricane Islo .and V inalltaven. 
8TONINOTON a n iiHWAN'H IHLANI) LINK 
Steam er V lnaltiaven leaves Sw an's Island  
Mondays, W ed lust lays auil F ridays a t  fi.4(* a. m . 
and s tou iiic to ii, every week day a t  7.00 a. u i.‘ 
for N orth Haven and Rockland. R k tiihnim o , 
l eaves Rockland a t  1 .:<0 p ut. every week 
d»y for N orth Haven aud Htonlugton, and Tuna- 
days,Thursdays and  Saturdays fo rsw an 's  Island 
and  Saturdays (w eather p e rm ittin g | will laud 
u t Isluau  H aul each way.
W .H. W H IT E ,G en 'l M gr.t  Til 1n.it>1* U l i . r t
Dr. J. A. R1CHAN
DENTIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Op|). W. O. Ilew ctt Co.’h
RCCKLAND
Damon & Richards
KKCISTKkKD
D E N T I S T S ]
O F F IC E  302  M A IN  N TltK K T
O ver K ittrcd g e 's  D rug Htore 
T e le p h f in e  30ft-lJi M tf
P)r. A W. Taylor
-D E N T IST - 
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  HTKKKT K O C K LA N D
I)r. T. E. TIBBETTS,
DENTIST.
Cor. M ain and  W in te r Hta., Kocklaud.
XV NX lll»S A I A . iticKruiih.
Austin & Bickford
n E J T T iS T S
414 Main 8t., Rockland, Me.
T71
Stop
That Tickling
Tlie S. ami It. Ilorchouml 
C'undy Drops.
New lot just received.
2U CcntH a pound.
C .H . M O O R &  CO.
URUGU18TH
322 MAIN HT., ROCKLAND
NOTICE OF FORECLOSURE.
W hereas Carl W .T h u rsto n , u t IJuiuu, in the  
(k junly o l K nox, hy h is m ortgage  deetl daU-d 
A pril 2 1, x. D. 1894, and  recorded  iu Ikjok W). 
Page 482. Knox R eg istry  o f Deeds, conveyed to 
Nalhiuiiel K. ‘Ib u m io u  an d  Harah 'lh u rs to n . 
both of said  I 'n io u , a lot o f U ud , s itu a te  jin said  
I u it in , aud hounded as follows, vis lit gin  
m ug  a t the N. W. c o in e r  of N. K. T h u rs to n 's  
wttod lo t;  th e m e  n o rtherly  ab o u t 7o rods to  
land  of N ah u m 'Ib u it-lo u  , thence easterly  a b o u t 
41 rods, theuc** easte rly  tour  ro d s; tbeuce east 
erly 20 rods; theuce  so u th erly  hb rods th e m e  
w esterly  02 rods to  Ihe p lace of beg inning . A ‘so 
cu e  o th e r p iece of isud  hounded th u s : B eg in ­
ning a t the d. K. co rn e r of J o h n  W alton , lln-m •> 
sou the iiy  ou the road a b o u t 40 rods to land * X 
H a rrie t H a rre ll; th e m e  w esterly  on sa id  Ha. 
re t t land to her N W. c o in e r , thence s*u theriv  
ou sam e to the  ro a d : th euce  w esterly  abou t p  i 
rods to laud of Jam es Peaaioe , thence noi th e n y  
44 lods thence easte rly  07 ro d s; thence u o i t i  
erlv ab o u t th ree  ro d s, thence  easterly  «>u 1 
G iiuneJl’s liue al o u t U0 rods lo B ryan t's  coi 
b vr . th e m e  sou therly  20 lo d s ; th e m e  easU ily  
on said  Wa)U>n's land  to the  p lace of begium ng 
con ta in ing  in the  whole s ix ty -se  ven acres  Uiur» 
or less, and  w hereas the  said  N athan iel t  
lh u rs to n  and  Harah 'l h u rs to n , d id , hy th e ir  d ie ti 
of ass ig n m en t, d a ted  th e  tw en ty -n in th  day of 
Ju ly . A - D. 11(04, aud  reco rded  in book 134. Pag. 
16, uf said  Knox R egistry , assign  to  me, the  un 
ders lgued . all their r ig h t,  t itle  a u d  in ternal in 
and  to  aaid m ortgage deed, and  th e  bond, d eb t 
sn u  claim  tie ie h y  secu red , and  whereas the  
cond itions of said m ortgage and  bond have been 
b roken , uow, tb e ie fo ie . by reascu o f .the b leach  
of the  condition  thereof, 1 claim  a  fo iec losu ie  
of aaid m ortgage.
9-11 1
i lH  KbTtsN
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE TUESDAY, FERRUARY 0, 1900.
THOflAdiON
Irv in g  A bbo tt o f th is  to w n , w ho I*
w o rk  in  H e b ro n , m e t w ith  ft ser io u s  
c lden t w hile  lo a d in g  logs. H is  c a n t hook 
allpp< d off a  log  w hich  ro lled  b ac k  u p ­
on  h im  b re a k in g  h is log.
M rs. A r th u r  P u ro s t ,  w h o  h a s  been  
v ls ltlnR  h e r  m o th er, M rs. H. H. W il­
liam s. re tu rn e d  to  P o r tla n d , F rid av . 
M iss m iro a t  will re m a in  in  to w n  aw hile 
a s  th e  R uest o f h e r  R ra n d m o th e r .
JudR e A. N. L ltieco tt, H on. J .  E . 
M oore an d  D r .1 K W a lk e r w e n ' p re s ­
e n t  a t  th e  m e e tin g  o f th e  asso c ia tio n  of 
th e  B ow doin College A lum ni of K nox, 
L in co ln  an d  S ag ad a h o c  c o u n tie s  a t  N ew  
M eadow s In n  F r id a y  even ing .
Mr. a n d  M rs. A lfred  S am p so n  hove 
been  sp en d in g  a  few d a y s  a t  th e  S a m p ­
so n  h o m estea d  in W ald o b o ro . “ H ow  
d e a r  to  m y h ea rt a re  th e  sce n es  o f m y 
■childhood."
T h e W o m a n 's  C h ris tia n  T e m p e ra n c e  
U n ion  w ill m eet w ith  M rs. E d w a rd  
O ’B u rg ess  F r id a y  a f te rn o o n  a t  
o 'clock .
E llio t W a sh b u rn  h a s  p u rc h a s ' d 
F re d  B u tle r  a  fa rm  o f 40 a c re s  In N o r th  
W a ld o b o ro  an d  will re m o v e  th e re  w ith  
h is  m o th e r  soon. Mr. W a sh b u rn  w ill 
en g a g e  in th e  p o u ltry  b u s in ess . Thom * 
A ston can  lll-a flo td  to  h a v e  su ch  you n g  
m en  go aw ay .
M iss E v a  B. H y le r , a s s is ta n t  post- 
m a s t  r . h a s  e n te re d  u p o n  h e r  v a c a tio n . 
S he  w ill p ass  a  few  d a y s  w ith  h e r  s is te r  
F lo ren ce  in  P o rtla n d  b e fo re  p roceed ing  
to  P o sto n  to  v isit re la t iv e s  a n d  friends.
Miss S a ra h  L im it 11 w ill lea v e  fo r B os­
ton T h u rsd a y , an d  M iss K a tie  C re a m e r 
will go  to  the ram* c i ty  S a tu rd a y  to  
p a s s  a  ten  d a y s ’ v a c a tio n .
T he W om an  s R elief C o rp s  w ill serv e  
a su p p  m a t G. A. R. h a ll  th is  T u e sd a y  
•afternoon.
M iss F a n n ie  A. S haw  h a s  p lan n e d  to  
ta k e  a n  e ig h t w e ek s’ c o u rse  in  m u rlca l 
h a rm o n y  in B oston . M iss S h aw  will 
leave fo r th e  c ity  W e d n esd ay .
Jo h n  M orris am i so n s  o f S t. G eorge 
w ere  b efo re  Ju d g e  L in s c o tt  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  c h a rg e d  w ith  h a v in g  v io la ted  
th e  law  b y  Running on S u n d ay . T he 
co m p la in a n t w as S am u el B a r te r  a lso  of 
S t. G eorge. T he p ro se cu tio n  so u g h t to 
p ro v e  th a t  th e  d e fe n d a n ts  h ad  d is ­
tu rb e d  th e  S a b b a th  q u ie t  o f h is  n e ig h ­
borhood by  h u n tin g  ra b b its  w ith  dogs, 
a n d  a lso  b y  the  d isc h a rg e  o f firearm s. 
T h e  defen se  consisted  in  a  g e n e ra l  d e ­
n ia l of th e  c h a rg e  a n d  an  a lle g a tio n  
th a t  th e y  w ere  out b u ck  h u n tin g . In  
o rd e r  to  recover th e ir  p ro p e r ty  an d  th u s  
rem ove a  sou rce  of f e a r  to  th e  ch llden  
in  th e  v ic in ity  of O tis  P o in t th e y  w ere 
ob liged  to  h u n t th e  a n im a l w ith  dogs 
an d  g uns. T he c o u r t a f te r  h e a rin g  the 
ev idence  a n d  l is te n in g  to  a  b rie f  a r g u ­
m en t by  E sq u ire  T h o m p so n  of R o ck ­
land , w ho  a p p e are d  fo r  th e  defense , d is ­
ch a rg ed  th e  d e fe n d a n ts .
T h e T h o m asto n  h ig h  school b ase b a ll 
tea m  an n o u n c e  a  so c iab le  a t  th e  h igh  
school room  th is  T u e sd a y  even ing .
A n a s ta s ia s  S te ffa n o  w a s  b ro u g h t to  
th e  p riso n  S a tu rd a y  fro m  B id d efo rd  to  
s e rv e  a  sen ten c e  of e ig h t y e a rs  fo r m a n ­
s la u g h te r . T h e deed  w as c o m m itte d  
la s t  O ctober, th e  v ic tim  b eing  a  fellow  
A lb a n ia n  nam ed  A n o s ta s  C osta.
M r. a n d  M rs. B e n ja m in  F . D u n b a r 
opened  th e ir  b e a u tifu l hom e on G reen  
s t re e t  F r id a y  ev e n in g  to  th e  m em bers  
o f th e  M ethod ist c h u rch  an d  society . A 
goodly n u m b e r a v a ile d  th em se lv es  of the  
p riv ileg e  offered a n d  w ere  v e ry  h app ily  
e n te r ta in e d . M usic a n d  social In te l - 
co u rse  caused  th e  h o u rs  to  speed  ra p id ­
ly . A ll w ere re fre sh e d  by th e  good 
th in g s  offered. M r. a n d  M rs. D u n b a r 
w ere h e a r t i ly  c o n g ra tu la te d  u pon  th e ir  
p le a sa n t su rro u n d in g s . T h e g u ests  
w ere th o ro u g h ly  im p ressed  w ith  th e  
a b il i ty  of th e ir  h o s t  a n d  h o s tess  a s  e n ­
te r ta in e rs .
M rs. H e len  M., w ife  o f C h a rle s  W . 
P eab o d y , died a t  h e r  hom e a t  O y s te r 
R iv er. F eb . 2. T h u s  a n o th e r  w ho fo r 
m an y  y e a rs  had  b ee n  a  tru e  w ife  an d  
m o th e r  h a s  been  rem oved  lea v in g  
h e a r ts  filled w ith  so rro w , a n d  a  hom e 
d eso la te . H ow  p e c u lia rly  sad  is  the 
se p a ra tio n  by d e a th  of th o se  w ho fo r 
n e a rly  a  h a lf  c e n tu ry  h av e  w a lk e d  to ­
g e th e r  us h u sb an d  an d  w ife! S u re ly  
ev e ry o n e h as  a n  Im p u lse  of s y m p a th y  
to w a rd s  one th u s  b e reav e d . M rs. P e a ­
body w a s  b o ra  in  T h o m a sto n , Sept. 2, 
1839. She w as a  d a u g h te r  of A lex a n d er 
an d  C a th a r in e  M ath ew s  C om ery . She 
w a s  m arried  a b o u t 1S62 to  M r. P eab o d y  
to  w hom  she bo re  tw o  sons. H e r  m a r­
ried  life was p le a sa n t. I t  w a s  filled 
w ith  loving dev o tio n  to  h e r  fam ily . 
M indfu l of the  c la im s  of fr ie n d s  an d  
n e ig h b o rs  she  fu lfilled  all o b lig a tio n s  so 
m ak in g  h e r  life a  te s tim o n y  to  r ig h t­
eo u sn e ss . A h u sb a n d  an d  tw o  sons a re  
le ft, a lso  tw o b ro th e r s  an d  a  s is te r. 
F u n e ra l se rv ic es  w ere  held  M onday  a f t ­
ernoon .
W e a r e  a lw a y s  p lea se d  to  reco rd  the 
su cc esses  of T h o m a s to n  y o u n g  m en. 
H a r r i s  S. S haw  ju s t  now  com es in to  
n o tic e  us the w in n e r  o f th e  p o sitio n  of 
o rg a n is t  an d  c h o ir  lea d er in  th e  W al­
n u t  A v e n u e  C o n g reg a tio n u ! c h u rc h  of 
R o x b u ry . M ass. T h e re  w ere  tw e lv e  a p ­
p lic a n ts  fo r  th e  p lace , b u t M r. S h aw 's  
su p e r io r  a b ility  w as recogn ized . T o  a  
s tu d e n t  of Mr. S h a w ’s  e a rn e s tn e s s  an d  
a m b itio n  th e  p o s itio n  is a  v e ry  a d v a n ­
ta g e o u s  one, o fferin g  a s  it  does o p por­
tu n i ty  to  u re  a  v e r j  la rg e  o rg a n , an d  
a ls o  p lac in g  h im  in line fo r  a d v a n c e ­
m en t.
M iss C. H e le n  R u ssell is in B oston . 
Sheriff T o lm an  a n d  D e p u ty  Sheriff 
J o h n  Sm alley  w e re  in to w n  S a tu rd a y .
F ra n k  P . W yllie , w ho lias  been a t  
hom e on a fu r lo u g h , left M onday  m o rn ­
in g  fo r  H a m p to n  R o ad s to  re jo in  Ids 
s h ip  th e  1' S. a t earn  sill p O lym pia.
E . D C a rle to n  an d  W . A. P av so n  
c a m e  hom e fro m  B o sto n  S a tu rd a y . 
W h ile  a w a y  th e y  v is ited  ltu in fo rd  F a lls  
a n d  P o r tla n d  a tte n d in g  th e  S ta te  
B o ard  of T ra d e  b a n q u e t in  th e  la t t e r  
c ity .
M rs Jo h n  Coffin an d  so n  of D over, N. 
II . a r e  v is it in g  M r. an d  M rs. R aym ond  
Hoffses.
T e m p e ra tu re  F r id a y  m o rn in g  8 to  11 
below  zero.
F re d  C. O 'B rien  Is p a s s in g  th e  tim e 
In R ound  P o n d .
U nion  se rv ic e s  w e re  held  in  th e  B a p ­
t is t  c h u rch  S u n d a y  ev en in g . R ev. A. E. 
M o rris  p re ach e d  a  well rece ived  s* r- 
nion on  th e  s u b je c t  “ B oys W a n ted ."
' ne te x t w a s  ta k e n  fro m  P a u l s le t te r  
to  T im o tb v  in  w h ich  he u sed  th e  e x ­
p re ssio n : “ L e t no  m a n  d esp ise th y  
y o u th ."  T h e  C om ing  M en of A m erica  
'occupied  tite  f r o n t  se a ts .
Cl i t  luces re  soon  to  be m ad e  in  th e  
in te r io r  of the s to re  occup ied  by  A. J 
Linek**n T b s  re f r ig e r a to r  w ill be 
move<: i:r  • he r e a r  en d  of th e  s to re . 
T h e  n e a t  • i vice will be in s ta lle d  in 
ib e  pla< occupied  b y  th e  r e f r ig ­
e r a to r  .Shelving will be p laced  on th e  
w e s te rn  s ide T h e w hole in te r io r  will 
b e  p a in te d  W hen ch a n g ed  th e  s to le  
w ill !>• g n  u tly  im proved  in  a p p e ara n ce  
a n d  will be : n o i c  con v en ien t.
M iss Ra< Uel P ay so n  w a s  g iven  a 
g e n u in e  su rp r is e  F r id a y  e v e n in g  w hen 
u  p a r ty  »f h e r  y o u n g  fr ie n d s  e n te re d  
t ie r  b to  >j- nd th e  even ing . W h a t 
a  n ice  t :»i t l n - y  had  th ough!
M rs W. »» P itc h e r  of S ou th  W aldo- 
b o ’o is  v is it in g  a t  R . is. C op elan d 's  
JJ ’ i s tre e t
M iss E liza  S p ear , w hom  it w ill be r e ­
in. b^i't-d b ro k e  h e r  hip  severa l w eeks 
a #  is im p ro v in g . T h e  w e ig h ts  w ere 
it .. *v d fro m  h e r  lim b  F rid ay .
M iss E lla  C o p elan d  v is ite d  fri<
S o u th  W a rre n  th e  l a t t e r  p a n  ■
S a tu rd a y , s tr ik in g  h e a v ily  u p o n  hi* 
head  an d  sh o u ld ers . A deep  r u t  b a rk  
o f th e  e a r  re q u ire d  se v e ra l s t itc h e s . 
T h ere  w as a lso  In ju ry  to  som e o f h is 
ribs. T h e a c c id e n t h ap p e n ed  n e a r  the  
fre ig h t ho u se  o f  th e  M. C. R. R. Mr. 
Reed w a s  ta k e n  to  h is  hom e In W . L 
C at la n d ’s  ro a ch .
E v e re tt  S ta r rc t t  ’Is h a v in g ,  a tw o 
w eeks' v a c a tio n  from  C. A. A tk in s ' 
s to re . H e is v is itin g  h is g ra n d p a re n ts  
in N o r th  C ush ing .
W . L. C at lan d  w a s  a p a s s e n g e r  on 
th e  5 a. m . t r a in  w est M onday m o rn in g .
An a r ra n g e m e n t h a s  been  m ad e  fo r 
th e  m a in te n a n c e  fo r  a n o th e r  y e a r  of 
th e  J a m e s  A. C re ig h to n  m em o ria l free 
bed In th e  K nox C o u n ty  G e n e ra l H o s ­
p ita l. T h is  w ill be good n ew s fo r 
T h o m asto n  p eo p le .th e y  h a v in g  th e  p re f ­
e ren ce  in th e  a d v a n ta g e  th is  a r r a n g e ­
m en t affords.
F . P. B easley  com pleted  h is  te rm  of 
serv ice  w ith  J .  A. C re ig h to n  & Co. S at 
U rday. F red  H a n ly  h a s  ta k e n  Mr 
B easle y 's  p o sitio n . W a lte r  H a s tin g s  
h a s  been t ra n s f e r r e d  fro m  th e  d eliv e ry  
d e p a r tm e n t to  th e  s a le s  d e p a r tm e n t. 
Mr. P eas ley  h a s  no t decided  u p o n  an y  
b u sin ess  h u t m ay  e n g a g e  in  b u s in e s s  in 
T h o m asto n  la te r  on.
T h e Gen. K nox  C h a p te r . D. A. R . m et 
w ith  M rs. Levi S eav e y  M onday. T he 
fo llow ing  lad les  w ill soon  be a d m itte d  
to  m em b ersh ip : M rs. B. O. N o rto n
M rs. O. D. M ath ew s, M rs. O sc a r  B lu n t, 
M rs. M ary  S ta n le y . T h e m e m b e rs  in 
du lgcd  in a  ch ic k en  su p p er.
p a r ty  o f y o u n g  people v e ry  m uch 
en joyed  th e  s k a t in g  a t  th e  M eadow s 
F r id a y  even ing .
In v ita t io n s  h av e  been  receiv ed  In 
to w n  to th e  w e d d in g  of D o n a ld  S tlm o - 
son an d  M iss G race  W a rre n  T ow ne, 
w hich  is to  t a k e  p lace  a t  N ew  L ondon, 
C onn., F eb . 19.
M rs. W . H . P a rs o n s  w a s  th e  g u e s t of 
M rs. D r. J a m e so n  M o n d ay  ev e n in g  
M rs. P a rs o n s  h a s  re c e n tly  re tu rn e d  
from  E u ro p e , w h e re  sh e  h a s  been  t r a v -
llng  th e  p a s t six  m o n th s.
W a sh b u rn  B ros a re  m a k in g  sa ils  fo r 
schooner H e len  T h o m a s  now  a t  B a l t i ­
m ore, M d.
. P. B o yn ton , co m m o d o re  of 
B oston  Y a ch t C lub , w a s  th e  g u es t
. H. W a sh b u rn , S a tu rd a y .
M ayflow er T em ple , R . S ., to  th e  
n u m b e r of tw e n ty -o n e  s a t  d o w n  to 
fish ch o w d er F r id a y  a f te rn o o n , o re - 
l im in a ry  to  th e ir  r e g u la r  m e e tin g  
th e  even ing .
T h o m as H. S m ith  w a s  freed  from  th e  
s ta te  p riso n  S a tu rd a y  by  th e  e x p ira tio n  
of h is sen tence .
S a tu rd a y  th e  local po lice v is ite d  se v ­
e ra l p lac es  su sp e c te d  o f d isp en s in g  
h a rd  liquor. N o th in g  o f  a n  Illegal 
n a tu re  w a s  found.
T h e C. M. A. boys p lay e d  a  g am e of 
Ice polo S a tu rd a y  w ith  a  tea m  from  
Beech woods. T he C. M. A. w on 1 to  C.
F . B. H ill is filling  h is  ice houses.
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H ira m  B ro w n  h a s  m o v ed  in to  th e  
r e n t  re c e n tly  v a c a te d  b y  C lyde W a tts  
o v er th e  postoffice.
M iss G race  S te tso n  o f N o r th  W a rre n  
is a  g u es t of h e r  b ro th e r , W a rd  S te tso n .
M iss C a rr ie  N ew com b h a s  re tu rn e d  
from  N ew  H a m p sh ire , w h e re  sh e  v is i t ­
ed friends.
S u m n e r M nrve lle , p r in c ip a l  o f th e  
h ig h  school, w e n t to  A u b u rn  T h u rsd a y , 
ca lled  b y  th e  d e a th  o f h is  fa th e r .
M r. a n d  M rs. D r. N o r to n  w e n t to 
C h in a  la s t w e ek  on  a c c o u n t o f th e  ill­
ness of fr ie n d s.
C lyde W a t ts  m oved h is  household  
goods to  G lencove la s t  S a tu rd a y . H e 
In ten d s to  open  a  b o a rd in g  house th e re
M r. a n d  M rs. L. F . S ta r r e t t  o f R o ck ­
land  w ere  a t  E. P . R o llin s ' S u n d ay .
M em bers of W in . P a y so n  R elief C orps 
w ere  v e ry  a g re e a b ly  e n te r ta in e d  by 
M rs. S u san  B u rg e ss  S a tu rd a y  e v e n in g  
a t  h e r  hom e on M ain  s t re e t .
M iss M arie  R o llin s  e n te r ta in e d  u few  
fr ie n d s  a t  h e r  hom e F r id a y  ev en in g . 
S ev era l se le c tio n s  w e re  re n d e re d  on  the  
p ian o  a n d  th e  ev e n in g  w a s  v e ry  P le as ­
a n tly  passed .
D r. L u ce  o f U n ion  is  s t il l  p ra c tic in g  
d e n tis try  h e re  a t  h is  o ld  s ta n d , h a v in g  
decided n o t to  m ove to  R o ck lan d .
M iss K a tie  F u lle r  re tu r n e d  from  B os­
ton  T u esd a y , w h e re  s h e  v is ite d  re la ­
tiv es  fo r  s e v e ra l w eeks.
H . H ilto n  h a s  m oved h is  s to ck  o f co n ­
fe c tio n ery  a n d  o th e r  goods on to  th e  
b ridge , w h ere  he w ill k ee p  a  n e a t  an d  
u p - to -d a te  lu n ch  room  in  R ob in so n  
block.
A se rie s  of sp ec ia l e v a n g e lis tic  se rv ­
ices  w e re  held la s t  w e ek  a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l c h u rc h  b y  R ev . F . S. H u n n e - 
well, o f R ead in g , M ass., a  fo rm e r p a s ­
to r  o f th e  so c ie ty . T h e  a t te n d a n c e  h as  
been  v e ry  g ra ti f y in g  a n d  w e hope th a t  
th ese  m e e tin g s  m a y  be p ro d u c tiv e  of 
m uch  good. M r. H u n n e w e ll h a s  been 
d u p lic a tin g  th e  su c c e ss  th a t  he scored  
w h e n  he w a s  p a s to r  o f  th e  c h u rc h  here. 
U nion  se rv ic es  w ere  h eld  S u n d a y  ev e n ­
ing. A fine c h o ru s  c h o ir  o f 25 voices 
added  m u ch  to  th e  se rv ic e s  o f th e  
even ing .
L a s t  S a tu rd a y  e v e n in g  th e re  w a s  th e  
la rg e s t  crow d  o f th e  sea so n  a t  th e  
W a rre n  s k a t in g  r in k . T h e re  w ere 
q u ite  a  n u m b e r o f T h o m a s to n  people 
p re sen t. N ex t W e d n e sd a y  e v e n in g  will 
be lad les ' cho ice  n ig h t.
M iss P a n ie lia  M. S a u n d e rs  of E a s t  
S u m n e r is  th e  g u e s t  o f M iss M a rg a re t  
C lem ens on R iv e rs id e  s tre e t .
M rs. E . O. T e a g u e  a n d  son  W e n d a ll 
of F a rm in g to n , N . H ., h a s  been  th e  
g u e s ts  of M r. a n d  M rs . J a m e s  T e a g u e  
th e  la s t tw o  w eeks.
H o ra tio  H ilto n  h a s  m oved h is f iu i t  
an d  c o n fec tio n ery  in to  th e  s to re  r e c e n t­
ly  v a c a te d  b y  H . D. S aw yer.
A n d rew  T o lm an  o f C am d en  w a s  in 
to w n  M onday.
M rs. J . O. R ey n o ld s  h a s  r e tu rn e d  to  
h e r  hom e in  C onn L ak e , N. H.
F re d  P lu tn e r  le ft h e re  M onday fo r 
L y n n , M ass., w h e re  h e  w ill find em ­
p lo y m en t.
State of O slo . CiTT ok Toledo, i
Ll'CAB IGUKTV |
Frank  J .  Clieuey uiakt-H oath  th a t he is sen ior
ta n n e r  of the tirui of F .J . t'U euey & Co., doing u■tineas in th e  C ity o f Toledo, County and Htete 
afores«id and  th a t  said firm  will pay th e  sum  of 
ONE 111 N D ItK h D O L L 4B 8 fo r each auil every 
case of C atarrh  th a t c an n o t he cured by the use 
of H all's C a u r ih  C ure. EHAKK. J .  t'HKNKY.
Sworn to before uu* and  subscribed  in my 
|>re*euce, th is  oth day o f December.A L) 1880. 
IftKAI 4  W .O L K ilUNomiv r t ’ULtc.
H all's  C a ta rrh  C ure is tsk e u  lu terually , aud 
acta  u irec tly  uu the  bhrod aud  m ucous surfaces 
of the  system . Send for testim onials free.
F. J. ( 1IKNKY A CO., Tuedo.O . 
Fold l>y all U ruggiaU , 7Go.
Take H all's  Fam ily P ills fo r cons ti pa t ion.
BURKETT V ILLE
T h e C h it p a r ty  m e t w ith  M iles B u r­
k e t t  a n d  fa m ily  S a tu rd a y  even ing .
A la rg e  d e le g a tio n  fro m  h ere  a t te n d e d  
th e  d ra m a  in  W a sh in g to n  la s t  T h u rs ­
d ay  even ing .
S am  C lap p  of R o c k la n d  w a s  a t  M iles 
B u r k e t t ’s  one n ig h t la s t  w eek.
M arcellu s  C u n n in g h a m  is on  th e  sick  
list. O sc ar F ish  is  d r iv in g  te a m  in  Mr. 
C u n n in g h a m 's  p lac e  fo r  S. J . G ush**.
A ria l L ln d co ti a n d  Jo h n  L u ce  a r e  f it­
tin g  wood fo r  l i a m l in  B u rk e tt .
5
R E M O V A L
SA1BI
A s we are about to move into larger and more convenient 
quarters, it is possible to offer the public
Goods at a Tremendous Sacrifice
::: SALE WILL LAST BUT A FEW DAYS:::
Begins Thursday, Feb, 8, r i ; :  Feb. 24
•‘A ny on e w ho loses a C hance o f ta k in g  a ) 
C hance, takes a C hance o f  lo s in g  it .”
W e have decided to S lau gh ter  P rices on  our 
en tire  lin e  o f G oods, in  order to m ove into  
our N E W  STORE w ith  a F U L L  L IN E  o f
Men’s Boys’ and Children’s Clothing, 
and Gent’s Furnishings, S hoe?
This will enable us to carry a Superior Line of Goods 
in Every Department.
Read carefully the following List of Prices :
Large assortment in FANCY WORSTED and CASHMERE SUITS
sizes 35 to 44, prices $14, $ 15, $ 16.50 for...................................$ 10.00
1 lot BLUE SEKGE and BLACK WORSTED $12 for............................. 8.50
1 lot CASHMERE SUITS $10 tor................................................................ 7.00
1 lot all WOOL SUITS, sizes 35 to 44, $8.50 and $9 for............................6.00
1 lot Men’s BLACK BEAVER OVERCOATS $18 for........................... 12^0
1 lot OXFORD and BLUE $12 and $14 for.................. ............................ p.50
1 lot MIXTURES $10 for...............................................................................7.00
1 lot ALL WOOL COATS $8 and $9 for ...................................................6.00
1 lot Youth’s and Boys’ SUITS at cost
1 lot Men’s WORSTED PANTS $4 and $4.50 for...................................... 3.00
1 lot Men’s WORSTED PANTS $3.50 for.................................................. 2.50
1 lot 300 pairs ALL WOOL PANTS, sizes from 32 to 50, regular
$2.50 quality for................................................................................ ...
1 lot NEGLIGEE SHIRTS, sizes from 14 to 17, $1 quality for.................... 69c
1 lot LAUNDERED SHIRTS, sizes 14 to 17, $1 for...................................69c
1 large assortment in 50c quality SHIRTS for.......................................... 33c
1 lot FLANNEL SHIRTS to wear with collar $1.75 and $2 quality for.. 1.35
1 lot FLANNEL SHIRTS $1 and $ 1.25 for................................................73c
1 lot ALL WOOL FLANNEL SHIRTS, collar attached $2 quality for... 1.50
1 lot ALL WOOL FLANNEL $1.50 quality for........................................... 1.13
All sizes in HEAVY JERSEY SHIRTS 50c .................................................. 37c
1 lot SWEATERS, all wool, $3.50 quality for..............................................2.50
1 lot SWEATERS, all wool, $3 quality for.................................................. 2.15
1 lot SWEATERS, all wool, $2 quality for...................................................,.25
1 lot Men’s HEAVY SWEATERS in BLUE only, for........................... . . ' .39c
1 lot Boy’s SWEATERS $1.50 quality for..................................................... ..
1 lot Boy’s SWEATERS $1 and $1.25 quality for........................................ 7j c
1 lot Boy's JERSEY SHIRTS, sizes 12 to 14, 50c for...................................37c
1 lot HEAVY WEIGHT RIBBED UNDERWEAR, all sizes, 50c for. . 37 i-2C
1 lot FLEECED LINED UNDERWEAR 50c for...................................37 ^ c
x lot ALL WOOL UNDERWEAR $1 quality for...................................... 69c
Large assortment in Men’s CAPS $1 quality for...........................................6gc
Large assortment in Men’s CAPS 50c quality for...........................................3gC
1 lot odd sizes 50c CAPS for...........................................................................29c
1 lot SOFT and STIFF HATS at reduced prices
Large assortment in GLOVES and HEAVY MITTENS, 50c qual....... 37 i-2c
Men’s High cut SHOES $3.50 quality for..................................................... 2.75
Men’s High cut SHOES $3 quality for  ........................................................2.25
1 lot Men’s GRAIN LEATHER SHOES $3.50 for..................................... 3.75
1 lot Men’s DRESS SHOES $2.50 quality for ............................................. 1.85
1 lot broken sizes to be sold very low
1 lot Men’s STORM RUBBERS, per pair ................................. ................. 30c
1 lot Men’s ROLLED EDGE RUBBERS 85c for.........................................,63c
1 lot BOSTON RUBBER BOOTS $3.50 quality for............... ................... 2.90
1 lot STORM KING BOOTS $4.50 quality for ............... ..................... 3,75
1 large lot FELTS and RUBBERS $2 for   t-59
1 large lot FELTS and RUBBERS $3 for ................................................  2.25
Do not miss this opportunity. We will Save you Money
Thanking you for past patronage, and for future in advance, I beg to remain 
Yours very respectfully,
0 0 7  M a i n — Rockland.
ROCKPORT
M m . J . F . S h ep h erd  an d  li tt le  tlau g h - 
f i t h n b l th  re tu rn e d  hom e F r id a y  
n ig h t from  G e rm an to w n , P a ., w h e te  
th e y  h a v e  been  v is itin g  M rs. S h ep h erd 's  
p a re n ts , M r. an d  M rs. J a c o b  W est.
* r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g  of ih e  
a d ie s ’ A u x ilia ry  w ill be hold a t  th e  Y.
( '.  A. room s tills  a f te rn o o n .
T h is  T u e sd a y  ev e n in g  a t th e  b a n ­
q u et ha ll o f S t. P a u l’s Lodge, F . & A. 
a  su p p e r an d  social w ill be h e 'd  fo r 
benefit o f tile  R e lie f F u n d . S u p p t  
111 be serv ed  fron t 6 to  8 o’clock.
) Twentieth Century Club met last
F rid a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. J e n n ie  
H u rk riess . A p a p e r  w as g iv en  by M rs. 
A da L ib b y , s u b je c t, “ H is to ry  an d  D e­
s c r ip tio n  o f G enoa,”  follow ed by  a  p a ­
per. "L ife  o f C o lum bus."  b y  M rs. N e l­
lie H ask ell.
“b ir th d a y  p a r ty "  will he g iven  a t  
th e  M ethod ist v e s try  n e x t T h u rsd a y  
even ing .
S ch o o n er J . ft. B odw ell, C ap ta in  
D em m ons, sailed  F r id a y  fo r F is h e r 's  
Is la n d , N. Y., w ith  Ice fro m  th e  R ock- 
p o rt  Ice Co.
S ch o o n er H e rm a n  T. K im b a ll, C an- 
ta in  B eal, sailed  F r id a y  fo r  B oston  
w ith  lim e from  th e  Ito c k la n d -R o c k p o rt 
L im e  Co.
B r it is h  b a rg e  N o. «. C a p ta in  W a r-  
nock , w h ich  h as  been  d isc h a rg in g  coal 
fo r  th e  R o e k la n d -R o c k p o rt L im e Co., 
sa iled  F r id a y  fo r P n rrsb o ro , N. S.
S ch o o n er T . W .. D unn  a r r iv e d  F r id a y  
to  load ice from  th e  R o c k p o rt Ice Co 
fo r  F is h e r’s  Is lan d , N. Y.
S ch o o n er C h e s te r  R. L aw ren c e , C ap ­
ta in  C o o p e r,'a rr iv e d  F r id a y  w ith  g ra in  
fo r  th e  S. E . & H. L. S h ep h erd  Co.
R e p a irs  a re  n e a rly  co m p leted  on th e  
sc h o o n e r E lla  M ay, a t  th e  N o r th  M a­
rin e  R a ilw ay , R o ck lan d , an d  sh e  will 
p ro b a b ly  be lau n c h ed  W e d n e sd a y  
T h u rsd a y .
E ld e r  H . C a r te r  of C am den  w ill lec­
tu re  a t  th e  A d v e n t ch a p e l S u n d a y  even  
Ing, Fob. 11, s u b je c t, “ A re th e  K in g ­
dom s o f th is  w orld  to  becom e 
th e  K in g d o m s of o u r  L ord  an d  h is 
C h ris t."  All a re  In v ited . A fu ll h ouse  
Is ex p ected .
. A. H o lm an  o f P o r tla n d , son  
R ev. W . O. H o lm an , a r r iv e d  In tow n 
S a tu rd a y  m o rn in g  fo r  th e  p u rp o se  
a s s is t in g  in  look ing  a f te r  th e  a f fa irs  o f 
th e  C am den  S av in g s  B an k  d u rin g  th e  
illn ess  o f C. F . R ic h a rd s . M r. H o lm an  
w a s  fo rm e rly  w ith  th e  N o r th  N a tio n a l 
B a n k  of R o ck lan d , an d  is now  w ith  the 
P o r tla n d  N a tio n a l B a n k  o f P o r tla n d
g u e s t  a 
A tla n tic
th e
V1NALHAVEN
M r. a n d  M rs. C arro ll C u r lt t  o f P o r t ­
lan d  a r e  gu  jsI b of M r. a n d  M rs. A lb ert 
H a m ilto n .
S tm r. M a ssa so lt b r in g s  to  th- 
G lue  C o m p a n y  th is  w eek  20 to n s  of 
g lu e  s to ck .
M r. a n d  M rs. H a tc h  an d  sort V ic to r 
v is ite d  R o ck lan d  S a tu rd a y  
M ias L u cy  B ro w n  o f P o rtla n d  is x 1s- 
i t ln g  fr ie n d s  In tow n.
M r. C orm lck  o f L isbon  F a lls  Is v is it­
in g  h is  un cle  A. P . G reene .
F . H . W in slo w  h a s  received  a  ne 
r ie s  o f E d ison  p h o n o g ra p h  re co rd s  of 
G ran d  O p e ra  se lec tio n s , m ad e  by  
p rin c ip a l s t a r s  o f th e  M etro p o litan  
O p e ra  house, N ew  Y ork  an d  prom inun  
a r t i s t s  in  G ran d  O p era  in th is  c o u n try  
a n d  a b ro a d . T h e  f ir s t  l is t includ 
to n io  S co tte , H e n r ic k  K n o tc , A n d re a s  
D ippel, A n to n  v a n  Itooy , F lo ren ce  C on­
s ta n tin o , R om es B erte , G u s ta v e  B orl 
R esk y , S ig n o ra  S c a rp y  R esky .
M r. K e n n ey  of B o sto n  w a s  a 
th e  in s ta l la t io n  o f officers in  
C h a p te r , T h u rs d a y  even ing .
M rs. E . M. H u ll e n te r ta in s  
I. N. c lu b  th is  ev en in g .
T h e  N eigh b o rh o o d  Social club  
F r id a y  ev e n in g  w ith  M rs. R . T . C arv e r.
M rs. H . M. N oyes e n te r ta in e d  
S u n d a y  school c la ss  a t  te a  F rid a y .
T h e n e x t c irc le  su p p e r of th e  M em or­
ial A sso c ia tio n  F eb . 15th will be can  
celled to  m a k e  p re p a ra t io n s  fo r a  s u p ­
p e r  fo r  th e  g a th e r in g  of S co tch  real 
d en ts .
T h e  A pron  c lu b  m et a t  th e  hom e of 
M rs. F re d  C oom bs F r id a y  ev e n in g  an d  
co m p lete ly  s u rp r is e d  th e  ho stess .
W y v e rn  G reen e  le f t  M onday  fo r 
T ow n, w h e re  he h a s  a  p o sitio n  a s  n ig h t 
o p e r a to r  in a  te lep h o n e office 
O ver 100 su p p e r t ic k e ts  w ere  sold to  th e  
s tew  S u tu rd u y  ev e n in g  se rv ed  by " th e  
B o y s” of L a f a y e tte  C a rv e r  P o s t, G
T h e w a ite rs  in  co s tu m es  w ere  
T o m m y  L ib b y  u s  C h in a m a n ; J im m y  
A rm b ru s t, C h in a m a n ; S co ttie  L it tle  
field, In d ia n  an d  G eorgle C arv  
R o u g h rld e r. T h e  " b o y s"  in  th e  k 
c lien  w ere W oosie a n d  C ullic V ina I 
w ho com e in th e  p ra ise  of u fine stew  
\  good su m  w a s  o b ta in e d  a n d  w ill be 
used to  p a y  fo r  g as .
F eb . 14th (V a le n tin e  n ig h t)  th e  bond 
w ill g iv e  th e ir  llrHt a n n iv e rs a ry  concer 
a n d  ball in  M em oria l h a ll, a s s is te d  
local ta le n t .  In vocal an d  p iano  solos, 
d u e ts  an d  re a d in g s . R em em b erin g  th e  
cro w d ed  ho u se  lu st y e a r , i t  is w ise to 
s e c u re  s e a ts  e a rly . S e a ts  m ay  be r 
se rv ed  a t  L y o n ’s th e  la s t o f th is  v/e 
w ith o u t e x t ra  c h a rg e . T ic k e ts  m ay 
a lso  be o b ta in e d  from  b an d  m em bers  
P a s t  H ig h  P r ie s t  D. It. M anson 1 
s ta l le d  th e  officers in A tla n tic  R o y al 
A rch  C h a p te r  T h u rs d a y  ev e n in g  
v e ry  ab le  m a n n e r, a s s is te d  by 
O rin d le , m a rs h a l . In te r sp e rse d  w a s  tlie 
fo llow ing  p ro g ra m  n u m b e rs  w h ich  w ere 
m u ch  a p p re c ia te d  by  m em b ers  a n d  
g u e s ts  a lik e : P la n o  solo, O beron , L ey 
b ac h  Op. 86, M rs. J . E . T o lm an ; song, 
S h in e  On, O S ta rs ,  S aw y er, M iss A lb ra  
Jo se p h in e  V in al; song , Oh, S h in in g  
L ig h t, A d am s, W illiam  K esse l; re c ita  
tion , A n O rd e r  fo r  a  P ic tu re , C arv  
M iss E v e ly n  E s te lle  M anson ; song 
H a p p y  D ays, S tre lez k l, M iss A lice G u r­
ney  L an e , v io lin  o b lig a to  by 
P ie rc e : p ia n o  solo, T a re n te lle , \V h it 
n ey , M iss M ae P en d le to n . R efresh  
in e n ts  of ice c re a m  a n d  ca k e  w ere 
se rv ed . G eorge E lw ell a n d  M iss V in a l 
fu rn ish e d  m u sic  fo r  dan c in g .
CArtDEN
M iss H e len  S m all re tu r n s  W e d n esd ay  
from  se v e ra l w e ek s’ v is it in B oston , 
h ere  she  h a s  been  th e  g u e s t  o f h e r 
b ro th e r , J a m e s  R. S m all.
A bout 60 m em b ers  o f G eorge S. Cobb 
P ost a n d  L ad le s  o f th e  G. A. R. w e n t 
T h o m a sto n  T h u rs d a y  n ig h t to a t ­
ten d  th e  m e e tin g  o f  th e  K nox C o u n ty  
e te ra n  A sso cia tio n , w hich  w a s  held 
Ith  P. H e n ry  T lllso n  P o s t. A soecla l 
a r  le ft C am d en  a t  6 o’clock, s to p p in g  
t R o ck p o rt fo r  a n  a d d itio n  to  th e  
p a r ty . T h ey  re p o rt  a m ost en jo y a b le  
Ime. T h e  n e x t m e e tin g  will he held  
Ith  L. C a rv e r  P ost a t  V ln a lh a v en .
O u r postoffice Is a  busy  p lac e  these  
d ay s. N o t on ly  h a s  a  p a r ti t io n  been 
cd so  a s  to  g iv e  a  l a rg e r  m onev  
o rd e r  office an d  o th e r  Im p ro v e m en ts  
m ad e  in th e  in te r io r ,in c lu d in g  a  fine new  
floor, b u t  a  new  a s s i s ta n t  h a s  re cen tly  
been  ad d ed  to  th e  efficien t s taff . “ M ag­
g ie ” h a s  no t p asse d  th e  civ il serv ic e  
x n m in a tlo n  b u t It Is sa id  sh e  w ill 
p ro b a b ly  hold h e r  Job a s  all seem  v ery  
fond  of h e r  an d  w illin g  to  m ak e  h e r  
w o rk  easy .
E. L o m b ard  h a s  received  a ca ll 
from  A n d o v e r, M ass. H e occupied  th e  
p u lp it th e re  lu s t S u n d a y . I l l s  fa m ily  
will re m a in  h e re  a b o u t  a  m o n th .
T h e  fu n e ra l  o f th e  la te  A lb er t P . 
heldon  w a s  held  from  h is  la te  hom e 
on M o u n ta in  s t r e e t  S u n d a y  a f te rn o o n . 
R ev. H e n ry  Jo n e s  officiated.
M r. a n d  M rs. J . H . H o b b s a r e  in  B a n ­
gor.
M rs. P . It. S ab in  a n d  d a u g h te r  G e r­
tru d e  a r e  v is it in g  in W iscASset.
F . H . T h o m a s  Is in  B o sto n  on  b u s i­
ness.
H . P . C. W r ig h t h a s  re tu rn e d  from  
L ew isto n , w h e re  he a t te n d e d  th e  m e e t­
in g  of th e  M aine  H o te l A ssocia tion .
T h e  a n n u a l b a n q u e t  a n d  ludieo’ n ig h t 
o f th e  B u sin e ss  M en’s  A sso c ia tio n  w as 
held  F r id a y  ev e n in g . A fine tu rk e y  
s u p p e r  w a s  se rv ed  a t  6 o 'c lo ck  b y  th e  
lad ies  of th e  M e th o d is t S o cie ty  In M a­
so n ic  b a n q u e t h a ll a n d  w a s  follow ed 
by  a  d a n c e  In th e  o p e ra  house. T h is  
w a s  one of th e  m o s t e n jo y a b le  socia l 
e v e n ts  o f th e  sea so n .
. E. S c h w a r tz  h a s  b ee n  in  B a n g o r 
on  b u sin ess .
L eon  Y eu ton  o f  L y n n , M ass, is v is i t ­
ing  re la t iv e s  in tow n .
N e alley  Jo n e s  is hom e fro m  N o r th  
H a v en  fo r a  v is it w ith  h is f a th e r .  R ev. 
H e n ry  Jo n es .
W . B. C alderw ood  o f B o sto n  is  v is it ­
ing  f r ie n d s  In tow n .
A ra  Jo n e s  h a s  re tu rn e d  fro m  a  v is it 
Ith  h e r  s is te r , M rs. C. E . C ro c k e tt, in  
S om erville .
T h e F r id a y  C lu b  w ill m ee t th is  w eek  
w ith  M rs. Id a  M unroe .
A U U A B A N T K E U  CU K E F O tt F IL E S
Itching, HLmi, bleeding or Protruding Piles 
Druggibts are authorized to refund moio-v " 
PAZO OINTMENT fails u> cuiu iu U * * * 
60c. 14 dayi
OLENCOVE
The Study Club met with Mrs. Edna M. 
Leach last Wednesday. Mrs. Vena H ender­
son read a paper on the “  Manufactures of 
Maine,” and questions were asked on papers 
which were read at previous meetings. The 
next meeting will be with Mrs. Carrie S. 
O’Connell, Rockland.
Clyde G. W atts of Warren has moved here 
ind is occupying the Rhodes house with A. D. 
Hill. Mr. Watts has entered the employ of 
the R. T. & C. street railway as conductor.
Mrs. II  W. Keep and Herman Hogue 
have returned home after a visit with relatives 
in WMdoboro.
The monthly meeting of Penol>scot View 
Grange, incorporated, will take place Thurs­
day evening at 8.30 o’clock. At this meeting 
the details of the construction of the new hall 
will probably be decided upon and it will 
likely be voted to purchase lumber for the 
frame and boarding The probable size of the 
building will be 40x70 feet, with 18 feet posts. 
A hip roof has been talked of for the hall and 
it has been suggested that the hall for grange 
meetings be below and the dance hall above. 
All members should attend. The regular 
grange meeting will commence at 7.30 p. m. 
sharp.
Dr. A. W. Taylor of Rockland conducted 
the Sunday afternoon services at the school 
house.
John F. Rich was recently on the sick list.
T h e  la s t  m e e tin g  of P e n o b sc o t V iew  
G ra n g e  w as w ell a t te n d e d . S ev era l v is ­
ito rs  w e re  p re se n t, th e  n ew  officers a re  
d o in g  w e ll a n d  a  good t im e  w a s  h ad . 
T h e q u es tio n  of th e  new  h a ll e x c ite s  
m uch  in te re s t  a n d  a ll a re  e a rn e s t  a n d
a g e r  to  h av e  w o rk  com m enced, th e re o n . 
T h e  le c tu r e r 's  p ro g ra m  Included  vocal 
se lec tio n s  b y  W . W . S m ith  an d  M rs. 
F ra n k  H . In g ra h a m , a  p iano  solo by  
M iss L e n a  M. Y o u n g  a n d  se v e ra l s e ­
lec tio n s  by  ch o ir. T h e  h a ll q u es tio n  w a s  
th e n  d iscu ssed  a t  len g th .
T h e  G ra n g e  S ew ing  C irc le  m et M on­
d a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  a t  th e  hom e 
of M r. a n d  M rs. W . W . S m ith , B re w s te r  
s t re e t , R o ck lan d .
M rs. E liz a b e th  E w ell h a s  re tu rn e d  to  
W a rre n  fro m  H . N. B ra z ie r ’s.
M rs. C h a rle s  L . S h e re r  of R o ck lan d  
H ig h la n d s  is a t  D u n a  A. S h are r 's .
T h e n ew  b o ile r fro m  th e  H odge B o ile r 
W o rk s , E a s t  B oston , w e ig h in g  12 to n s , 
h a s  a r r iv e d  a t  th is  p lac e  a n d  w ill be s e t 
In p o sitio n  a t  th e  p o w er s tu tlo n  a s  soon  
u s  th e  fo u n d a tio n  is  done.
M rs. M elin d a  A. H a ll o f R o ck lan d  
sp e n t T u e sd a y  u t  th is  p lace  ca llin g  on  
fo rm e r n e ig h b o rs  a n d  friends.
M rs. F . L . S h aw  w a s  in  tow n  T h u rs ­
day .
M iss M a r ia n  S h e re r  Is q u ite  111 w ith  
p n eu m o n ia .
M rs. J a n ie s  B la k e  of B rook lyn , N. Y., 
w a s  th e  g u e s t  o f h e r  a u n t ,  M rs. E liz a ­
b eth  H . In g r a h a m , S u n d ay .
G eorge W a rre n  S m ith  le f t W a rre n -  
to n  S a tu rd a y  fo r  N ew  Y ork. „
M rs. T o b ia s  S m alley , M rs. P e rc y  J . 
Good a n d  M iss B e r th a  E . L u d w ig  of 
R o ck lan d , w e re  g u e s ts  a t  A. F . H u m ­
p h re y 's , S u n d ay .
M r. a n d  M rs. G eorge H a ll o f C am den  
w ere  u t C h a rle s  E. G re g o ry ’s th e  firs t 
o f th e  w eek.
SOUTH HOPE.
T h e school In th is  d is tr ic t , t a u g h t  by 
M iss A n n ie  S te v en s  of A pp le ton , w as 
closed by ih e  co m m itte e  M onday  m o rn ­
in g  on a c c o u n t o f a ll th e  sc h o la rs  bu t 
th re e  b eing  s ick  w ith  m easles . Miss 
S te v e n s  is  a  good te a c h e r  a n d  m uch 
liked  h e re  an d  a ll w e re  so rry  ll  e 
hool te rm  h ad  to  be sh o rte n e d . T he
M arion  an d  R oy T ay lo r . All a r e  a t  th e
p re sen t co n v a le sc e n t. T h e  th re e  
sch o la rs  w ho a r e  fre e  fro m  th e  m ea sle s  
h as  h ad  th em  befo re.
L eo H o w a rd , w ife a n d  son  of H ock- 
land , ca lled  on  fr ie n d s  in  th e  p lace 
S unday .
M rs. G e r tru d e  P a y so n  a n d  son  M avo 
I w ere in  R o ck lan d  T u esd a y .
M rs. J u l ia  M a r lin  h a s  h a d  a n  a t ta c ke you been betrayed  by promises
ot -wallowed pllU and bottled will be •d d ad 'u T V h a  spring .jf’ Vhe urtv
W,,h“ ‘* r“ ‘U" ‘  “ “ “  “ term  when It la hoy.d Ml** Steven* w ill: lu .u b * L w a r d  and daus h .e r  A „ ,ie
r ‘:.e^nU:r 2 3 E  *»
• uway, M»bel Crabtree. K e n n e th  ; MU* Heal rice and Lona liowlcy were 
The hedgehog saw  his shadow  C un- ~ 1 Knights. Helen How ard. Hoy. Bernice ln Union W ednesday.
«Jl*nia» Day a w inter yet and A rth u r Oxton. Fern, Ivan a n d  H. E Howard and d augh ter Angie
Sam uel Heed fell from  a load ol h ay  table .We. * r ac-eoT M yrtle M ink, R uth  Howard, Margie, | w ere in Rockland last W ednesday.
m edicine w ith o u t re su lt*  ex c ep t 
d am a g ed  s to m a c h . T o  th o se  w e offer 
lid s  H o llis te r 's  R o ck y  M o u n ta in  T ea . 35 
ce n ts. W in . H . K J ltre d a e .
T h e re  a r e  fifte en  ca ses  o f m ea sle s  in
th e  place.
L o n a  R ow ley  w a s  in  U n io n  T h u rs d a y
M iss V illie  R o ak es, w ho lia s  been  in 
R o ck lan d  th e  p u s t y e a r , r e tu r n e d  hom e 
T h u rsd a y .
M rs. F . L . P a y so n  a n d  so n  M avo 
sp e n t W e d n esd ay  in  R o ck lan d .
M iss B e a tr ic e  B ow ley  v is ite d  f r ie n d s  
in  U n ion  la s t  T h u rsd a y .
M iss K a te  D u n b a r  is v is it in g  h e r  s is ­
te r , M rs. A r th u r  C la rk , a t  W e s t R o ck ­
p o rt.
M iss K a te  P a y so n  a t te n d e d  th e  
G ra n g e  in s ta l la t io n  a t  E a s t  U nion  la s t 
T h u rsd a y  n ig h t.
M iss E d n a  C a r te r  closed  h e r  school in 
P a y so n  d is tr ic t  la s t  F rid a y .
WALDOBORO
M iss R o sa  W h ite  re tu rn e d  M onday 
from  N ob leboro , w h ere  sh e  v is it ' d h e r  
s is te r .
MIhs R ach e l O rff an d  W ill C h a p m a n  
w e n t to  N o r th  W aldoboro  F r id a y  e v e n ­
ing.
M iss M y rn a  D av is  is  v is it in g  fr ie n d s  
in  H ock lund  a n d  C am den.
M iss E lv ie  M erry , w ho  h u s  been  
sp en d in g  a  few  d a y s  w ith  h e r  s is te r, 
M rs. W e b s te r  B en n er, h a s  re tu rn e d  to  
R o ck lan d .
M rs. C. If . C u r tis  is s till  q u ite  sick.
M iss H hodu  A sh w o rth  of W aldoboro  
is  in  to w n  fo r  a  few  d ay s.
M iss R o sa  W hite , M rs. R o sa  W hite , 
M iss N in a  M iller a n d  M rs. W. E . B e n ­
n e r  a t te n d e d  th e  G ru n g e a t  N o r th  
W a ldoboro  T h u rs d a y  even ing .
W . E . B e n n e r h a s  received  h is  F eb - 
l u a r y  p h o n o g ra p h  reco rd s .
T h e  S a tu rd a y  n ig h t du n ce  w as well 
a t te n d e d  la s t  w eek. T h ere  w ill be a n ­
o th e r  one n e x t S a tu rd a y , F eb . 10.
E H. D a v is  h a s  m oved in to  th e  Jo h n  
P . G liddcn  house. B.
roubles—Doau’b Ointment. At any drug bioiu.
KHAIMSCure N ervous D iseases.
sad wouiuu. P rice  5 0  Ct».
HURRICANE ISLE
M iss D o ro th y  S h ie lds  is confined to  
h e r  hom e by sickness .
T h e re  Is to  be a  social d a n c e  a t  th e  
tow n  hull th is  T u e sd a y  ev en in g , F eb . C, 
w ith  m u sic  by F a rn h a m  au d  P u tn a m .
M rs. W a ld ro n  is th e  g u e s t o f Jo h n  
F le m m in g  on  M ain s tre e t .
D av ie  D a v is  an d  M ary  F le m m in g  
w ere  m a rr ie d  ln  B u ck sp o rt, J a n .  22.
Jo h n  E d . N icola, M ary  M an n in g , 
H e le n  P a t te r s o n , B e rn a rd  W ilson  a n d  
D oris a n d  Loio Nicola a re  ull confined 
to  th e  h o u se  w ith  th e  ch ic k en  pox.
T ile  V illag e  Im p ro v e m e n t S ociety  
ho lds  i t s  a n n u a l m e e tin g  a t  H o te l 
B ellevue, S a tu rd a y  ev en in g , F eb . 10. A n 
o y s te r  s te w  w ill be se rv ed  a n d  a ll m em ­
b ers  a re  re q u e s te d  to  b e  p re sen t.
M iss C la ra  R ow ling  v is ited  R o ck lan d  
T u e sd a y  a n d  W ednesday .
M iss B la n ch e  C onw ay  re tu rn e d  hom e 
T u e sd a y  fro m  V ln a lh a v en , w h e re  she  
w as th e  g u e s t o f L odle Lew is.
J . E . S h ie ld s  sp e n t T u esd a y  a u d  W ed­
n esd ay  in  R o ck lan d  w ith  h is  b ro th e r , 
W . F . S h ie lds, w ho is in th e  h o sp ita l 
th e re .
M rs. R o b e rt A ld rich  an d  ch ild  is v is ­
i tin g  f r ie n d s  a t  V ln alh a v en .
M rs. C lough  an d  d a u g h te r  E d ith  v is ­
ited  M rs. C lo u g h ’s  p a r e n ts  in  R o ck lan d  
re cen tly .
L e o n a rd  V inal, wdio h u s been  em ­
ployed in  D a m a ris c o tta  M ills, h a s  re ­
tu rn e d  to  h is  hom e a t  th is  p lace.
M iss N ellie K e ay  w a s  ten d e red  a  s u r ­
p rise  p a r ty  by a n u m b e r of h e r  fr ie n d s  
S a tu rd a y  even ing . T h e re  w a s  vocal u n d  
in s tru m e n ta l  m usic , a f te r  w h ich  r e ­
f re s h m e n ts  w ere  se rv ed  by a  co rp s  o f 
m aid en s.
M rs. H u ll a n d  ch ild  of R o ck lan d , w ho 
been  th e  g u e s ts  of M rs. Jo h n  S u l-have
liv an , re tu rn e d  hom e W ednesday .
I n  S o c i a l  C i r c l e s
O apt. an d  M rs. E d w a rd  A. B u tle r  loft 
t i lls  m o rn in g  e n ro u te  fo r  Now F ork , 
w honcp th ey  sail T h u rsd a y  by  th e  
"W hite S ta r  lin e r A rab ic  fo r a  c ru ise  
th e  M ed ite r ra n e a n . T h ey  w ill v is it th e  
N ile  c o u n try  an d  P a le s tin e , re tu rn ing ; 
b y  w ay  o f lto tn e  an d  P a r is ,  an d  be gone 
fro m  hom e som e th re e  m o n th s.
M iss A lice L ovejoy  le ft y e s te rd a y  
m o rn in g  fo r  J e rse y  C ity , N. J .. w here 
sh e  will be Ihe g u es t fo r a  few  w eeks of 
h e r  fr ie n d . M iss d ra c o  V an W inkle.
M iss M aude O’B rien  le ft y e s te rd a y  
fo r  a  v is it In B oston .
M iss M olly Ito senb loom  h a s  resu m ed  
h e r  d u tie s  a t  S lm o n to n 's  d ry  goods 
s to ro  a f te r  a  tw o  w eeks' vncntlon .
M rs. L ilia n  S p ra g u e  C opp ing  an d  son 
C ecil, a n d  A r th u r  F . G eorge re tu rn e d  
S a tu rd a y  from  a  v is it In B oston .
H o ra c e  L. S lm on ton  o f th e  S lm on ton  
D ry  G oods Co. w a s  a b le  to  be a t  th e  
s to re  y e s te rd a y  fo r  a  sh o rt  tim e . M r. 
S lm o n to n  hud q u ite  a  se r io u s  a t tn e k  of 
Illn ess  a  few d a y s  ugo, b e in g  th re a te n e d  
w ith  ap p e n d ic itis .
i t  F.
M rs. YY. o .  F u lle r . J r . ,  le ft to d ay  fo r  
A n n a p o lis , to  a t te n d  th e  g ra d u a tin g  of 
th e  N a v a l A cadem y m id sh ip m en , of 
w h o m  D o u g las  W. F u lle r  Is one. She 
w ill be jo in ed  e n ro u te  by  M iss E llz a -  
b e th  F u lle r , M iss G eo rg ia  H o r to n  of 
M o n tc la ir, N . J .,  an d  M iss E m ily  
C re ig h to n  o f T h o m a sto n , a ll o f  w hom  
w ill ta k e  p a r t  In th e  fe s tiv it ie s  o f th e  
g ra d u a t in g  w eek.
M r. a n d  M rs. F ra n k  C. N o r to n  a r ­
riv ed  th is  ev e n in g  fro m  a  tr ip  
J a m a ic a .
M rs. E . B. M ac A llls te r Is In B oston  
on a  m o n th ’s v is it.
D r. M. P. J u d k in s  u n d e rw e n t a  sui 
g le a l o p e ra tio n  ln  th e  C e n tra l M ali 
h o sp ita l  a t  L ew isto n  S a tu rd a y , an d  
y e s te r d a y 's  re p o r ts  w ere  of a  v e ry  op 
t lm ls tlc  n a tu re . T ile p a t ie n t  Is fee lin g  
w e a k  a n d  III a s  m ig h t be ex p e cted  a f t  
e r  a  t ry in g  o p e ra tio n , b u t th e  d o c to rs  
re p o r t  e v e ry  in d ica tio n  th a t  Ills rec. 
e r y  w ill be ra p id  a n d  com plete . H e w ill 
p ro b a b ly  be In th e  h o sp ita l a b o u t t 
w e ek . H is  b ro th e r , e x -M a y o r YVIlbu. 
H . Ju d k in s , o f L ew isto n , w as w ith  him  
d u r in g  th e  o p e ra tio n , a n d  M rs. J u d k in s  
Ills w ife , goes to  L ew is to n  in a  few  
d a y s  to  re m a in  w ith  h im  u n til ho 
a b le  to  a c co m p an y  h e r  hom e.
»! *
T h e  R u b in s te in  C lub  m et F r id a y  a f t ­
e rn o o n  w ith  M rs. A. D. B ird, C am d. 
s t r e e t .  T h e  p ro g ra m  w a s  a s  follow  
P a p e r , S tu d y  o f P a d e re w sk i 's  O p era  
M aw n, M iss E rs k ln e ;  M elody, from  
C h a n ts  D u V oyuger, P a d e re w sk i, M iss 
G re e n h a lg h ; A n g e l's  S ere n ad e , B rag a , 
M rs. S tr o u t;  C rac o v len n e  F a n ta s tlq u e , 
P a d e re w sk i, M iss H o lb ro o k ; R e s t Thee, 
S ad  H e a r t ,  D elriego , M iss C ln rk ; (a ) 
M a z u rk a , P a d e re w sk i, D ed ic a tio n  
S c h u m a n n , M iss A llle S haw . T h e le x t  
m e e tin g  will be held In K iin b u ll hall 
a n d  w ill be In th e  n a tu re  o f a  p iano  
e ita l  by  M rs. C a rr ie  B u rp ee  S haw .
J o h n  M ay h a s  re tu rn e d  to  N ew  Y ork. 
Jo h n  B a rro w s  Is In W a rre n  on a  tw o  
w e e k s ’ v is it.
C 'apt. G eorge E . H o r to n  Is confined to 
h is  hom e on  U nion s t r e e t  by  Illness.
M r. a n d  M rs. F re d  A. P a r k e r  h av e  
re tu r n e d  fro m  a  tw o w eek s ' v is it 
B o s to n  a n d  v ic in ity .
W illiam  A. H o lm an , o f P o r tla n d , 
w h o  Is a c t in g  te m p o ra rily  a s  c a s h ie r  of 
t h e  R o c k p o rt S av in g s  B unk , Is Im p ro v ­
in g  th e  o p p o rtu n ity  to  v is it h is  fo rm e r 
R o c k la n d  hom e.
k  k
M iss A d a F. l 'r c s t ,  w ho  Is In th e  e m ­
p lo y  of th e  W . O. H e w c tl Co., le f t on a 
tw o  w e ek s’ v a c a tio n  M onday  a n d  w ill 
b e  th e  g u e s t  o f h e r  cousin  M rs. S im eon  
T a y lo r , B m okl.'ne , M ass She w a s  a c ­
co m p a n ie d  bv  h e r  s is te r , M rs. I s a a c  N. 
T h o rn d ik e  of T h o m asto n .
Mlss<-s M ary  M eln n ls , M ary  G al ' an d  
N e llie  L y n n  iefr M onday  fo r a  l\yo 
w e e k 's  v is it In B oston .
D ona ld  K a r ,  w a s  p le a sa n tly  su rp r ise d  
F r id a y  ev e n in g  r t  Ills hom e on G ra n ite  
s t r e e t  by  sev e ra l o f Ills fr ie n d s  In co s­
tu m e . T h o se  p re se n t w e re  M au rice  
S now , W a lte r  Snow , S te lla  W h itn e y , 
M a r lo n  B 'a c k m a n , A r th u r  B la ck m an , 
H e n ry  K e a tin g , E a th lc  I W tln g .  A lice 
W a rd w d I ,  R a y  G reene , M oll'e  L iv in g ­
s to n , H a l G reene, M ollio P a lm e r. 
" P ro f . O. H ow o W ise ,” M rs. C ow ing," 
a n d  "A d m ira l  S now " took  '.hy /p rlzce . 
A lice  R o o sev e lt w a s  u n a b le  to  be p re s ­
e n t. R e fre sh m e n ts  w ere  serv ed  o f Ice 
c re a m , ca k e , b n  w n ies an d  can d y .
M rs. G ilb e rt H u ll h a s  re tu rn e d  from  
a  w e ek 's  v is it a t  W e st R o ck p o rt. 
i t *
T h e  firs t m e e tin g  o f th e  A. M. C lub  
w a s  held a t  th e  p re s id e n t’s house, M iss 
I d a  C arey . T h e p ro g ra m  w a s  a s  fo l­
lo w s: P la n o  d u e t, E th e l  P e r r y  an d
R e a tr lc e  E m e ry ; p ia n o  solo, E liz a b e th  
C a r ln l;  m an d o lin  a n d  p ian o  d u e t, 
B e a tr ic e  H u n ru h a n  und  Id a  C are y ; 
so n g  M ildred I ty a n ;  song , B ea tr ic e  
H u n r u h a n ; p ian o  solo, O eorg te S h u ­
m a n ; p ian o  solo, I d a  C are y ; m an d o lin  
Bolo, B e a tr ic e  H urirahu ii.
T h e  S h a k e sp e u re  S ocie ty  co n ttn u  
th e  s tu d y  o f C o rlo lan u s a t  th e  m ee tin g  
w ith  M rs. Itu y  E a to n  lu st n ig h t. T h e 
p a p e r  w as by  M iss A ngle M otlltt. T h e  
m e e tin g  tw o  w eeks lienee will be w ith  
M rs. A. W. B u tle r.
M rs. G. W. B ach e ld e r, Sr. o f U nion  
h a s  been  v is it in g  h e r  son  fo r  a  few  
d ay s.
Col. E. R. S p e a r  su ffered  a n  I ll- tu rn  
a  few d a y s  ugo, b u t is now  re p o rte d  
m o re  co m fo rtab le .
T h e W a rd  F o u r lu d ies’ w h is t c lu b  w as 
e n te r ta in e d  by M rs. W . H . H a rr in g to n , 
M ason ic  s t re e t , la s t  n ig h t. I t  w a s  a 
p le a sa n t g a th e r in g  an d  In a d d itio n  to 
w h is t n ice  re f re sh m e n ts  w ere en joyed .
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' A n n i v e r s a r y # R e d  L e t t e r
F e b .  8  6 -h o u r  s i n  e  F e b . 8
L  AGO TODAY (Thursday, Feb. 8th), we opened our
6 Hour Sale ; since that date they have become popular We < 
«NPricef°79,nators of th|s famous sale in this section, and our efforts to make them 5  
uccessful in every way have been appreciated. Every sale since the first has
♦ ande cu8tomers acknowledge that in no other sales do ’ such 
BARGAINS exist. Suce stores as Houghton & Dutton’s, Boston • The Fair
w 3 r s :a "a7ata G"e)S0.rk' e'C"' rec°9ni“  " 'Bse 6'Hour Sales as ,heir’ B«<
l tra in e d , p layed ft cl '•vor
appen  ra r tee (III the floor *vn a
fo r loud a p p la u se an d h is
acrlinm uR t1
l 9 0 6 ==Thw’sday, February 8 = = / 9 0 6
stair c
27c
29c
Carpets
l pc Union 
lifting, usual pi 
in tills 0 Homs 
Bale per y«l
Muslin Curtains
Special lot Muslin 
Cui tains value at 60c 
for this G Hours Sale 
per pair 
only
While Poles
One lot W hite Poles 
complete with ends, 
value 121 -2c fl 1 1 _ 
Hours Sale price I2 U
Brass Extension 
Rods
Small lot Extension 
Hods valued at 10c 
and 2*c, special price
™ 9c
Cross Stripe 
Curtains
Spec lot Cross Stripe 
CurtaiiiH most all col­
ors value $ 1.25, in this 
Sale 0 Hours perTn#* 
pair only / 5JQ
Carpet Tacks
We odor in tit is sale, 
package ofTacks in all 
sizes value 6c C Hours 
Sale, price 
per pkg
Oak Curtain Rods
Small lot Oak Mods 
complete witli ends, 
regular price 10c in 
«> Hours Sale g | g
Upholstery Nalls
Pk^r. Upholstering 
Nails usually sold at 
-10c pkg, in tills 0 
Hour Sale q
per pkg
Montana Carpets
The Iwst 2Sc Carpet 
the market, beau­
tiful new spring pat- 
, special price in 
tills 0 Hours i n  | M 
Sale per yd 13  2  C
Ingrain Samples
Samples _ of Ingrain
3c
19c
ity. in
I9c
011 Cloth
Your choice from our 
regular line *26o Oil 
Cloths, in tills Hal 
0 Hours only, 
per yard.
Linoleums
Short lengths Linole­
ums HOC unit ale qual­
ity, gooil puttctus. in 
this <! Hour / r i -  
Sale, per yard, H U j
China Mattings
I’laln White Mattlngn, 
regular 30c quailt 
this Sale, 0 Hrn 
only, per yard,
Linoleums
Your choice from our 
lino of fiOc and 75o lin­
oleums. ail good pat 
tents, in this G r / _  
Hr Bile, per yd. u 4 C
Straw Mattings
Your choice of our
12 1 2c Straw Matting, 
in this Sale G n  i _ 
Hours only, 0 2 U
Axmlnster Rugs
2 Axmlnster ltugs. 
made with mitered 
corners, size 7-(lx 10-0 
w o r th  920.00, for 
this 0 hour <T 1 1  n r
5 1 / .  7 5
Down Pillows
18-in. Pillows, regulai 
quality, special
price for 'tills 
Sule, 0 Hrs only,
Bed Pillows
I7c
:U»u to 60 pr yd in tills
I9c» Hours Sale
Shetland Floss
Some odd shAdcs in 
12 l-2c Shetland Floss, 
this Hale r. Hours 
only, per skein.
Toilet Soap
Special line of Toilet 
Soap. 3 largo cakes in 
l»ox, worth 26e. r. 
Hours only, pe 
bo*,
Ammonia
A large bottle of Am 
inonia, regular lot 
value, in this G Hotm 
Sale, per Irottic. 
only
Vaseline
6c
"r lie
7c
7c
Spring Ginghams
Bleached Sheets | Fancy Ribbons
““ * from, - hole..lot of odd Sheets 
•Hjflitl '^ ladled,
Shirt waists
We offer in this sale, 
vour choice from a 
line of WaiHts, been 
selling for 93, these 
include Mohairs. Nuns 
Veiling and Madras 
Waists and for tint ti 
Hour Sale i /  n  
special price «p| * 4 3
Fur Scarfs
Your choice from a 
lot of Isabella Fox 
Scarfs been Beilin, 
for $72*0 to 91o, in tli
Your choice from a 
fine line of Stripes 
and Persian ltibbons, 
regular 2/1 and .Tie 
quality, in tills
* 0
l
$3.98
79c
ers, good ticking. In 
this Kale '  “  
Hours only
Rug Fringe
Your choice or any of 
our 12 l-2o Kug Fringe 
In tbiH Halo 6 1  |  .
Hrsonly.peryd. I 2 U
Picture Hooks
We offer in this Sale 
Picture Hooks, regu­
lar 3c value, special
price, 0
only,
Rug Centers
Tapestry ami Velvet 
Hug Centers, sold al 
wa>s a t 2T*c and 36c 1. 
tills U Hours Sale 
piece
Wool Carpets
lengths of ;
19c
Siiort
Wool
f.:*«
“ A P a rs o n 's  W in te r  T r ip  to  P rin c e  
E d w a rd  Is la n d "  w ill bo th e  s u b je c t  o f a  
le c tu re  by  R ev. R o b e rt S u tc liffe  In the 
M eth o d is t v e s try  to m o rro w  even ing . 
M r. S u tc liffe  is a  v e ry  g ru fd iic  Hpi-uker 
a n d  th e  au d ie n c e  will he w ith  h im  Hi 
Im a g in a tio n  th e  e n t i re  trip .
D a n a  E. R ob inson  a u d  M ont R o b in ­
son  a r e  a w a i t in g  tr ia l  a t  th e  police s t a ­
tio n  c h a rg e d  w ith  s te a l in g  76 p o u n d s  of 
lo b s te r  n e t t in g  fro m  th e  h a llw a y  of 
YVIIIooghby block. T h e  n e tt in g , w h ich  
belonged  to  M rs. S tu b b s  w a s  fo u n d  in  
th e  old C ase  s te a m  m ill. T h e m en  a re  
sa id  to  h a v e  con fessed  th e ir  g u ilt.
unii-ts, Toe quid 
latest bargain ever 
this line, per a n .  
yd only / J jC
Fiber Carpets
Short lengths Fiber 
Carpets, reg vulue .rOc- 
tOe yd special prle • 
this 11 ! ‘
Sale, pe ><i 25c
Couch Covers
Special lot of Couch 
Cover* fringed, Ori­
ental pattern*,, 91.25 
value, • Hours “  
Sale price
Oil Cloth
Kliori length Oilcloths
'■“Ugh in piece for
pantrya, leg hie
79 c
27c
H our' Hale
4 tor 5c
Coats’
Machine Thread
10 spools of be*tCoats' 
Much!go Thread, in 
tit in Halo for 6 9 Q «  
Hours,10spools, OOC
Gibson
SOc Note Paper
A nied box of Hibson 
Note Paper, worth 60c, 
iu thin u Hour o n .  
Sale, pur box, Z j G
12 l-o Long Cloth
We offer iu thiH Hale 
12 1 -2c fine fating Cloth 
a t the low price, q 
for G lira, per yd, JJG
Note Paper
Note Paper (Himity 
Kochulle). regular val 
ue twenty five cents,
Sllkollnes
New spring 
in Silkoliites,
12 1 2  e.eut value, iu 
thia hale, pur
9 k
Cotton
Curtain Loops
Your choice of our 
regular 10c White 
boons, hi this Hale
W T "  °",y> 4c
Hemp
Stair Carpets
Regular 16c value 
Hemp stair Carpeting, 
in this Hale *1 II s j i *
only, per yard, ||G
Hemp Carpets
Yard wide Hemp Car­
pets. regular 16o val­
ue. in this Sale | i M 
8 His only, yard, | |G
Outings
Your choice from 10 
pieces light and dark 
Outings regular 10c 
value, in thiH 
8 Hours only, 
per yard,
Spec. Crash
Your choice from 0 
pieces all linen Crash 
regular 12 l-2o value, 
in thiH Halo 6 n | .
Hrs ouly, yard, 0 2 u
Bleached Oamask
3 pieces all linen 
Satin Damask.regular 
76c value, iu this Hale 
G Hours only, 
per yard,
Bed Quilts
Your choice line reg­
ular fl.uo aud 91.26 
Quilts, in this 
Hale G Hrs only,
Sale
6 2 C
59c
89c
Waists
Your choice front a 
line of Flannel and 
Madras Waists, been 
Helling at 92 and 92.60, 
in this Sale c Q O n 
Hours only JO G
Bags
Your ehoice from a 
flue line of Feather 
IhigH, reg 91.25 qua) In 
this Hale, G l Q n  
Hours only f j C
Waists
Your choice from a 
line of Waists been 
selling for $1.00 to 
91.50, to close out 
quickly in this Hule 
G Hours 
only
Gloves
Your ehoice from aHim orfl.'Jfi-st.BuvalueIIIovih, In this Halo 
pur'i'iaironly $ 1 . 0 0
Muslin
Undsrsklrts
Your choice from „ 
different styles skirts, 
laee and humhurg 
trimmed, worth $1.60 
in tills sale 
G hour* only
Robes
I-adies’ Muslin Rohes 
all new styles, lace 
ami hamhurg trim 'd, 
91,50 value, tills
Hours only I9c yd 
Sofa Pillow 
Ribbons
1 l>ca of Striped Klh- 
bons Tor sola pillows 
red, yellow, green ami 
old rose, reg. 50e ipial
29c yd
29c pr
49c
98c
98c
Ladlea’
Muslin Gowns
Twilled Crash
26 pieces twilled Crash 
regular 5c value, in 
tills Hale G lirs 9 3 . 
ouly, per yard, «J4 G
40 In. Sheeting
ir choice from a 
line of nice Muslin 
Downs, reg. 50c and 
75c value, tl 
Hale, G hours 39c
Men’s Undsrwtas
9 k h ualitj, in M«.. qaie G Hrs only, 62c
•ur choice from a 
small lot Men’s 50c 
.alue Fleeced - lined 
Shirts ami Pants in 
this sale, G hour 
inly
lad les’ Jersey 
Underwear
Your choice from a 
I in* 50c Jersey Under­
wear, only a small lot 
close out In th lsO O - 
Hale G ilourH only j  j C
Golf Glovot
We Hirer our Has of 
50c GjOVOH ill (his 11 
Hour sale 
low price 
of
Bolts
Your choice from our 
line of 60c IteltH.lllack 
Ilrown, Navv ami
White, in this sale.
»'nl r  39c
Bags and Purses
A h»t of patent leather 
Mags and Envelope 
Purses, regular 50 ami 
75c value at this 
sale G Hours O f -
on,y 0/C
P. N. Corsets
Exactly 341 pair I'. N. 
Corsets, a discontin­
ued style, all good 
quality, reg si value 
m this sale rh e*
G Hours onlyO^G p |
Ladles Suits
Your choice from 
Mm* of (Julies' Suits 
in tips sale, regular 1. 
to 925 value, in this
Tourists’ Coats
I Your choice from » 
i line new Tourists 
Coals, grey mixtures 
50 in. long, worth 912 
to 915.ln this o  1 C  
G Hour Hale, ^ 0 *  I J
Fox Scarls
Your oholco from a 
lino or *15.00 Ui * 18.011 
Fox Heart., till- Sain.
"donVrlce $7 50
Outing Robes
Your choice from our 
Mna outing Robes. I 
been selling for $ 100,
79c
Silk Waists
Your choice from 
line of regular $6.^ 
to 9 ’ .60 Hitk Waists 
will g.» In this Hilo
g boaat
Waists
\  line of 
Muslin \ 
tun |y wo
Jackets
$2.98
98c
* G Hours $8 75
$10
”39c
^ Sh o u ld  Thursday Prove Stormy, ™
« nly
New Spring Suits
We oiler for this sale 
16 new Spring Suits, 
E to n  effect neatlv 
trimmed. 9121-2 value 
in this sale G 
Hours only
Drsss and 
Walking Skirts
holce from our 
line of *5.00 and 90.00 
Skirts in this 
sale a t low 9  HO 
price of only f i u * u 0
Fur Muffs
Your choice from 20 
Fur Muffs worth as 
high as 95.00 all 
shape, a t 
only
42 and 45 In 
Long Coals
Your eluded front a 
line; of I Julies' Win tor 
I'oitln worth *16 to h  - 
in tills naio *i r n  
U Hour, ouly J / , 0 U
$1 98
Your choice from „ 
line of new fall l^ong 
Jackets, been sel'in, 
from $10 to 912. ih till 
Hale a t low f f r  n n  price of U(J
Waists, Muslin
Your choice from „ 
line of new $ i Mii-lin 
Waists, for (f i r n  
this Hale G h rs^ l^Q U
French Flannel*
6 pieces 
Flannel, 
all wool, in this 
sale, per yard
Laces
A line of all v 
Imitation T o n  
laces from 5 to l 
in this sale 
G Hours only
golar 6o«
25c
3c
Tollst Paper
We offer in this sale a 
reg 10c Toilet Paper 
(while it lasts) at the 
low price of
4 for 25c
Dress Skirts
T- ••'klrts that has Iteen 
selling for 93 we offer 
iu this oule <r |  n n  
G Hours J ! , 3 Q
2 Po. Cotton Suita
Your choice trow u 
line of 2 Piece KuMh 
Ring us high 
in tills sale
only 9 8 C
Fur Scarls
IN SPORTING CIRCLES.
T he b ad ly  c r ip p le d  R o ck lan d  tea m  
w en t to  B a th  F rid a y  nlRht. I a v ln u  h e r -  
w ith  on ly  th ro e  in ' ... «i • , Ul,
one from  U ntil mm on,- ro , i * * .
T h e H a th  T im e* I, IP* i ;. , v t|i
Rnme w hich  followt-u tlniHi> .
T h e R o c k la m M jc w ls th n -n a th  polo
tenm  w as d e fea te d  F rid n v  ev e n in g  ut 
th e  A lam e d a  by  (’a p t. "T o m m ie "  R y an  
an d  lilt, a ll s t a r  iiKRi-eantinn. T h e Until 
p la y e rs  w e re  ou t a f te r  th e  gnn„. an d  
w on ea sily . T hey  could h a v e  ro lled  u p  a  
blggrer sco re  b u t In th e  Inst period  p re ­
fe rre d  to  keep  Ha. ball a w a y  from  th e  
v is ito rs  r a th e r  th a n  do m uch  shontlm ?
W a lte r  M u rtn u g h  m a d e  h is flre t ap - 
p e a ra n c e  on th e  Inenl s u r f  a r e  fo r  s e v ­
e ra l y ea rs  an d  In s p ite  o f th e  rant th a t  
he hnd not 
gam e . I lls  
th e  slgnnl
w ork d u rin g  th e  tram p w a s  ap p la u d  
u t ev ery  o p p o rtu n ity . W a lte r  had  
occasion  to  let h im se lf o u t la s t ev en in g , 
p lay in g  n h ea d y  g am e, feed ing  
ru sh e rs  an d  Ju g g lin g  th e  bnll occasio n - 
a lly  to tile  d e lig h t o f tile  p a tro n s  o f tli 
rink , l i e  Is fa s t an d  q u irk  a s  n ru 
and  ra re ly  eom es ou t or 
w ith o u t th e  hall.
S h au g h n essy  an d  R y a n  v .orked  h a rd
on th e  ru sh  line an d  m ad e  L n r r a l ....
the R ockland  lin lfhnek  an d  ca p ta in ! 
w ork h a rd e r  th a n  lie h a s  e v e r  had  
cnslnn  to  do before. P h illip *  did co n ­
sid era b le  b lock ing  an d  b o th e re d  Skln ii r 
so Hint he w a s  u n a b le  to  get m an y  
tose ra n g e  sh o ts  a t th e  H a th  ra g e  L lt- 
!'■ ,,e ,e r  R y a n  In th e  B a th  gonl k icked  
hem  ou t like a  v e te ra n . I l l s  w ork  w ar 
a fe a tu re  of th e  gam e. H e  had  tw ice 
ns m an y  s to p s  a s  (h r  R o ck lan d  p lnyer, 
f them  b ein g  " fo o t h ig h  d riv e s"  
he r e n te r  o f th e  rin k  by  Slum - 
w ho Is n h a rd  h i t te r  an il a  good dint 
F o r R ock lan d  ev e ry  m an  nn th e  team  
p layed  polo a s  lie n e v e r  p lay ed  before, 
MHng a n x io u s  to  w in th e  g a m e  oh M ur- 
la u g h  w as p lay in g  a g a in s t  th em , hut 
Die hard  w ork w as fo r  n a u g h l. T hey
did have  one bit of b a rd  luck . .1...... ..
r a g in g  th e  hall once, on ly  to  see It .-nil 
In to  p la y  ag a in .
In th e  o p en in g  of th e  th ird  period  
L nrro liee  th rew  T. I ty a n  h ea v ily  b eh ind  
th e  R ock land  cage. R y an  w as h a rd ly  
on Ills feet Ill-fore lie d ro v e  th e  hall Not 
be ing  fu lly  on h is feet th e  d riv e  w as „
h igh  one an d  c a u g h t I .a r rn b e e  o v er tli
rig h t eye. c u t t in g  1 deep  g a sh  th e  en 
tire  len g th  of th e  eye. It w a s  a nasi 
w ound an d  Ih e  se rv ic e s  o f n su rgeo  
w ere found iifep ssn ry  to  cIohc up  th  
opening . L n rru b re  ou t of th e  gam .
w ith d ra w n , an d  th  
Iasi period  w ith  fou
i . O K  C D ' l F d R T ,  S T Y L E ,  A N D  
L L  it  A B I L I T Y
BOSTON SHOE STOBE
MARINE MATTERS.
Seh M argo re t, W a tso n , n rr l 
'■rdny from  S en rsp o r t w ith  s ta v e s  
th e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co 
is c h a r te re d  to  load  lim e fro m  A 
B ird A Co. fo r New York 
Sell. L ew is  V. C h ap les , R ob inson
I S n t-  
s fo r
W. L. DOUGLAS SHOES FOR MEN
T he B est $ 3  0 0  a n d  $ 3 . 5 0  
S hoo in  th e  W o rld
Women's Rubbers
«* 3 9  FKNT.H
VVo h a v e  re ce iv e d  ten  e a se s  ol 
W om en’s M id d le sex  C ro q u e t 
B u llhorn , w h ich  w e b o u g h t a 
l i tt le  u n d e r  th o  m a r k e t  p r ic e . 
T h e y  a r e  freak , c lo a n  goods 
an d  w ill w e a r  us long  a s  m a n y  
k iiu ls  s e ll in g  for IlOo an d  (tfie. 
A ll sixes, •! \-2  In 7 , ;m,.
Remember that our RUBBER 
PRICES art 25 per cent 
lower than trust prices
T ay lo r . Mailed 
w ith  lu m h rr
GREEN TRADING STAMPS
on a ll p u rc h a se s  If y o u  a s k  lo r 
th em
ten Slioe Store
St. Nicholas Slug. Foot of Park St.
i’t  In to  iiioiv  Hum
haughncHNy 
tea m s p layc t 
m en.
OLENCOVE
Mri*. F re d  K. L ea ch  w as in  C am den  
T h u rsd a y .
l i r a .  Jo h n  T. O ’C onnell o f R o ck lan d  
s p e n t  W e d n esd ay  w ith  h e r  s is te r , M rs. 
F r a n k  H. In g ra h a m .
Mia** E m ily  N. H ull la s l ig h tly  Im ­
p ro v e d  a f te r  tw o w e ek s’ illness.
R en to n  T o lm an  of S ou th  W* v n io u th . 
M ass, w as a  g u est o f J . R. F a c k u n i  
W e d n e sd a y  a n d  T h u rsd a y .
R e g u la r  F e b ru a ry  m ee tin g  of th e  
L o y a l T em p e ran c e  L ea g u e  will be held 
W e d n esd ay  even iu* .
R ev. A D. Fu rn h am . S idney  F a r r in g ­
to n  u n d  M iss G e rtru d e  
c a lle rs  a t  U k a s a n t Viei
A t th e  sch o o l-h o u se  S u n d ay . R ev
W o o ste r w ere  I to w n  M onday. 
F a rm  S u n d ay . —
WALDOBORO.
T h e  C o n g re g a tio n a lis t  u nd  B a p tis t  
c h u rc h e s  c o n tin u e  th e ir  u n ion  p ra y e r  
m e e tin g s  W e d n esd ay  u nd  S u n d ay  e v e n ­
ings.
1 lie L in co ln  M in is te ria l A sso cia tio n  
m e e ts  in  U um uriscoL lu  T uesday .
J lie M edom uk r iv e r  froze  o v er .'main 
F r id a y  n ig h t.
G eorge  L. S to rc r  w as in  R o ck lan d  
T h u rs d a y .
M r. a n d  M rs. A. B. S am p so n  of 
T h o m a sto n , w ere  h e re  la s t  week.
W illiam  H . L e v e n sa le r  h a d  a  sh o ck  
o f  p a r a ly s is  F r id a y  a n d  h a s  s in ce  been 
confined  to  h is  bed. l i e  is  on th e  w ay 
to  fu ll re covery .
M ild a g a in  th is  M onday m o rn in g .
I t  w a s  s ix  d eg rees  below ze ro  S a tu r ­
d a y  m o rn in g .
M iss C a rr ie  S ta h l is c le rk in g  iu  C. B.
S ta h l 's  s to re .
M iss l th o d a  A sh w o rth  is  hom e fro m  
W a te rv iilo .
M rs. G eorge F a rr in g to n , a n  ag e d  lady , 
d ied  su d d e n ly  S u n d a y  n ig h t.
M iss M arc ia  B lu u c y  cam e h om e fro m
M onday  m u n h a g . U,“1 m “ rnt< 11 ^ K ^ y o l l . V ^ C q ™ .
L e v e n sa le r  o f P o r tla n d ,
W . H . L e v e n sa le r’s.
t h u r  S h ea  o f R o ck lan d , m
$ 2 .0 0
CONTUOMEL L  F r i d a y  f o l l o w i n g « Q
O E R S H O M  H . C L IF F O R D .
A w e ll-k n o w n  R o ck lan d  c itize n  died 
S u n d ay  n ig h t ln  th e  p e rso n  of Q ershom  
l i .  C lifford of 34 O ran g e  s tre e t. 
C lifford b ecam e ln  fa il in g  h e a l th  a b o u t 
fo u r  y e a rs  ago , un d  In th o  p a s t  v eu r 
had  been  a  h e lp less  Invulld , cu red  fo r  
te n d e rly  by h is  w ife. M r. C lifford 
u  n a tiv e  o f P h ip p sh u rg , b u t hud p assed  
m u ch  of b is  life  In R o ck lan d , w o rk in g  
In d u s tr io u s ly  u t h is  tr a d e  u s  a  m aso n  
H e  w a s  u  good c itize n  In ev e ry  sense 
of tile  w ord , a n d  b ad  se rv ed  W a rd  6 In 
bo th  b la n c h e s  of th e  c ity  g o v ern m e n t 
H is  w idow  w us fo rm e rly  O rlssu  M 
B rew ste r. She w u s one o f th e  l irs t  
w om en to  be e lec ted  a  m em b er o f th e  
R o ck lan d  school bourd . T h e  fu n e ra l  o f 
M r. C lifford  w ill ta k e  p lac e  fro m  th e  
cs ldencu  a t  1 .3(1 p. in. W e d n esd ay . T h e 
e m a in s  w ill be lu k en  to  R ockv ille  fo r  
In te rm e n t.
T H E  V O T IN G  C O N T E ST .
T h re e  o f th e  lad les  In th e  Q u a k e r 
lu n g e  V o tin g  C o n te s t 
th o u sa n d  m a rk , w h ile  th e  o th e rs  a r e  
h t  b u t a  s h o r t  d is ta n c e  a w a y . T he In te r ­
e s t  is g ro w in g  a n d  Ihe In d ica tio n s  a re  
n* th a t  th e  to ta l  v o te  will be large . M rs. 
W ellm an  le a d s  In th e  T h o m asto n  c la ss
t m e  tc n o o i-n o u sc  cu m iu v  n .-e  t  i .  . . .  an d  M is. P o s t  in  th e  C am d en  f lu id
W  T a y lo r  p re a c h e d  from  th e  'fo ^ w tn g  | d - S u f  '« * •  Ujdtty I s a s  folio
1th th e  L ord , m u k i  t h k  ! ®ur** W »ku il 26 c tu u  * box. ‘ A "te x t :  “T hu*
v a lley  lu ll c f  d itch ca . R«v. G S. H ill 
w ill be ihe  n* x t ap eak er.
M ra C. L. S h e re r  of R o c k la n J  an d  
M iaa A lice X n lloch  o f .St. Georg«* w*-ri­
a l  l>aiia A Sfii*rei’a th e  U ral of the 
JActtk.
▲ rIl your druggut for tiieuj.l
O A S T O n i A .
Bears tU  __ / f  Kind You Haiti AlMrgjrs BUL£ht
Bigaattira 
of
TH O M A STO N .
Mra. E l la  W e llm a n ...............
Mra. A n n a  B. A lie n ...............
Mra. W illiam  G r a y .................
C A M D E N .
Mra. R a lp h  B illa .....................
Mra. L izz ie  C u r r ie r ...............
Mra. L id a  C . F o a l ...............
.1050
.1030
. too 
. 600 
■ 1060
B EA TEN  BY HEBftON.
T he Y. M. C. A. b a sk e tb a ll tea m  v* 
to H e b ro n  A c ad em y  luat F r id a y  und  
wen- d e fea te d  by the A cadem y boya In 
a  fa s t  u nd  cleun  g a m e  by the  sco re  
44 to  17. Jn  view  of the fa c t th a t  the 
R o ck lan d  It a m  w as cripp led  by  th e  a b ­
sence o f  som e o f th e  best m en  tn e  
a llow ing  m ad e  by th e  tea m  is a  very  
c re d ita b le  one. T h e  H e b ro n  tea m  Is 
one of th e  v e ry  fa s te s t  b a sk e tb a ll 
teu m s in  th e  s tu te  an d  h a s  w on ev e ry  
g um e b u t on e  Oils sea so n , an d  th a t  one 
C o lby  C ollege by a  very  
T iie su in in a rv :
R o ck lan d .
th ey  lo st 
em ail s c o i \ .
H eb ro n .
G reen , r f ...........................
G a rd n er , i f .......................
R ogers, c ...........................
S ta b le , r b ...........................
C hase , l b ...........................
H e b ro n  44, _____
G oals fro m  field. G reen  7. G a rd n e r  
S ta b le  6, M urshu ll 3. G ay  2. R o g ers  2, 
C h ase  2, B la ck  1 G oa ls fro m  fo u ls ' 
G ay 6. G reen  3. R eferee , R eed. Tim e! 
tw o 20 m in u te  h alves.
rf , G ay  
• ■if, M arsh a ll
....... C, T ra in e r
........... rb , B ird
lb, B la ck  
Uoi k lu n d
M o th u sala  w a s  a il rig h t , you b e t 
F o r  a  good old soul w as he.
T hey  s a y  h e  w ould be liv ing  yet.
H u d  he ta k e n  R ocky  M oun taJn  T ea .
W ui. H . K ittre d g e .
‘Ur. Thomas ’ ttoiectric Oil is the best remedy 
for that ofteu fs u i  disease—croup. Has becu 
used with success iu our family for embi jears ’* 
— Mrs. L. Wlnteacrc, Buffalo, N. Y.
LIV-R-OION CL,kfc CONSTIPATION.
“  1 1 ■ ,J r  O j d u i u i ' . f u i i u u .P r e M r i p -Li*u peruuuieutL cura. ( 'ou.lium iou. llilioui- 
ueu . Sick ileudacke. P r l tt  2* CcnU.
Tile gnini! wiih re m a rk a b ly  free  Crqlt 
(lie UHiiiil riiughlinuH e Indulged  In In 
th e  tw o teaniH, a l th o u g h  Jo n e a  am  
S to n e  b ro k e  eueh  a  polo Htlek In Hcriin- 
m age*. T h e m lm im iry ;
H nlli: T. R y an , firm ru a li; B liaugh- 
•K8y. Heeoud ru s h ; M u rta u g li. c e n te r ' 
PhllllpH, h a lf  b a c k ; P. R y an , goal.
R ocklnm l; Ju n es , fli'Hf rtinb : S k in n e r 
Hecoml ru sh ; S tone , c e n te r ;  L a rra b c e  
h a lfb a c k ; H a rt , goal.
G oal, won by, m ad e by, m  „
1— B ath , R y a n ....................
2— B a th , S liaughneH ay   p -,j
a—B ath , R y an  ................................ . ! ! ! !  q :i0
4—R o ck lan d , S t o n e ........................... ! . .  [,.45
S em e, B a th  3, R o ck lan d  1 . R mhIi. h 
v an  2. Jo n es  r.. S lo p s In goal, R vnn 
32, H a r t  16. A tte n d a n c e , 800.
H »?
be s ta n d in g  o f th o  M aine  Polo 
guo, a b o u t w hich iniiny q u es tio n s  
a r e  being  a sk e d , will be Issued by ill" 
t u e  see r c la ry  III n few  d ay s . o u r  
Im pression  Is th a t  It w ill show  R ock 
lan d  abou t lliree  g a m e s  a h e a d , w ith  
A w iston second au d  R a th  th ird .
*> »>
\ \  c should  like to feel c e r ta in  Ih.at th e  
polo w il ie r  Of th e  B a th  T im es d o e sn 't 
p u rp o se ly  m isre p re se n t th e  fa c ts  every  
tim e th e  R ock lan d  tea m  p la y s  th e re . Iu  
re g a rd  to  F r id a y  n ig h t’s  g a m e  th e  
rim es sa y s  th a t  R o ck luud  so u g h t to 
s tre n g th e n  h e r  team  by  p la y in g  S to n e  
o f L ew iston  an d  H a r t  o f H a th . Ig n o r­
ance , sim ply , could  n o t liuve been  re 
sponsib le  fo r  sueli a  s ta te m e n t .  Tin 
fa c ts  of th e  ca se  a re  t h a t  R oek lu .n l h 
I11 a  w orse  c r ip p le d  c o n d itio n  th a n  . v. i 
b efo re  s ince a m a te u r  polo w a s  rev tvei 
here. W h itn e y  w as obliged  to  leuva lb. 
gam e  a t  th e  v e ry  outHet. M itchell cai 
1‘lay  no  m ore th is  sea so n  an d  M ay h 
o u t o f th e  g am e on a c c o u n t o f a  be­
re a v e m e n t w h ich  e n ti t le s  h im  In cv e ry - 
bm ly 's  sy m p a th y . M cL oon Is p lay in g  
o ccasionally , a g a in st h is  will, a n d  Hire 
a n d  E dd ie  D av is  s u b s t i tu te  w hen  th e ir  
d u tie s  will p e rm it. T h e re  a r e  p la y e r  
* nough th e re  to  b ea t a n y  tea m  In tin 
s la te , b u t In ju rie s  a n d  b u sin ess  tell Ihi 
S tory  Of w h y  th ey  u re  n o t In th e  gam e
L E W IS T O N  2. R O C K L A N D  I 
N e u rly  100U p erso n s  saw  th e  g am e li 
L ew isto n  F a tu rd a y  n ig h t, w hen  R ock­
lan d  w as d e fea te d  2 to  1. T h e N ew s 
a c c o u n t of th e  g am e fo llow s:
E v id en tly  L ew iston  peop le  a r e  ta k in g  
k ind ly  to  polo, a s  It is p lay e d  u t C ity  
ball, fo r th e re  w ere fu lly  1000 people In 
th e  hall S a tu rd a y  n ig h t  u nd  th e y  ro o t­
ed fo r the hom e tc:ini a s  If It w as a 
fo o tb all gam e . A t tim e s  It did g re a tly  
blc th a t  k in g  of sp o r ts  fo r th e  m en  
blocked so h a rd  unit s lum m ed  th e  bull 
w ith  su ch  te rr ific  fo rce  th a t  tin- In­
ju r ie s  w ere  u s  n u m e ro u s  us In 11 l iu te s -  
R ow doln gum e. L u rru h ce  o f th e  v is it­
o rs  ca m e  In to  th e  g a m e  w ith  one . ye a 
l i ttle  oil' co lo r an d  a  h ig h  d riv e  olf 
S to n e 's  s tic k  nut th e  o th e r  one iu 
m ou rn in g . A few m in u te s  l a te r  Ip- got 
u b a rd  tru c k  on  ttie  a rm  from  one of 
•li" P la y e rs  th a t  th re a te n e d  to  put him  
o u t o f th e  g a m e  a lto g e th e r , b u t a t  '.hi­
st re q u es ts  o f tits  te a m m a te s  he 
s ta y e d  Ja, a l th o u g h  he w as in  consld - 
ra b le  pain , l ie  fu rn ish e d  a  sp lend id  
x b lb ltion  o f g i l t  In con t in n in g  fo r  be 
w as lam e  fro m  head  to  foo t, h av in g  
bad  a w hole w eek  o f huril luck . I l l  Is 
one of tin. c le a n e s t p la y e rs  In the  
league an il bus  m a n y  f r ie n d s  In th is  
city .
A l one tim e Jo n e s  o f R o ck lan d  w us 
h a v in g  a One tim e ta k in g  th e  bull back 
und fo r th  In buck o f tils ow n  goal. 
Cooler stood  o u t o n e  s ide un d  let him  
h av e  al] th e  fu n  he w a n te d  to , a s  it 
w as no t a m o u n tin g  to  a n y th in g , b u t ut 
la s t R g o t r a th e r  m o n o to n o u s fo r 
O B rian , so be w en t a f te r  Ju n es , m ixed 
him  up  s lig h tly  ln Id s  e x h ib itio n  an d  
P oo le r s tro lled  off w ith  th e  ball. 
L ew isto n  p lay s  a  fe ed in g  gam e, th a t  
, th e  b ac k s  feed th e  ru sh e s  w ho a re  
supposed  to  h u g  th e i r  o p p o n e n ts  goal 
a s  closely a s  possib le . T h a t  th is  so rt o f 
g am e  p ay s, w as ev idenced  by th e  fac t 
th a t  L ew isto n  won S a tu rd u y  n ig h t  over 
a tea m  th a t  su re ly  p lay e d  a s  h a rd  a s  
th e y  did  to  w in , g a v e  C ote m o re  s to p s  
b y  six  th a n  th e  L e w is to n  boys g a v e  
H a iti-, a n d  S to n e  a n d  P o o le r stripped 
tw ice a s  m a n y  m ore. H ock lu n d 's  
d riv es  w e re  long a n d  w ere  s to p p ed  b e ­
fo re  th e y  re ach e d  th e  cage.
S k in n e r caged  R o c k la n d 's  on ly  goal 
in  th e  second perio d  w h e n  P o o le r w as 
bu sy  co v e rin g  Jo n es , an d  S to n e  w as 
m ix in g  it up  w ith  M cLoon C o te  fe lt 
r a th e r  b ad ly  o v er i t  b u t It could  n o t be 
helped.
W ard , a  n ew  m a n  fo r  L ew isto n  had  
u c h a n g e  to  p lu y  b u t a  few  seconds In 
th e  la s t p erio d , b u t m a n y  w ere  a n x io u s  
to  sec  w h a t h e  w ould  do. H is  fr ie n d s  
on th e  s e a ts  g a v e  h im  th e  g la d  b an d  
w hen  b e  sk a te d  o u t b u t th e  en d  w as
loo n e a r  fo r him  to  1 
one m lx -u p .
O ne fe a tu re  o f th e  g a m e  w us 
h e a rty  a p p la u se  th a t  w us g iv en  S k ln - 
hen  lie cag ed  th e  halt fu r  R o ck ­
land . The- shot w a s  m ad e fro m  a 
gle a n d  lie re se rv e d  It.
M u rsh m an  u nd  Jo n e s  s p lit eve 
the ru sh e s  a l th o u g h  th e  L e w ls tu n  m an  
eould h av e  had  i in o th c r  ir he had  1101 
slipped  a l i ttle  a t th e  s ta r t .
T h e llrHt period  p ro v e d  a  b lan k  f ir 
b o th  lea rns, b u t  In th e  second  each  
scored  ole-c. Thu th ird  period  w as 
n ea rly  h a lf  o v er w hen  M u rsh m an  
scooped the w in n in g  goal In to  th e  cage  
lo r  L ew iston . T h e su m m a ry : 
L ew iston—M arsh n m n  lr ,  O’B rien  2r, 
S to n e  c. W ard  c, P o o le r hb , C o te  g.
R o c k la n d — Jo n e s  lr , S k in n e r  2r, Me­
lan in  o, L u rru h ce  lib, H u m . g.
G oal, w on by, m ad e by, m  H
1— L ew iston , M arsh m in i .
2— R ock luud , S k in n e r  _______
3— L ew isto n , M u rsh m an  .
S core : L ew is to n  2,
R ushes, M arsh in u n  3, Jon . 
goal, C ote 24, U n ite  18. 
ton.
.19.50
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iocklnud 
3. S to p s tn 
Dili, Lev
liv ed  S a tu rd a y  from  N ew  Y ork 
coni fo r  A. D. B ird  ,v Co.
Sell C h arle s  Law reiice 
S a tu rd a y  fo r New Y ork, 
from  St. Jo h n .
Sch J. | ;  I Pul v eil, D c inm nns, s a ile d  
S a tu rd a y  fo r F is h e rs ’ Is lan d , N. y  , 
w ith  Ice from  R o ck p o rt.
Sch Kiln F. C row ell milled S a tu r d a y  
f r " " i  M n p le ju lre  Cove fo r N ew  Y ork 
w ith  lim e from  C re ig h to n , T h o m a s to n  
Sell L izzie a- A nnie, C an t. C h a rle s  
C anting!-. Is h au led  u p  fo r Ihe w in te r  n t 
M o rgan’s Buy. E as t llh leh lll.
Seh T. \v . D unn. Ilro w n , a r r iv e d  in  
R ockport S alt!rd n y  to load Ice fo r S h e l­
te r  Is lan d , L. I.
'  i iile to n . K e n t, a r r iv e d  a t  
W ebb 's Cove F rid a y  from  N ew  Y o lk  
w ith  coal, a n d  Is e lia r t.  red to  load  s to n e  
lit Moose Island  from  Jo h n  L. ih .s s  fo r 
New Y ork a t  *1.2# p e r ton  
.Sell- W illis x, G uy, I’a t t  -rsh a ll. Is 
’'b a rte  red to  load s to n e  a t  LIuehiM fo r 
New Y ork lit }| ,50 p e r ton.
Sch. H e n ry  S u tto n , H u tch in s . Is cli.i -- 
li 'ii 'd  to  load coal nt I j t in h e r l ’s  P o in t, 
V11. fo r R ock land  m  *1.00 p e r  ton.
Set.. W in n ish ee , N orton , sa il -d S a t ­
u rd a y  from  New Y ork fo r V lrg n d n  to  
load p ilin g  fo r New York 
Sell. II s  B oyn ton  a r r iv e d  a t  B oston  
S a tu rd a y  from  lto i-knort w ith  Hot 
Sells F lo ren ce  I s la n d  a n d  E u g en e  
I lo rd s  sailed  S a tu rd a y  from  Now L on­
don fu r N ew  York.
Sell. R o b ert M cF n rln n d , M o n tg o m ery , 
millcil from  N orfo lk  S a iu rd a v  fo r  C olon 
w ith  p iling .
Si’ll. C tilherlno  E. M o n ah an . S ta n to n , 
a r riv ed  a t S a v a n n a h  S .m n d a y  fron t 
New York to  load htiiihi fu r N«*\v
Sell. Jam  It. D n k r. S aw y e r, a r r iv e d  
a t S a v a n n a h  S a tu rd a y  from  IJa ltlino iv . 
Sell. Abide H o n k e r, D unn , n aaseil 
lu llliitm  th e  4tli from  P h lla d e lu h la  
w lili coal foi T h o m asto n .
Sell. P enobecnt, llu t.-lilnno ii, sa iled  
from  D e la w are  B re a k w a te r  S u n d a y  Tor 
Salem  w ith  coal from  P hlln ile ltih l i 
m t. S tillm an  J E a to n , fo rm e rly  of 
L ittle  D e er Isle, left to d ay  fo r  IlelfiiHt
“ ike C.......m ind of th e  ■cliooner
B rig ad ie r mid sailed  fo r S to u ln g tiiu  to 
util s to n e  fo r N ew  York.
K N IG H T S  O F  P Y T H IA S .
A n u m b •r of K n ig h t of
from  Gen. B e rry Lodge nf tills
a t te n d  th e obaerx m ice of tho
ill versa  ry of th e o rd er, Feb .
M echanics hulldi i r , Boat in. T l
C en tra l an non net h a  apec lal ru
P y th ia s  
c i ty  will 
42d u n - 
23,1 n th o
*6
fu r tie- ro u n d  tr ip , t ic k e ts  p u rc h a se d  on 
the  22d being good fo r  r e tu r n  u n til th e  
26th.
T ho la te s t  re p o rt  o f th o  S u p rem e 
M u ster of E x ch e q u er, sh o w s  a  b a la n c e  
1111 b und  of *46,452.
Illino is  h as  voted a g a in s t  admitting 
hoys u n d e r 21 y e a rs  old to  m em b ersh ip  
In th e  order.
A t th e  P y th ia n  ju b ile e  held  In B a l t i ­
m ore  a  hut 1011 th a t  cu u sed  m uch  
a m u se m e n t w us 11 yellow' a f fa i r  ah in it 
th e  size of a  q u u r te r  of a  d o lla r, uu 
w hich  w us In b lac k  le t te r s :  "S ay !
W h a t Is tills'.’’’ M any  ask e d  th e  q u e s ­
tion, u nd  th e  a n s w e r  w u s: " Jo in  the
P y th lu n s  un d  Ibid o u t.”
YANKEE MAID LO ST.
t hni les !■:. lliekneU ’s c o a s tin g  eclioon- 
Y ankee M aid cum c to g r ie f  F rid a y .
The III tie  sc h o o n e r litis 1.... 11 usial In
lig h te rin g  th e  c a rg o  of the  w reck e d  b rig  
A ta la n ta  a t  Seal Is land , an d  w a s  tow ed 
h ere  lig h t by th e  s te a m e r  W. 11 I Iu i-  
m un F r id a y  m orn ing . S he w a s  le ft In 
supposed ly  sa fe  a n c h o ra g e , hu t th e  
gab- Inc reased  I11 s e v e ri ty  d u r in g  tho  
du v  an d  the sch o o n e r w a s  d riv e n  o n to  
he rucks, ( 'a p t  P a u l a n d  Ills m en  
iiph ig  nu t w ith o u t som e l i t t le  d if ­
ficulty . R ev en u e  c u t te r  W o o d b u ry  
(lining tip th e  liny th o u g h t sh e  w ould 
tike a  look a t  th e  w recked  b rig , a n d  
I'lip t. W est w as m uch  su rp r is e d  to  llm l 
th a t  a  sch o o n er liml a lso  g o n e  ash o re  
there . T ho Y ankee M aid b ro k e  u p  lie- 
fore a  re lie f c rew  coul.l re ach  Iter fro m  
R ock land . T ho c ru f t  w a s  b u il t  a t  
P o rtsm o u th  In 1858, a n d  re g is te re d  58 
KI'OHH If HIM. Sho WllH no t IlINlircit.
T o  show  how  q u ick ly  now s o f n p u b -
" c o i l ....... X tends, Geo. L'llley re ce iv e d  In
111.' noon iii4tII of M onday  o rd e rs  fo r 
copies o f the "B iiw dolu  B oys In L a b r a ­
d o r” from  C hie f J u s tic e  M elv ille W. 
F u lle r, W a sh in g to n ; C aro lin e  B rooks 
W oodruff, M. D„ o f In d e p en d en c e , 
Iow a; H on. N. II. K. P o tt ln g ll l  of S un  
Ju tiii, P o rto  R ico, am t ChurlnH s , F.
Mil coin M.
Hhm itfhal. <'h id
St. lolm ’
m idloton
IV nUI’ U
O A S T O n i A .
Bo«ra tho Ihe Kind You Have Always Boti"M
1 9  0 6
KNOXMARINE 
MOTOR
2 and 4^Cyele
Automatic 
Float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u ilt  fo r  H a t d  W o rk
Sixes 1 1 a Iu 4e Mures Power
Huiiieiuber the siirautsges uf Inlying y„UI 
Miiturs uesr kerne No delay In gvulng pai la 
WI1011 in in-tiil id  avviatancu minply call na nn 
ttiu telephone. Tims in.-ans money— Wu 
nave time ami monoy for you.*
HKND FOR CATALOGUE)
Camden Anchor-Rookland Machine World
ItOCKI.AMJ, ME.. It. H. A.
llT'lfO,
iiiu ilfd  fo u r  cop ies 
to M rs. E rnst us Jo n e s  nf H peiieer, Muss.
H I G H L A N D
Mr. an d  M rs F ra n k  
R ocklund u re  v is itin g  M r 
fa th e r , P h ilip  Lam
W illis P ro c to r  h a s  fin ished  w o rk  fo r 
l ic i t  C ro ck e tt u nd  Is now  em p lo y ed  by 
A. L. P ay so n .
Mrs. w . B lshee a n d  so n  D o u g las  oull- 
"1 oil h e r d a u g h te r , M rs. C ro c k e tt, 
S u n d ay .
H. L. C u m m in g s Iiiih been  confined  to  
th e  house fo r a  w eek w ith  a  hud cold.
M rs. E It, C la rk , w ho bus been  q u lto  
sick , Is Im proving .
W a lte r  L an e  a n d  w ife h a v e  re tu r n e d  
to  th e ir  hom e In W est R o ck p o rt.
H ig h la n d  O ra n g e  will held a n  e n te r ­
ta in m e n t an d  su p p e r In th e ir  h a ll n e x t 
S a tu rd a y  even ing . T h e re  w ill he p h o n ­
o g ra p h  m usic , s in g in g , re a d in g  a n d  
re c ita tio n *  T h e  proceed* w ill he used  
fo r  th e ir  new  hull.
W illie P ro c to r  is  h o ard in g  u t  Jo h n  
L a n e ’s.
W ill B arro w s  sp e n t S u n d a y  w ith  Ills 
fa th e r , O r la n d  B arro w s.
M rs. PriHctllu C la rk  Is ' q u i te  »iok.
R ums W e y m o u th  is  u t w ork  Iu U nion 
chopping .
M iss L ilia  K u h n  mill s is te r ,  M rs. 
Maud.- M arrow s, w ere th e  g u e s ts  of 
M I hs I a d  t it- P eab o d y , M iuuluy.
m - M T . t T n .  eastern steamship cumpany
! ! '“  R E n u r r n  d a t c o
ttyeltijg.UIP bpsri Msnm Kugi^’tV um I TW O  T R IP S —4
-4 H . t  . H ig h  K i.itid s l i d  U gh". P r ic e s  f r u n  I . -------------
*146 to »«*!. A S/.tciul Iti.ioutU  will t,u eiv.i, 1 .  ktesiutirs lusve IpK'kIsmi.1----- _ -p tc t.it J t count _...
for the m u  .141 ,|»» Write tor same.
"ALMEU B. 'ig .. COS COB. CONN. 12q
M IANU8 M O TO R S
l o o t *
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
a»u **1 torgmu
........ rod.
b ea rijig t__ __ _
plAf^d iu 6 miuuu*«. 
I iridium njikrk |»oint« 
-U udjiug better.
We cnu deliver eu- 
K rnajiue ur «u- 
tiouary 2Uj I6uoH 1'  _  
uoibiuK le tte r  made 
Age to t Marne for 
hi liebler Icar Lure Lor 
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R E D U C E D  R A T E S  
W I N T E R  S C H E D U L E  
IP 8 --A  W E E K
Hte mv e n tmklsu.iTwosIher perurlttiiig 
IW Bo.luu s t 6 :3h I'. M , Mumlsys ShU thur*
/u r  W luterpurt, viz wsy IsiiUlugs, Wetlues- 
i Ilsys suit Sslurdsjfs s t  6:atl A. M ui uuuii sr- rival of steamer rrouj
For Mar lUrm.r. via way landtag*. Hlue Hill.via way lanumka *-----
at 6:30 A M., or
; Mocloii.
. ,‘x(i'Au^  Tenaut's Jlarl>or (tide i>«mittina), I ort Clyde. Frieodkliip. itound J'mj 
Nrw Ju ilio r null tarolbbay, Tuesdavv aud Fi 
Uay» at ti 30 a. m. 9
. * ,jr Joueeport aud MacUuutport. via w. 
laudiugs, 8aturday« a t ti.ou a. m.
tUni'HM 1NU
Tuesdays aud Fridav*. a t 6 V U Vt luierpoit a t 11 A. “  “
G. D. THORNDIKE
.s*4J I*. M . Afoij<ia>n and T b u ra d a ts* ^ * 1*011 
vii w'tS lauuiuas.Mlue Hill,ioa^%ay laudiuga. Mouda)fe aud ibu iadaja at >
From 1'ortlaud, via »ay laudtaaa, Wedites 
day* aud Kriiiaia a t o 3U a-m .
From MatLnu»|.ort undayn. Joueauort M*>a 
• *1 ba. iu.. via way laaiiinga.
iU fl»r|(u ,except live atatk. vta tfie steamer*
° iL i^e  ri^kii,iUiy, *  iii*u u a  Are arm
F. H. fill KKM AN, G. A.. It oik laud Me 
UALV’JN Ai Hi IN. V y. aud Geu l M*r.
lionLoU M«aa‘January 31, 1UU6.
P E P S O ID S  C u r *» D ^ p e p i U
' br. Oidmau'it F rudoriutW  L 
AUfiall fitomacb trouble. V rk*  90 Cents.
s T H E  B O C K LA N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  T U E S D A Y , F E B R U A R Y , 0 , 1900,
In  T h e a t r i c a l  C i r c le s .
M a n a g e r C rockett Is  M aking  Som e E x ce llen t B o o k ­
ings F o r the  R est of th e  Season .
T H E  IS L E  O F  B O N O  BONO.
"The* Is le  of B ong B ong" fa m o u s fu n , 
■beautv an d  m usic , Will bo one o f th e  
m a n y  a t t r a c t io n s  w hich  will be seen  a t 
th e  o p era  house sh o rtly  T h e piece Is 
to o  well kn o w n  to seen  an y  le n g th y  
th a t  It ‘
c a r r ie d  a n d  Inc lude  su ch  w ell kn o w n  
p e r fo rm e rs  n s  W illiam  A. D illon, th e  
m an  w ith  a th o u sa n d  so n g s; B n k er an d  
H o u s to n , fa m o u s  T y ro le an  w a rb le rs ;  
Y ack ley  an d  B unnell, com edy  m u sic a l 
a r t i s t s  th a t  a re  a lw a y s  a su re  h it, an d  
co m m en t. Suffice It to  say  i is o th e rs . F o r  a  m a tin e e  on M onday  Miss 
one of H C W h itn ey  s  a t t ra c t io n s ,  a n d  ] H illm a n  will p re se n t th e  so c ie ty  d ra m a , 
w ill be g iven  w ith  th e  sa m e  c a re fu l a t -  "A  D e serted  B rid e ,” a n d  In th e  ev e n in g  
te n t  Ion to  d e ta il th a t  h a s  m ad e all o f th e  ro m an tic^  m elo -d ram a . 
h is  p ro d u c tio n s  th e  m arv e lo u s  su cc esses  i P a la c e  o f th e  C zar ."  
th a t  th ey  are . T h e b u n ch  of b row nie
th e
In  th e  " Is le  o f B ong B ong” is one of the 
h its  o f th is  b ig  m u sica l p ro d u c tio n .
♦  <$•
b e n n  K T T -m  o u l t o n  c o m  p a  n  y
T h e B en n e tt-M o u lto n  C om pany  will 
p la y  th e ir  a n n u a l e n g a g e m e n t a t  the 
F a rw e ll  o p era  house
** •
H A U C O U R T  CO M ED Y  CO. 
C o m m e n c in g  M onday  ev e n in g  F e b ­
r u a ry  12. C hos. K. H a r r is  an d  th e  l i a r -  
c o u r t C om edy C o m pany  will open  a 
1 w e ek 's  e n g a g e m e n t a t  th e  F a rw e ll  
e | o p era  house, p re s e n tin g  a  n u m b e r of 
k of F e b ru a ry  s ta n d a r d  su cc esses  a n d  p lay s  th a t  h av e
M any new  p lay s  h a v e  been  added  no t been  d o n e  in R ock land  b efo re  th is  
M oulton . T hom pson  an d  | seaso n  a t  10. 20 a n d  30 ce n ts. M r. H a r -19.b y  M essrs 
M oulton  to  th e  re p e rto ire  of th e ir  com ­
p a n ie s  th is  y ea r, so n o  old p la y s  w ill he 
g iv en  an d  th e  co m p a n y  e n g a g ed  fo r the 
ab o v e w eek in c lu d es  new  faces. E v e ry  
sp e c ia lty  p re sen ted  w ill be new  and  
v e ry  m uch u p - to -d a te . T h e B e n n e tt-  
M oulton  C om pan ies  a re  a ll good an d  
a lw a y s  g ive th e  best of sa tis fa c tio n , 
r  <rt>
M A T IN E E  W E D N E S D A Y .
T he m a tin e e  to m o rro w  by  th«* F en - 
b e rg  S tock  C om pany  a t  th e  F a rw e ll 
shou ld  ca ll out a  la rg e  aud ience  of 
lad les  a s  th e  b e a u tifu l com edy "B ro k en  
H e a r ts "  h a s  been  se lec ted  fo r  th is  p e r ­
fo rm a n c e  an d  Is considered  th e  b est 
m a tin e e  bill in  th e  re p e rto ire . P rices  
10-20 cen ts.
& <$>
M A U D E  H IL L M A N  C OM PA NY.
T h e e n g a g e m e n t of M aude H illm an  
a n d  h e r  c o m p a n y  in  a  re p e rto ire  of 
s ta n d a r d  p la y s  should  be a  p o p u la r  a n d  
su cc ess fu l one, a s  M iss H illm a n  h a s  
lo n g  been conceded th e  fo rem o st s t a r  In 
re p e rto ire , an d  th is  season  h e r  su p p o r t­
in g  co m p a n y  of p la y e rs  a r e  a b o v e  the 
a v e ra g e  u su a lly  seen  In  p o p u la r  p rice 
a t t r a c t io n s .  T h e  com pany  c a r ry  a  c a r ­
load  o f sce n ery  an d  effec ts, en a b lin g  
th em  to  m ak e  each  p lay  p re sen ted  a 
co m p lete  sce n ic  p ro d u c tio n . S ev era l 
h ig h  c la ss  v au d ev ille  fe a tu re s  a r e  a lso
H e a l t h
RESTORES
G R A Y  H A I R
t o  Y o u t h f u l  C o l o r .
•'Had hern troubled with dnndraff n lone tlm«*. 
After using one bottle of Halrbealtb I found the 
dandruff zone and iuj hair, which was two-third' 
gray (1 am 48 years old), restored to Ita nature 
auburn color.—O. F.ICIIMAN, La Crosee. Wla."
Halrhealth quickly brines bark youthful color 
to gray hair, no matter bow lout: It has been gray 
o r white. Positively removes dandruff, kills the 
«erm and stops hair falling. Poes not stain skin 
■or linen. Aided by HARFINA SOAP and Skin- 
health. It soothes and heals the scalp, stops Itch­
ing and promotes fine hair growth. Large 50c. 
bottles, druggists*. Take nothing without signa­
ture Philo Hay Go.
F f66 Soap Offer barfKa^soap;
Sign this, take to any of the following drug 
gists and get a 50c. bottle Hay's Halrhealth 
and a 25c. cake Harflna Medicated Soap, best for 
hair, hath, toilet, both for 50c.; or sent by Philo 
Hay Specialties Cto., Newark, N. J., prepuid, on 
receipt of OOc. and this ndv.
Free snap not given by druggist without this 
entire adv. and 50c. for Halrhealth.
F o r  s a le  in  R o ck lan d  by  W . C. Poo le r, 
C. H . M oor & Co., W . H. K lttre d g e . 
N o rc ro s s  D ru g  Co.; C A M D E N  by 
M. C h an d ler .
Why Refer 
t o  D o c t o r s
Because we make medicines 
for them. We give them the 
formula for Ayer’s Cherry 
Pectoral, and they prescribe it 
for coughs, colds, bronchitis, 
consumption. They trust it. 
Then you can afford to trust 
it. Sold for over 60 years.
do »l of It for hard <>ugh* ntxi colds, and I l medicine It la. I ran 
>■» highly.” — Maiik E.
Made by .T. C. Ayer Co.. Lowell, Moss.
A  M*-ST.
9 M/xijers gRSAPARILLAPII.L5.HAIR VIOOR.nnd hl« co m p a n y  h av e  not been  seen  
in  th is  c ity  fo r n e a r ly  tw o re a so n s  a n d
th e a tr e  g o ers  h e re  a re  look ing  fo rw a rd  _ _____ ^ _____
to  a  w eek  of p le a su re . T w o m a tin e e s  i P e c t o r a l  In  " b r e a k i n g  u p
w ill be g iv en , W e d n esd ay  an d  S a tu r -  J -------------------------------■— ---------------
d ay . M r. H a r r i s  h a s  a  la rg e  co m p a n y  POCK PORT
in c lu d in g  se v e ra l well know n v au d e v ille
a r t i s t s  th a t  w ill b e  seen  b e tw e en  ac ts . | Jo h n  F u lle r  is  se r io u sly  111 
M onday  n ig h t w ill be lad ies  n ig h t a s  ! hom e on A m esb u ry  hill
R Z O R V L L B
W . E . O verlook , w h o  h a s  been  a t  the  
S ta te  H o u se  se rv in g  on th e  co m m itte e  
e x a m in in g  th e  s ta te  t r e a s u re r 's  a c ­
co u n ts . re tu rn e d  h om e T u esd a y .
T h e fields look m ore  like  A pril th an  
th e  first o f F e b ru a ry .
R ev. N a th a n  H u n t  o f C h arle sto n , 
M aine m iss io n a ry  fo r th e  B a p tis t d e ­
n o m in a tio n  of M aine, v is ite d  a t  W . E. 
O v erlock 's  W ed n esd ay .
M iss A nnie S av ag e  is w o rk in g  fo r  her 
a u n t. M rs. M aud M erryfield , a t  W a sh ­
in g to n  Mills.
W. E. O verlook Is la id  u p  w ith  a bad 
sp ra in e d  a n k le  an d  h a s  to  g e t ro u n d  on 
c ru tc h es .
T h e sc hool h ere  w ill c lose th is  w eek 
a f te r  a  v e ry  su cc ess fu l te rm  ta u g h t  by 
§. M aud H o w a rd .
B A C K  IN  B E L F A S T .
H on. E d g a r  F . H a n so n  of C hicago, 
fo rm e rly  m a y o r of B e lfa s t an d  fa m o u s  
ns  th e  sa r s a p a r il la  k in g  o f M aine, a r ­
rived  in B elfa st W e d n e sd a y  on  a  b rie f 
b u sin ess  trip . M r. H a n so n  w a s  re c e n t­
ly  conv ic ted  In th e  F e d e ra l  co u r t In 
C h icago  o f  v io la tin g  th e  p o s ta l law s  by 
sen d in g  obscene l i te ra tu r e  th ro u g h  th e  
m ails  nnd  w as sen ten c ed  to  a  y e a r  In 
th e  p e n ite n tia ry  a n d  fined $5000. Mr. 
H a n so n 's  a t to rn e y s  ap p lied  fo r  an d  
w a s  g ra n te d  a  w r it  o f e r ro r  an d  he w as 
re leased  on  $4000 bonds.
a t  b is
FOR QUALITY COFFEE
u su a l an d  th e  n u m b e r  of la d le s ’ tic k e ts  
will be lim ited  to  th re e  h u n d re d .
<?>
"C U M B E R L A N D  61" T O N IG H T .
T h e F e n b e rg  C om edy C o m pany  \v91 
p re se n t th e  g re a t  com edy d ra m a  "C u m ­
b er la n d  61" to n ig h t a t  F a rw e ll  o uera  
house, an d  th e  house shou ld  be p ac k ed  
to  see  th is  old tim e m ili ta r y  d ra m a . 
N o th in g  b e t te r  In th e  p o p u la r  priced  
line w ill be seen  here th is  y ea r. T he 
F e n b e rg  C o m p a n y  Includes som e of ihe  
best people e v e r  seen  h e re  a s  w a s  d e m ­
o n s tra te d  la s t n ig h t an d  spec ia l sce n ery  
is c a rr ie d  fo r  e v e ry  a c t, no t on ly  to ­
n ig h t b u t fo r  e v e ry  p la y  p re sen ted . c$ee 
th e  w o n d erfu l M illard  B ro th e rs , co m ­
edy cycle a r t i s t s ,  g re a te s t  a c t  o f Its  
k in d  e v e r  seen  a t  th e  local th e a tre .
♦  «>
T H E  F E N B E R G  ST O C K  C O M PA N Y .
L a s t  n ig h t a t  th e  F a rw e ll op era  
ho u se  th e  F e n b e rg  S to ck  C om pany  
(W e s te rn )  opened  a  th re e  n ig h ts ’ e n ­
g a g e m e n t in H o w a rd  H a ll 's  g re a t  s u c ­
cess "T h e  M an  W ho  D a re d .” T h is  p lay  
p re sen ted  In d e ta il, e v e ry  p iece of 
sce n ery  fo r  th e  p ro d u c tio n  b ein g  c a r ­
ried  b y  th is  co m pany . T h e  F e n b e rg  
S to c k  C om pany  is no s t r a n g e r  to  th is
Ity  a s  th e  E a s te rn  co m p a n y  opened  
th e  re g u la r  sea so n  u t  th e  F a rw e ll to 
th e  la rg e s t  b u s in e ss  of a n y  p o p u la r 
p riced  a t t r a c t io n  so  fa r . M r. F e n b e rg  
a lw a y s  g iv es  th e  g re a te s t  show  fo r the 
m oney  a n d  th e  p lay s  Inc luded  in  his 
re p e rto ire  a r e  am o n g  th e  b ig  su cc esses  
a n d  one n ig h t s ta n d  a t t r a c t io n s  th a t  
h a v e  been b efo re  th e  people ju s t  long  
en o u g h  to  becom e p o p u la r. " T h e  M an 
W ho  D a red "  w as seen  on  th e  one n ig h t 
s ta n d  c irc u it la s t sea so n  a n d  w a s  on*1 
of th e  few  su cc essfu l p lay s , no t on ly  In 
th e  one n ig h te rs  b u t in th e  p o p u la r  
p riced  houses  a s  well. Mr. F e n b e rg ’s  
co m p a n y  is v e ry  s t ro n g  an d  ca p a b le  of 
p re se n tin g  m ost a n y  p la y  m en tioned . 
T h e re  is no  dead  w ood, e v e ry  m em b er 
b e in g  a  p e rfo rm er. T h e  sp e c ia ltie s  In­
tro d u ce d  a r e  o f  a  h igh  o rd e r  an d  in ­
clude th e  w o n d e rfu l M illard  B ro th e rs  
com edy cycle a r t i s t
M iss F a n n ie  F u lle r  h as  re tu rn e d  to  
B oston , a f te r  a  v is it hom e,called  by  th e  
illn ess  o f h e r  fa th e r .
T h e  R o c k p o rt Ice Co. com m enced  c u t ­
tin g  Ice M onday on L ily  P ond . T h e  Ice 
is th e  finest q u ality .
T h e Y. M. C. A. b a sk e t ball te a m  d e ­
fe a te d  th e  L ew isto n  M y ste ry  tea m  
T h u rs d a y  n ig h t. T h e sco re w a s  33 to  
12. T he Y. M. C. A. tea m  w a s  h e a v ie r  
a n d  d isp la y ed  th e  m ost science.
Mainspring 
of Life
No One Can be Strong With a Weak 
Stomach. C. H. Pendleton, Druggist 
and Optician, Tells How it May be 
Strengthened.
T h e  s to m a c h  is th e  m a in sp rin g  of 
life. W h e n  It is s tro n g  a n d  a c ts  p e r ­
fe c tly , th e n  th e  w hole sy s te m  is r ig h t, 
a s s im ila tio n  is p e r fec t, an d  body a n d  
b ra in  a re  th o ro u g h ly  no u rish ed .
O ne m ay  p e rh a p s  g e t  te m p o ra ry  re ­
lie f fro m  s to m a c h  tro u b le s  by  u s in g  
pepsin , o r  som e o th e r  d ig e s ta n t ,  b u t  
th is  t r e a tm e n t  h a s  no c u r a t iv e  effec t. I t  
does n o t re a c h  th e  se a t  of th e  tro u b le  
a n d  re m o v e  th e  cause.
H ow  m uch  b e t te r  to  u se  M i-o -na , 
w h ich  re s to re s  lo st fu n c tio n s  o f th e  
w hole d ig e s tiv e  sy s tem , re v iv e s  (lag ­
g in g  n u tr i t io n , an d  a id s  in  th e  a s s im ila ­
tio n  o f food.
M l-o -n a  is  a  p le a sa n t rem edy  to  use, 
a n d  benefit Is seen  from  a lm o s t th e  r t is t  
d a y ’s  t re a tm e n t . I t  re s to re s  th e  to rp id  
g la n d s  a n d  s t im u la te s  th e  n a tu ra l  
g e s tiv e  sec re tio n s . I t  ch e ck s  fe rm e n ta ­
t io n .s to p s  g e rm  g ro w th , so o th es  inflam  
m atio n , an d  c u re s  a ll tro u b les , su c h  a s  
h ea d ac h es , b ac k ac h es , rh e u m a tic  p a in s , 
T o n ig h t th e  s t ir -  fU rred to n g u e, s leep lessness, n e rv o u s-
r in g  m ili ta ry  d ra m a  "C u m b e rlan d  »',i neg8 an tj g e n e ra l d eb ility , w h ich  a r e  
w ill be p re sen ted , th e  e n tire  p ro d u c tio n  I c a u se d  by im p e rfe c t in d ig estio n , 
b e ing  c a rr ie d  fo r th is  p lay . W e d n es- j I t  i8 th e  o n jy re m edy  th a t  Is so  u n i 
d a y  a f te rn o o n  "B ro k en  H e a r ts "  an u  fo rm ]y su cc ess fu l in th e  c u re  o f atom  
W e d n esd ay  n ig h t " F o r  H is  B ro th e r’s  a c h  l e a s e s  th a t  C. H . P en d le to n ,d ru g - 
C rim e."  A n e n tire  c h a n g e  o f sp e c ia ltie s  g is t  an(1 o p tic ia n  is w illin g  to  g iv e  a  
Is g iven  a t  e a c h  p e rfo rm an c e . g u a r a n te e e  w ith  ev e ry  50 c e n t box  of
M i-o -n a  ta b le ts  th a t  th e  rem edy
. B O U G H T  G O L D E N  ROD.
P a r t ie s  In B e lfa s t a n d  C a s tln e  h av e  
b o u g h t o f C ap t. B. W . A rey  th e  s te a m ­
e r  G olden Rod a n d  w ill fo rm  a  c o rp o ra ­
tion  to  o p e ra te  a  line b e tw e en  B e lfa st, 
C as tln e  a n d  B rooksv llle , lan d in g  a t  th e  
L im e K iln  in Is lesboro . T h e  p lan  is to  
m ak e  close co n n e c tio n  w ith  th e  B oston  
b o a ts , bo th  on th e ir  a r r iv a l  h ere  In th e  
m o rn in g  an d  th e ir  d e p a r tu re  in  th e  a f t ­
ernoon , a n  a r ra n g e m e n t long  desired  by 
th e  su m m e r re s id e n ts  an d  o th e rs  of 
C as tln e  a n d  v ic in ity . T h e  G olden R od 
Is a  fine bou t fo r  th e  se rv ic e  a n d  will be 
g o t In re a d in e ss  to  go on th e  -o u te  
a b o u t A pril 1st. S he re c e n tly  m ade th e  
tu n  fro m  C a s tln e  to  B e lfa s t  in  less  th a n  
a n  h our. C ap t. S m allldge , now  o f the 
S ilv e r S ta r . Is a  s to c k h o ld e r  in th e  new 
c o m p a n y  an d  w ill co m m an d  th e  G olden  
Rod.
co s t n o th in g  u n less  it  cu res . C. PL 
P en d le to n  h a s s o  m uch  fa ith  In M l-o -n a  
th a t  he Is w illin g  to  ta k e  a ll th e  risk .
T H O M A S T O N
T h e  li tt le  M i-o -n a  ta b le ts  sold b y  th e  
G. I. R ob in so n  D ru g  Co. h av e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r . T h e y  g u a r a n te e  
t h a t  M l-o -n a  w ill m ak e  th in  people fa t  
re g u la te  d ig es tio n , a n d  in c re a se  h e a lth  
o r  else th e re  w ill be no c h a rg e  fo r  th e  
rem ed y , a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  w ill be 
re tu rn e d  on  d em a n d
C O M M O N  S A L T .
K  a -
COODRIDCE.CROtKER &PARKS
BOSTON, MASS.
BRAND R EG ISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Fullfto Overflowing
FOIL SALK BY
FA Kit AND, N PIC All A CO.
FA L12S A P A C K  A HD 
H A Y  E . E A T O N  
A .F . C llO C K K T T  CO.
W . T . D U N C A N  
C . DOH K11TY 
F . U . W H IT N E Y  
I I .  H . F L IN T  
W H IT E  A C A S E  
J .  11. F L IN T  
I. P . H I X  
O . H. D U N C A N
» n d  A . J .  L 1 N E K E N  ol T U o m asto n .
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, If A Sri.
Cottee Boasters and Tea Importers
W E A R E S T IL L  
TA K IN G  C LA M S  
A T
O U R FA C T O R Y
IF  YOU  
H A V E ANY 
L E T  U S H EAR  
FR O M  YOU
Thorndike & Hix
ltO C K L A N D . M E . 7-11
PLAYS ANU i _i 13.
Toni. Dick ami Harry,” with a trio 
of funinnkers, Bickel. Wntsou and 
Wrothe, are l leasing big bouses ou the 
road.
Henry C. Mortimer tins been engaged 
to originate a role in “The Lucky Miss 
Dean" at the Madison Square theater. 
New York.
Henry W. Savage has sold the South 
African rights of "The Prince of PU- 
sen” and “King Dodo” to Jnmes Nel­
son of Johannesburg.
Joseph Coyne appears ns nn Indian 
squaw ill a burlesque of “The Squaw 
Man," which is one of the features of 
Coming Thro’ the Itye.”
Chauneey Olcott has resumed his 
tour In "Edmund Burke." During the 
next three months he will fill engage 
ments In the principal southern cities.
Joseph Cawthorn will begin rehears 
nls of a new play, "Apartments to 
Let," by John J. McNally, ou Jnn. 29. 
Mr. Cawthorn will nppcnr as a Jnn 
I tor.
John E. llcnshaw, Agnes Cain Brown 
nnd other members of "The Sho Cun" 
company were entertained at dinner 
in DuliitJi recently by the Japanese 
consul.
The eliiof sensations that run through 
"When the World Sleeps" embrace the 
burning mills, the escape from the 
ouuty jail, the chase of the fugitive 
the midnight murder and the swing for 
life.
F A C T S  F R O M  F R A N C E .
Abmolutely Pure Natural O olor  - Full Strength
BAKER’S BREAKFAST COCOA
Has had the endorsement of the best 
housekeepers throughout the country 
for over a century and a quarter.
J §  ^  H ig h e s t  A  w o r d s  I s  
n r O  E u r o p e  a n d  A m e r le a
Place an order for it with your grocer.
WALTER BAKER & CO. HSU
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
U S E F U L N E S S  O R  S H A R K S .
In Paris the uvernge price of pure 
milk Is 83.8 cents a gallon.
The average number of residents to 
the acre in Paris Is no less than 128.
There are nearly 700,000 apartments 
or lodgings in the French metropolis 
which rent for less than $100 u year. 
About 17.000 bring $800 or more.
All the theatrical and amusement an­
nouncements of Paris are posted ou 
pillar billboards that are placed at In­
tervals along the boulevards. It Is 
against the law to dislignre walls with 
posters.
Ail Paris is reading ami discussing 
the memoirs of the Philadelphia den­
tist. Dr. Evans, the friend of Napoleon 
111., which have Just been published 
and which contain a most excellent de­
scription of tile last days of tile second 
empire.
P O I N T E D  P A R A G R A P H S .
$  W o r d  o f  P r a l i ,  F o r  t h e  S r n v c n a r r i  
o f  ( l i e  O c e a n ,
The shark is undoubtedly a "dog 
with a hail name.” He is called op- 
prohrlously the “tiger of Ihe seas" or 
the "sailor’s foe” or any other scurril­
ous name which happens to lie handy. 
Much mud Is thrown at him, and ns ho 
Beltlom finds u defender most of It 
sticks. Hard lines this! Because In 
reality tills blue water bogy Is a hum­
ble null useful public servant, who per­
forms uncomplainingly the duties con­
nected with the sanitation of the seas.
The shark is the common scavenger 
and general undertaker of the ocean. 
He is not and, for reasons connected 
with his very moderate speed limit, 
never can be primarily n tlsli of prey. 
Open any captured shark mid you will 
find clear proof that this Is so. A few 
tangled hits of rope yarn, a battered 
corned beef tin, a corked liottle con­
taining nil insulting tnessiigc to the 
Under (thrown overboard by some 
nautical wag) or a sailor’s cap which 
has been lost In a gale, all tend to show 
that die shark Is a tlsli of businesslike 
balilts, with a keen eye to any chance 
windfalls which tuny come In his way. 
But die more digestible contents of his 
stomuch, consisting mainly of carrion 
of every kind, all give the clearest ol­
factory evidence that the original own­
ers of them were not alive—in fact, 
were very much dead—when this ma­
rine sanitary Inspector came ulong 
and. condemning them as nuisances, 
removed them into his own Internal 
refuse bln.
A large accumulation of carefully 
collected evidence on this point proves 
conclusively dint there are, us u matter 
of fact, only two articles of his or­
dinary menu which the shark Is able 
to capture alive -namely, an occasion­
al unwary sea fowl which he may hap­
pen to surprise asleep on the surface 
of the water, and the ugly, octopuslike 
squid, whose limited powers of loco­
motion give a chance to our hungry 
four knot prowler.
The shark, then, so far from being 
the gore dyed pirate which the novel­
ist paints him, is a mere hardworking, 
commonplace drudge, nnd ns such de­
serves, If not kindness, at nny rate, tol­
eration.—Pearson’s Magazine.
F o r  T h i n
B a b i e s
Fnt is nf rrrpnt account U8l,‘8 a dlet onl-v requires fromr a t  lb oi great account oue to two Kram8 (flfteen to thlrty
I ts  E x c e s s iv e  I '* ,  n F r u i t f u l  C a u se  u f 
l l r l g l i t ’s D ise a se .
Apropos of the recent death of 
Charles Yerkes from Bright’s disease 
of the kidneys, it scorns a fitting time 
to say something of the danger attend­
ing the excessive use of common table 
salt, especially If one lias nn affection 
of the kidneys.
It has been demonstrated by well 
knofvn physiologists that only small 
amounts of sodium chloride (common 
salt) are essential for the well being 
of mnn. Bunge claims that n person
Criticism, like charity, should begin 
lit borne.
Apologies are like tear* The^ should
lie suppressed.
Don't sit down too long to rest If you 
have any desire to reach the top.
No man likes it when cullers tell his 
wife that she Is working too hard.
Don't tell your troubles. The exer­
cise they get In the telling makes them 
grow.
A woman can make nn enemy of an­
other woman any day by looking sym­
pathetically at the other woman's hus­
band.
The trouble with the boomerang you 
semi out against ail enemy is that It 
will fly back and hit you at a time 
when you are most defenseless to meet 
it.- -Atchison Globe.
P O I N T E D  P A R A G R A P H S .
Jealousy Is like enmity. The less said 
about It the better.
The eluli all through life seems to be 
in tlie wrong hands.
The meanest father thut ever lived 
isn't hulf as mean as the meanest bus 
bund.
Occasionally love affairs drug ou so 
that Cupid disappears and Father Time 
takes his plm-t-.
When there are sickness and trouble 
and mother Is sent for thut Is oue oeca 
sion when no one notices site wcurs old 
fashioned clothes.
Don’t keep your eyes on the man you 
have Just heard something bud about. 
It is more important that you keep 
them on your mouth.
If n mun is saying anything he 
shouldn't ami Ills wife gives him a little 
punch under the table lie takes It for an 
encore and says it again.—Atchison 
Globe.
FOR DETROIT, CHICAQO, 8T. LOUIS, KANSAS CITY 
AND ALL POINTS WEST |[0F THESE QATEWAVS,
The T hrough C ar Service of the
WABASH RAILROAD [COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TW IC E DAILY from Roston 
to Chicago and St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS,* THURSDAYS 
and SATURDAYS, Boston to Chicago without change. 
V E R Y  LO W  R A T E S  NOW  IN E F F E C T
to the Pacific Coast.
Ask your Local Ticket Agont for information or address the
NEW ENGLAND A G EN C Y ! OF THE W ABASH
176 WASHINGTON.ST., [BOSTON
T r a d i t io n  D e l le d .
The bull hml just entered tlie china 
shop. “Here,” he remarked, “Is where 
I knock tradition endwise.” Carefully 
backing from the place without so 
much as Jarring ii saucer, he Inquired 
the route to the stockyards and went 
his wuy.—Philadelphia Ledger.
B r e n lc ln iv  t h e  I t e r o r d .
Small Brother (enthusiastically)—Oh, 
grandma. Harry broke the record at 
the college contest! Grandma—Well, 
I declare, that boy Is always breaking 
something! Whnt will It cost to fix it, 
or will he hnve to get a new one?
HOW’S YOUR STOMACH?
Titus 8 Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Cases of Stomach Trouble.
I M P E R T I N E N T  P E R S O N A L S .
Hetty Greeu and Mark Twain have 
each celebrated a seventieth birthday. 
Mark has a lot of friends and Hetty 
lias a lot of money—Puck.
Secretary Loeb is now the father of a 
son, lu accordance with his usual cus­
tom of doing nil he can to promote the 
president’s policies.—Kansas City Jour­
nal.
John P. Holland, the inventor, says 
that men will fly within a year. But 
It is recalled that lu 1900 Mr. Tesla 
was going to be talking to Mars within 
twelve months.—Kansas City Times.
The uew British cabinet contains the 
following writers: John Morley, Jamea 
Bryce, Augustine Birrell uud Winston 
Churchill. Hull Caine nud Marie Co­
relli must feel terribly slighted.—Balti­
more Bun.
Wo wish to tell the readers of this paper 
about a remedy for Dyspepsia which is a 
marvel in medicine. I t  cures the worst cases, 
from the acute attack of Indigestion to Chronic 
Dyspepsia. This remedy is known as Alberts 
Little Dinner Pill, being the prescription of 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of London 
and Brighton, England, who, previous to his 
disease, had built up a remarkable practice as 
a specialist in diseases of the stomach. Dr 
Hatchinson claimed that his success was due 
to the use of this pill,and since its introduction 
on the American Continent it has performed 
wonderful cures. Mr. J .  II. Lombard, Casco, 
.Me., writes: " I  am now past 81 years of age 
aiid have had stomach trouble practically all 
my life. I sent and got a sample package of 
Alburts Little Dinner Pills, thinking that it 
would turn out to he one morn disappointment, 
hut from the first dose I found relief, aud can 
say that I am now better than ever oofore in 
my life. I t  is a wonderful cure for Dyspepsia 
and I heartily recommend it to all sufferers 
from stomach troubles."
Alberts Little Dinner Pills contain no Physic, 
no Acid, Alkali, (iinger, Pepsin, Panore.itin 
Soda, Morphine or any preparation ol Opium 
or in fact any of the ingredii nt4 usually fouud 
ia so-called Dyspepsia cures. I t  cures by re 
moving the cause aud makes the worst cases 
well, being guaranteed to benefit or the pur­
chase price returned. At drug stores or by 
mail 25 c- nts per package, .sample free. Ad­
dress Albert Chemical Co.. Boston Mass, 
••iid and guaranteed by Titus & Hills, 390 Main 
H , Km kiauil. 103T
Comm on Colds a re  th e  Cause o f  M any 
Merlous Diseases.
P h y s ic ia n s  w ho h a v e  g a in e d  a  n a tlo n -  
l re p u ta t io n  a s  a n a ly s t  o f th e  c a u se  of 
v a r io u s  d isease s , c la im  t h a t  if c a tc h in g  
cold cou ld  be voided a  lo n g  l is t o f d a n ­
g e ro u s  a i le n ts  w ould n e v e r  b e  h eu rd  
E v e r y  one k n o w s th a t  p n eu m o n ia  
a n d  co n su m p tio n  o r ig in a te  from  a  cold, 
a n d  ch ro n ic  c a ta r r h ,  b ro n c h it is , a n d  a ll 
th ro a t  a n d  lu n g  tro u b le  a r e  a g g r a v a te d  
a n d  re n d e re d  m ore  se r io u s  b y  ea ch  
fre sh  a t tu c k . D o n o t r isk  y o u r life  o r  
ta k e  c h a n c e s  w hen  you h a v e  a  cold. 
C h a m b e r la in ’s C ough R em ed y  will c u re  
i t  b e fo re  th e  d isease s  develop . T h is  
re m e d y  c o n ta in s  no o p iu m , m o rp h in e  
o r  o th e r  h a rm fu l d ru g  a n d  h a s  th i r ty  
y e a rs  of re p u ta tio n  b a c k  o f  It, trained  
by  i ts  c u re s  u n d e r e v e ry  co n d itio n . F o r  
s a le  by  W in. H . K lt t r e d g e  a n d  C. H . 
P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
Alwaya Iuoreaami th e  S tren g th .
A re a so n a b le  a m o u n t o f food th o ro u g h ­
ly d ig e s te d  a n d  p ro p e rly  as s im ila te d  
w ill a lw a y s  in c re a se  th e  s t r e n g th .  I f  
y o u r s to m a c h  is a  " l i t t le  off” K odol 
D y sp e p sia  C ure  w ill d ig e s t  w h a t  you 
e a t  a n d  e n a b le  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  to  
a s s im ila te  a n d  t ra n s f o rm  a ll foods In to  
t is su e -b u ild in g  blood. K odo l re lieves  
S o u r S to m a ch . B e lch in g , H e a r t -B u rn  
an d  a ll fo rm s  o f In d ig e s tio n . P a la ta b le  
an d  s t r e n g th e n in g . M rs. J . P . B ailey , 
W a u g h , V a., s a y s :  " I  a m  e ig h ty -o n e  
y e a rs  old. F o r  s e v e ra l y e a rs  I su ffered  
e x tre m e ly  w ith  in d ig e s tio n  a n d  d y s ­
p ep sia . M y g ra n d so n  s e n t  m e a  b o tt le  
of K odol D y sp e p sia  C u re , a n d  It >*as 
e n tire ly  re lieved  m e."  Sold b y  W in . H . 
K lttre d g e .
bone and m u s c le .  Fat 
babies are happy ; they do 
not c ry ; they are rich ; 
their fat is l a i d  up for 
time of need. They are 
happy because t h e y  are 
comfortable. The fat sur­
rounds their little nerves 
and cushions them. When 
they are scrawny t h o s e  
nerves are hurt at every 
ungentle t o u c h .  They 
delight in Scott’s Emul­
sion. It is as sweet as 
wholesome to them.
S a n d  f o r  f r a a  t a m p l a .
to a baby ; that is why Brnius) dally. However, most people 
J consume excessive amounts, from tenbabies are fat. If your to twenty (trams (150 to BOO (trains).
. , c. , , • Professor Wldul found that when a pa-
b a b y  i s  S C ra w n y , OCOtt S ^eut who flad nephritis, or kidney dls-
F  t n  n U i  n n  i s  w h a t  h e  eUBe’ WUB * lv eu  le u  s r a m s  (140 (tra ins) L m u i s i o n  i s  w n a i  n e  of godlum dl,orlde (common sain for
wants. The healthy baby several days he Increased In weight,
. due to dropsy produced by the salt.
Stores as fat what it does The amount of albumen lu the urine 
, . , .  , . r Increased, ami headache, unuseu andnot need immediately lor KtUp0r developed, producing a condi­
tion resembling nruemic poisoning. 
Professor Wldul was able to make the 
dropsy appear and disappear at will 
by Increasing or withdrawing the use 
of the salt.
Recent reports from the New York 
board of health show that the mortali­
ty from kidney disease is greatly on 
the Increase; hence It behooves us as 
Intelligent physIcluuB to dissemlnute 
such knowledge as will be preventive 
or remedial lu Bright's disease or other 
discuses of the kidneys, ltefruiiilug 
from a too strenuous life uud the 
avoidance of excesses, particularly lu 
diet, alcoholic drinks uud common salt 
will do much toward the prevention of 
diseases of the kidney.
The reason why u person who has 
nephritis should use but little common 
suit is because the excessive use of It 
produces dropsy and retards the activ­
ity of the sweat glands by Increasing 
the osmotic pressure of the blood.
Two grums (30 grains) of salt are a 
, great plenty for the average person. 
Milk contains from 1.2 to 1.7 grams pet 
1 liter (little over a quart). A hundred 
J grams of bread has an average of 1.3 
! grams; UK) of beef bas about 1.15 
grums. Widal, who is a recognized Eu­
ropean authority ou this subject, rec­
ommends tiie following daily diet in 
kidney diseases; Four hundred grums 
I (about 12 ounces) of meat, 1,000 grams 
I (about \% pounds) of potatoes, 100 
grams (about 3 ounces) of sugar, 80 
■ grums (about 2-o ounces) of butter 
(uusaltcd) iu..l 2.500 cubic centimeters 
I (about 2 2-3 quarts) of fluids.—Samuel 
1 G. Tracy. M. I ) . in New York Times.
C A S T O R  I A
for Infanta and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th a
Signature of
T o Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. £  tv i  / /
Seven Million boxes sold In past 12 months. T h i s  s i g n a t u r e ,  ^  X~y^ y
Cures Grip 
in Tw o Days.
on every 
box. 25c.
L A  G R I P P E - P N E U M O N I A
So many people who have apparently recovered from an attack of La Grippe are stricken 
with Pneumonia. This is due to the fact that the Bronchial Tubes and Lungs are left weakened
and unable to resist disease.
Be sure that this picture la 
the form oi a label is on th« 
wrapper of every boulo ol 
tmuibioa you buy-
Scott 4- Boivne
C h a m litM
s o g . s / s  P . a r t  J t r m m t  
M .w  F o r*
50c .ndJIOO
All Liugglals
F o l e y 's  H o n e y *”T a r
not only cures La Grippe Coughs, and prevents Pneumonia, but strengthens the Lungs so they 
will not be susceptible to the development of serious lung troubles. Do not take chances with 
some unknown preparation that may contain some harmful drug when FOLEY’S HONEY AND 
TAR costs you no more and is safe and sure. Contains no opiates.
I had a bad case of La Grippe about ten yeara ago wbicb left my Lunga 
ao weak that 1 have been troubled more or less every winter since until I used 
FOLEY’S HONEY AND TAR, which cured me completely and my Lunga 
no longer trouble me.—J. H. BROWNING, D.D.S., Orrick, Mo.
G. VACHER, 157 Oagood St., Chicago, aaya: “ My wife bad a very 
severe case of La Grippe, and it left her with a very bad cough. She tried 
a bouie of FOLEY’S HONEY AND TAR and it gave immediate relief."
Three sixes—25c, 50c, $1.00. The 50-cent size contains two and one half times as much as the 6mall size and 
Hi. $1.00 bottle almost six times as much. H efusu b u b s titu tu s .
££► SOLO AND RECOMMENDED BY
PorK»lt> It) C. H. PENDLETON, Druggiat and Optician, and W. U. KITTUKUUE, Druggist, Korltlaud
